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[JN ARTICULO OFICIOSO 
"La Epoca" de hoy publica un ar-
tículo de carácter oficioso, aseguran-
do que la entrevista celebrada en Car-
tagena por el Bey de España y el de 
Inglaterra se limitó á obtener una 
confirmación de los acuerdos que los 
cfobiernos de España, Inglaterra, Ita-
Ua y Francia tomaron en la Conferen-
cia de Algeciras sobre la cuestión ma-
rroquí. 
Agrega " L a Epoca , que con res-
pecto áTla Conferencia Internacional 
pensable y urgente, por la supresión de 
los recargos. 
Y 'entre los que ¡hicieron aquellas pre-
dicciones y formularon sin cansarse 
aquellas demandas, estaba el DIARIO DE 
LA. MARINA. 
4» « 
He aquí el remedio que propone La 
Discusión, que en estos días ha dicho 
cosas, si no interesantes ni acertadas, 
curiosísimas y hasta estupendas acerca 
de la carestía: 
L a reposición de las cosas al orden 
equilibrado está en los poderes de los 
Ayuntamientos, aparte de la sanción 
penal que el hecho implique. No hay 
que esperar aquí que, como han hecho 
ks muchedumbres de París y Ma-
drid, se apedrean los estableci-
mientos enérgicamente hasta hacerlos 
volver á las tarifas antiguas. Nuestro 
pueblo es manso y no ha de ir á aterro-
rrizar á. los almacenistas que capricho-
samente han elevado el precio de la le 
de la Paz que de nuevo va á abrirse en | ̂  ^ n d e n s a ú z al duplo de su valor au-
la Haya, el gobierno de España ^ l teri por h ^ á 
tiene la opinión ae que debe discutirse 
la disminución de los armamentos, pe-
ro sin un plan preconcebido. 
por consiguiente, según el diario mi-
nisterial, carece de fundamento todo 
cuanto se ha dicho sobre la entrevista 
de los soberanos español é inglés, sus-
ceptible de provocar recelos en algu-
nas cancillerías. 
Se atribuye mucha importancia á 
este artículo de " L a Epoca", .por 
creérsele una respuesta indirecta á los 
preguntas que el Gobierno alemán ha 
iniciado con motivo de la entrevista 
de Alfonso X E I I y Eduardo ¥11. 
ATROPELLO 
Según noticias recibidas de Marrue-
cos, tropas del Sultán han maltratado 
i varios españoles, resultando tres de 
éstos heridos. 
El Ministro de España en Marrue-
cos ha presentado al Sultán una enér-
gica protesta contra el atropello. 
las autoridades municipales 
Y no se nos venga con el viejo lugar 
común de la libertad en la contrata-
ción; no es hpra de poner cátedra de 
economía política por profesores ma-
los. Para salvar este inconveniente 
existe el procedimiento de erigirse el 
Municipio en comerciante habilitado, 
para dar las cosas á un precio invero-
silmilmente bajo, prolongando el sis-
tema todo lo necesario para ocasionar 
un gran perjuicio á los importadores 
usurarios y retenerlos en los límites de 
lo legítimo, una vez terminada la 
prueba. Pero por encima de toda es-
ta práctica—siempre infalible—está la 
infinita red de relaciones que con el 
comercio local tiene. la Corporación 
Municipal; exagerando cada una de 
las formas de intervención en el ejer-
cicio del comercio que dan lugar á 
multas frecuentes, puede ya el Ayun-
te miento tener á raya á estos soberbies 
burgueses. Por dificultades mavores 
se atravesó antes de poner tasa fija, a 
la venta del pan, que en teoría tampo-
co escapaba á las leyes de la libre con-
tratación. 
# * 
ma parte de sus compromisos, prorra-! tuos que para Ouba y los Estados Uní-
toando entre estos, lo poco que produ- j dos ^ de la Emniienda platt? 
CÍCil. 
Yo mismo, á pesar de tener contra 
tos hechos, hace dos meses que no he j 
podido recibir una sola caja de leche, 
viéndome obligado á comprar en pla-
za á los precios elevados á que se pa-
ga ese artículo, debido á la escasez 
sin ejemplo del mismo. 
Por lo manifestado se desprende 
que cualquier pedido que se hiciera de 
la mencionada mercancía, lo mismo de 
E l ejército de que nos van á dotar 
los Estados Unidos, y que nos costará 
anualmente una buena millonada, será 
innecesario si la República se restau-
ra con garantías, y si la República no 
se restaura con garantías, dada la for-
este Ayuntamiento que de cualquiera ma en que se nos anuncia su constitu-
otra entidad, tanto á los Estados Uní 
dos como á Europa, quedar ía sin ser-
virse hasta que se hubiesen podido 
cumplir los contratos hechos. 
No existe, pues, confabulación ó ! < 
" t r u s t " para subir el precio de la le-1 
che ó acaparla, sino que se cumple en i • 
dicho artículo, como en todos, la ley ¡ 
mercantil de la oferta y la demanda 
Esto es todo. 
ción, podrá ser una máquina admira-
ble para hacer pronunciamientos. 
—««,>- -4»»-
W A S H I N G T O N 
• 
de A b r i l , 
i-Ha añadido Mr. Taft, ministro de 
la Guerra,otro éxito á su listadeellos? 
De la Habana se nos telegrafía que 
Siis ma.aiíesla -.ones han agradado á 
líb< rales y ecufervadores, sin disgas-
tar al í ' i e r elemento, que es el o">-
U'-mico. Lo que se saca en limpio á< 
OSÍÍS nü.i ifestaciones «? que el Go-
arancelarios para les artículos de con- ¡ b. r:»o ProvVcnai ha de durar, por !o 
coito, un año más, tiempo nee .•wio 
ciones. De cómo sean estas, dependerá 
lo que, después, suceda. Si las gana— 
y o«?tn, fihora. no parece probable— 
La Lucha, con -'mayor acierto, pi-
de la dispensa temporal de derechos 
sumo. 
Pero La Lucha figura, como no- j 
sotros, entre los pobres de espíri tu que 
todavía creen en el viejo prejuicio de , 
la libertad de contratación, estiman- i 
dolo como uno de los derechos del I 
hombre, cuya negación, de consecuen-
cia en consecuencia, todas rigurosa-
mente lógicas, nos conduciría á la t i -
ranía, es decir. La Lucha es un 
profesor malo de Economía Política. 
Los profesores buenos son los que 
piden al Ayuntamiento que se erija 
en comerciante habilitado! 
No,me jaga oste reir, 
que tengo el labio p a r t i ó . . . 
el partido que pide un nuevo tratado 
f¡' '•-•vciy uc üia reíj.wones entre ias dos 
repviblicas, no habr ía^más que "can-
tar y coser"; se le ent regar ía el po-
d-T é ese partido y se negociaría el 
ti-i-tado. 
Peno si triunfan los l i b e r a s , la in i -
ciativa p r r t i r á .de Washington; antes 
o (lospiK's de entregarles ei gobierno, 
se ios exigirían garant ías eficaces pa-
ra inspirar confianza á los grandes in-
teref-;<"< extranjeros que existen-en ese 
país. Que el " c o n t r o l " americano ha 
ue ser mayor que antes, es cosa que 
está fuera de toda duda; y por esto, 
t n lo esencial, se impone el optimismo 
acerca de la^situ^ción; pero ia manera 
de bperar puede ser buena, mediana 
ser que, de aquí á fines de 1908, haya 
saltado el viento á otro cuadrante. Las 
democracias son impresionables; y el 
Presidente puede cometer algún error 
táctico que le haga perder terreno. 
Mr. Watterson, el notable periodis-
ta de Louisville, que está ahora en 
París , ha dicho que no cree que Mr . 
Roosevelt presente su candidatura; y 
ha agregado, que, si la presenta, será 
derrotado, porque muchos republica-
nos vo ta rán por el demócrata Mr . 
Bryan. 
También ha expuesto Mr . Watter-
son, que este desacuerdo entre Mr. 
Roosevelt y los capitalistas, será útilí-
simo para los demócratas , si saben- sa-
car partido de é l ; pues en los Estados 
en que las fuerzas han estado equili-
bradas, lo que ha dado la ventaja á 
los republicanos ha sido el apoyo de 
los ricos, de los "intereses especiales." 
Mr. Watterson ha hecho constar— 
no sin satisfacción, porque es demó-
crata—que, al fin, han entrado en el 
partido republicano las luchas intes-
tinas, dog-eat-dog, como las que han 
casi aniquilado al partido democráti-
co. Es cierto; los republicanos están 
en crisis, como dije hace pocas sema-
ras, y puede ser grave para ellos y 
para el país, en el cual fomentan el 
antagonismo entre las clases. 
X . Y . Z. 
T E R R E M O T O 
Un sabio alemán anuncia un temblor 
de tierra para Cuba, y un notable as-
trónomo, cuyo nombre sentimos no re-
cordar en estos momentos, hace públi-
co que no sufr i rán las consecuencias los 
que usen el calzado de Palais Royal, 
Obispo y Villegas. 
B A T U R R I L L O 
• 
® # 
Con rara y plausible unanimidad, los ' 
periódicos habaneros se ocupan en bus-! 
car remedio á la carestía de los ar^' 
ticulos de consumo indispensable. 
Según el dicho vulgar, no nos acor-
damos de Santa Bárbara más que cuan-
do truena. 
0, mejor dicho, no se acuerdan; por-
E l Ayuntamiento ha seguid 
sejo de La Discusión, acordando ayer . ticia. 
pedir por cable cuatro mi l cajas de le-1 ^ lo han resrielto el Presidente 
che condensada y venderlas al precio' , , — ^ . 
. n ^ ^ _. , 1 , , die los Estados ünidos y su Secretario 
de ractura. Pero ese pedido no podra 
servirse, por razones que en La Discu- , t 
j sión misma expone el señor Berriz, ! Esta decisión de adopta sin consul-
j quien á pesar de no tener pretensiones tar á Cuba, y también sin autoriza-
de economista, da una lección y un ción del Congreso Federal, en vir tud 
<pie desde hace meses, y aun años, desde palmetazo á aquel colega, que se acá- ! de ios poderes, que confiere la Enmien-
qae se recargaron los aranceles al día j ba 'de erigirse en profesor ¡bueno! de | da plat t al Gaibineíe de Washington; 
%iente de ponerse en vigor el tratado ¡ la asignatlira: \ A en vi r t l ld de la interpretación que 
^ ¡ p r o e i M con los Estados J M . ^ J ^ ^ Z T B ^ Í Z W * '* Enmienda Platt el Gabinete 
celebrado contratos con los fabrican-
tes del mismo de los Estados Unidos 
t0I1. , . I y Europa para que les embarquen! 
y ña udo en aumento hasta llegar mensual, quincenal ó semanalmente, | Después de esta elocuentísima lec-
é ser, como es, intolerable, agrava-' según los casos, determinada cantidad ci(5n de CCgas ¿habrá todavía quién di-
da ffiTvm I de cajas, cumpliéndose y con exceso i ' -. v . -i , . 
umo io esta por otras causas; dichos compromisos durante los me- ^ e el ínteres de la independencia 
y desde entonces ha habido también ! ses de verano y otoño, al extremo de de Cuba exige que no se alteren las 
^ han e W o insistentemente i P - f ^ polítieaa entre este país y 
^ reforma arancelaria para abara- • dichos meses; pero en este invierno la ¡ los Estados Unidos, y quien se niegue 
^ l a vida, y mientras dicha reforma se I escas^ ¿e P J ^ u c c i ó n es tan grande lá cuando menos se aclapen 
PreDami. ' Que dichos fabricantes se han visto . 
_ v moa y como trámite previo, indis-1 obligados á llenar solo una pequeñísi-1 cisén las obligaciones y derechos mu-
E l propósito de completar la verdad 
histórica, y refrescar en el alma de mi 
pueblo la memoria de sus luchas por la 
libertad y de sus benefactores, no eu-
, • _ - - ^ -"e j ^ o s en los aciagos' días, sírveme hoy 
partidos se entendieran para for- ^ 
' • • " ~ 0 1 '" '• 'V'f! i En Baturri l lo recientemente publiea-
' do, á iudí á un funcionario de policía 
ia banria v los eoPSer/aüores ^ que, cuando el fracaso de ia se-
perseveran en su "fraseología vaga, el 8 ^ expedición^de Narciso López, se 
, plan irá de Washington y será un ¡ aego a apresar a dos fugitivos refugia-
Bural, un ejército regular de doce m i l ' piñp-tivgalá, como lo fué la Enmien-;dos fatalmente en su dommko, aterra-
da Platt, y, acaso, no haga gracia, des y hambrientos. 
por ::1 Aliños de sus detalles, ni aún á ! Llamábase él Manuel García, y era 
los ' - 'coi i i rol is tas" más decididos. f.Capitén Pedáneo del pueblo de Cande-
Según parece, vamos á tener pronto, 
y continuaremos teniéndolo después 
que se restaure la República, además 
de las fuerzas actuales de la Guardia 
I r 




hombres, ^todos nativos del p a í s , " di-
el con- ce el telegrama que nos trasmite la no-
Este < s, hoy, tPT. cí TU' 11 laráu 
w«, ha habido quienes han predicho la 
Vestía, que, en efecto, se produjo en-
de Washington, que viene á ser lo mis-
mo. 
de Cuba ; es el que tiene la prioridad. , F u é él quien dijo á su esposa, tampo-
;Por qué no i(solverlo por meu.u tie eo cubana: ^Fermina, no quiero hono-
una conciliación y crear algo qué raz- ' rei3 ganados por mano -de mujer, 
ca con prestigio» aceptado por todos, de comer á esos ' infelices y haz 
libremente, y no compuesto por ios que se aiejm^ para que puedan salvar-
Estados Unidos? A estos no les con- ^ del patíbulo. Harto castigados que-
viene menos que a Cuba esa solución j dan'> ' 
de concordia; primero, porque en j d i g n o s vwino£ me refíeren el ^ 
ceso y me dan el nomore, que yo trasmi-
to al público, como prueba de que la 
hidalguía de la raza se manifestó, con 
más ó menos frecuencia, en los más 
aciagos días del proceso colonial. 
He de reproducir, pues, esa carta, en 
que se manifiesta, la graitud de un al-
ma, se revive el recuerdo de un lucha-
dor, se prueba cómo las matronas cuba-
nas de aquellos tiempos heróicos, enal-
tecían el nombre de sus esposos y edu-
caban en santas virtudes á sus hijos y se 
ofrece á la a.dmiració'n y el amor de loa 
buenos, el apellido de un caballeroso 
militar español, tipo hidalgo de Iberia: 
el Auditor señor García Gamba. 
Dice así la carta, desde hoy parta 
de la herencia de papeles que legaré á 
mis hijos: 
"Tulipán, Abril de 1907 
Señor J . N. Aramburu 
Distinguido amigo mío: Leo en el 
bien escrito Baturril lo que publica el 
DIARIO DE LA MABINA de hoy, las frasea 
que dedica usted á la memoria de mi 
padre —Ramón Pintó— del que se 
acuerdan tan poco, los herederos de sus 
sainas y elevadas ideas. Mil gracias. 
Igualmente hace usted mención de 
aquel ejemplar Auditor, apellidado 
García Gamba. 
Muy niña yo entonces, no puedo m* 
eordar hechos; ni aun de mi propio pa-
dre. Pero nuestra buena madre se en-
cargó de hacernos bendecir aquel ape-
llido de un hombre generoso, y nos ki-
culcó veneración profunda hacia el au-
tor de nuestros días, que nos pintaba 
como el tipo perfecto de la honradez 
acrisolada. 
I Cuánto deseo conocer á usted, y 
cuánto le admiro! ¡Con qué interés le 
leo! 
Aprovecho la ocasión para demosbraj' 
mi agradecimiento á quien es paladín 
de la justicia, y ofrecerle mi amistad, 
etc., etc. 
América P in tó de Chacón" 
Prescinda el lector de lo personal, lo 
que sólo á mi enaltece; tome nota de 
ese nombre ilustre. García Gamba, de 
un Auditor de Guerra empeñado en 
salvar de las garras de Concha, precio-
sas vidas; y vea cómo las madres cuba-
nas de aquellas tristes horas de la Co-
lonia, educaban á sus hijas en el agra-
decimiento por todos ios buenos, en la 
veneración religiosa por el recuerdo de 
sus padres, fueran catalanes, vizcainoíé-
ó gallegos; cómo atendían solícitas á lá 
cultura de inteligencias y la robustez 
•de virtudes da los pedazos de sus almas, 
llamadas á perpetuar en nuevos hoga-
res, ei culto de la patria libre. 
POÍ ^que así se amaba entonces, mere" 
eieron aquellas generaciones que los 
López, Pintó, Gómez, O'Ryan, que eu-
ropeos y americanos generosos, se inte-
resaran por nuestra suerte y al mejo-
ramiento de Cuba ofrendaran inteligen-
cias, oro y vidas. 
Ora yo observo que la intransigencia 
Washington se desea, y es lo natural 
seguir la línea de menor resistencia; 
luego, porque todo lo que sea ejercer 
preéiín. d^s^ntona. dscla la polít'o.a de 
tacto y reserva que ahora ŝ  aplica á 
los asuntos ibero-americanos: y. final-
mente, porque en ei Congreso habr ía 
menos oposición—ó ninguna habr ía— 
á un régimen que fuese pedido por 
todos los partidos cubanos y aproba-
do por los intereses económicos. 
Y, entretanto, la gente que sabe por 
donde anda, se burla de la famosa 
conspiración de los " r i c o s " contra el 
Presidente "Roosevelt; pero ese " p l o t " 
altamente folletinesco es va artículo , to enoio de una noble dama, 
de fe para las masas v está aumentan- Desde ahora pongo a los pies de ella 
do la popularidad del interesado. Si , todas mis excusas y le pido todos los 
el Presidente se decide á presentar su perdones. La Historia patria y el honor 
candidatura, t end rá 90 probabilidades i de la causa emancipadora, exigen de su 
contra 10 de residir cuatro años más j modestia un pequeño sacrificio de exhi-
en la Casa Blanca; se entiende, á no ' bición. 
Acerca de otro conmovedor inciden-
te por mí recordado también, hablando 
de la malograda conspiración de " P i n -
t ó " , he recibido una sentida carta. 
Violando el secreto de la correspon-
dencia privada, he de arrostrar el jus-
Tan variada como selecta es la colec-
ción de abanicos que acaba de recibir 
Galathea. 
Es un derroche de gusto, de elegan-
cia, de arte, es la más gallarda manifes-
tación de 'la elegancia en ese artículo 
llamado este año á causar graodes tras-
tornos entre las damas, pero trastornos 
de elegancia, de arte, de distinción. 
Las damas que acuden á Obispo 38 
salen encantadas de las variadas for-
mas, estilos y colores de esos abanicos en 
que sobresale entre ellos Iris, Primero 
y Segundo Imperio y otros mil más. 
Solamente ayer se han vendido en (?«• 
lathea más de seiscientos abanicos de los 
de tamaño pequeño. 
Apresúrense las damas á i r por Obis-
po 38. 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
m 
ALMACEN Y OFICINA: 
Teléfono 55 
Obrapfa 24, 
ARTICULOS DE SáS 
HESPI CEO i L POR MENOR: 
Obispo 32, 
Teléfono 331 
E L E G T R I I D A D , 
Lámparas y artículos de fantas ía , 
Materiales e léctricos . 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s d e h s 7 f u e r z a . 
A b a n i c o s 7 V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s 7S3 a l t 1 Kb 
« « . i o s Dt m i m i o s KI m m 01 \ m 1 i a 
íants líÍaa',e iih los P r i n c j p a l e 8 establecimientos de víveres, hoteles y restau-
s' ó a ios Representantes Generales en esta Isla. 
Sierra y Alonso. Teniente Hey 14. Teléfono 619. 
c 781 a l t 13-6 m 
L a M o d e P a r i s i e n n e 
En este acreditado establecimiento encontrarán siempre las da-
^as elegantes, la última expresión de la moda parisién; en estos 
las acá a de recibir nn completo surtido en vestidos de nan -
s p » muse l ina c r i s t a l , warandol y o l á n c la -
I H ; sin olvidar los elegantes ves t idos de seda , así como 
piusas, ©ayas , refajos de t a f e t á n , IMonte 
Cu^r-0S y sa l idas de teatro; que liquida á precios sin 
petencia: hagan una isita y se convencerán. 




H O T E L , C A F E Y B E S T A Ü J b l A N T 
E L JEREZANO 
de Franciaco O. Lames. 
ap:fa ,ca .<3 JOL. 1 0 3 
Cenas ecoDómlcas á 43 C E W O S 
todas las noches hasta la L 
H O Y : K i ü ó n S a u t é . 
A r r o z blaii<-o. 
P e ^ c a r t o G r i l é . 
r o s t r e , psm y c a f é . 
E x t r a A r r o z c o u p o l l o 
E N L A N K V E R A C U A N T O P I D A N . 
Eocomendamos & los v i a j e n » del iabeplr-
el Hotei mág l imp io y e c o a ó m i o o do la H i -
bana. 
Tof ' a i las b a b i t a c í o n e s con vista á la calle: 
tenemos rjabuaciones bajas para los viajaros 
que ÍO u&seeu. 4423 f ' S - U M 
de muselinas 
ban de recibii 
i n g l e s a s 
á $ c o m p l e t o 
para la presente estación lo acá-
O B I S P O 9 3 , 





A L F R E D O G A R C I A 
Profesor de I n g l é s , Castellano y Tenedu-
r í a de Libros. Da clases á domici l io á oré-
eos mód-cos de d í a y de noche. Villega?. 92. 
bajos. Habana . 1838 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
M I s u r t i d o n u i s c o m p l e t o y e l e g a n t e q u e se M « £ í í » h,%sta. e l d í a . & p i o l a s r e i u e U M 
P a p e l m o d a v a r a S e i b a s y S e U o r U a s . t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n o a p r L o ^ s M ^ y r l m ^ 
m m 2 5 . C a m b i a y t / S o u z a , TELEFONO 375. 
C Z5; 
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«serrada reside en los menos puros; 
' que.' la educación del bogar suele ser 
semillero, de odios para el presente y 
úe maldiciones de todo lo pasado; que 
•el hombre fuerte, el pseudo-patriota, 
toma en sus M m nombre del pro-
pio autor de sus días para ofenderlo, y 
que un exagerado sibouieyismo es ki no-
ta dommante en todas- las explosiones 
del sentimiento nacional. 
Ahora no habrá extranjeros que de 
nues'ura soyeranía se enamoren. 
Los unos conspiran á su'fin; los otros 
se •oaico.ten de. hombros. 
. García G âmba, C ap devila, López, 
•Pintó: sois de otro siglo. Son días estas 
del yoismo, la ingratitud y las locas 
coaivnisiones de la codicia. 
A la bondad del señor Pedro G. Lló-
rente, nombre de familia ilustre, que re-
cuorda el de uno de los grandes expo-
n-entes de la inteleotualidad cubana, 
debo la serie de Memorias y otros tra-
bajos de importancia, pébliqados por 
el Departamento de Estado, 
. Iniform^s consulares, Tr¡i/tados de Co-
mercio, Conferencias intomacionales, 
todo eso que es fruto de la soiberanía y 
fuente de progreso nacional, será por 
mí estudiado, y es por mí agraxiecido al 
inteligente fumeionario que me lo envía. 
De lo más sano y de lo más útil que 
hemos teíaido en* nuestro malogrado en-
sayo de Nación, es la Socdón de Estado 
del Departamento. Y es en^él donde 
»e ha, fijado la atención, no ya del pue-
blo ignaro, de los eiemeoitos mtelectua- j 
les. ¡ 
. E s que los estudios serios fatigan á ; 
cea-ebros que se nutren de lo superficial, i 
E s que los números, las disquisiciones i 
cáentífieas y los convenios comerciales, I 
caiusan á corazones que la pasión agita 
y que viven de leyendas adulteradas y i 
espejismos engañadores. 
No tenemos estadistas. Los arquitec- j 
tos de la Eepública, se preocupan del 
j a rd ín y los frutales, y descuidan los 
cimientos. 
Por eso se ha resquebrajado el edifi-
cio. 
j . N . ARAMBURÜ 
m í l I 
L A A S A M B L E A N A C I O N A L D E 
MAESTROS PUBLICOS 
8 u petición al E . Gobernador Provi-
sional 
La Asamblea Nacional de Maestros 
Públicos elevó una exposición el Hono-
raible Goibema-ior Provisional, pidién-
dole la supresión de exámenes y de las 
Eeicuelas de Verano, por este año, pa-
.ra los maestros en ejercicio, exposición 
que, según las críticos, está fundamen-
tada en pretextos fútiles, sin tener en 
cuenta- que la Asamblea al haoerlo así, 
io líizo por rubor, por no aducir los 
verdaderos. 
Bien merecido lo tiene, razón sobra-
dla tienen tales críticos ail asegurar lo 
que aseguran. 
La Asamblea Nacional debió haberle 
dicho " que los exámenes tal y como vie-
nen realizándose, no forman maestros; 
que tan sólo sirven de base para ejecu-
tar juegos de cubilete de todo género 
empegando en el nombramiento de cali-
fiadores y terminando en el archivo de 
los trabajos, que en ese nidal de arre-
glos toman parte los que menos debie-
a-an hacerlo, que las Circulares que se 
publican, sobre orga-uización de tales 
exámenes, son pura farsa, pues, cuando 
conviene á determinados personajes, ya 
políticos, ya civiles, esas disposiciones 
son completamente anodinas y quedan 
pulverizadas; que una de esas Circula-
ros, k que mis restricciones contenía, 
fue la de hace dos años, y sin embargo 
é última hora hicieran caso omiso de 
ella, para nombrar calificadores á 
nnaestros de segundo grado, para ealifl-
ear trabajos de tercer grado ; que el 
año pasado, gracias á las influencias de 
¡las Asambleas Políticas fueron nombra-
dos, telegráficamente, calificadores, 
¡maestros que, en sus distintos exáme-
nes, ¡io han podido obtener en el pupi-
.tre el certificado más alto.; le hubiera 
dicho también que, en unos exámenes, 
ee dio él caso curioso de marcharse, del 
local, una maestra antes de terminar un 
ciercicio, prescripto por h^Ley, que la 
aterrorizó, y, sin embargo, el presidente 
de la salla, sin tener atribuciones para 
ello, la mandó á buscar para que conti-
nuara .examinándose, y esa maestra ob-
tuvo A certificado; debió decirle que, en 
las Universidades, Institutos y demás 
Centros de íus'trucción del mundo en-
tero, las calificaciones son públicas; que 
el secreto, no prevenido por Ley algu-
na, en que aquí "se guardan los trabajos 
realizados por los examinados, que és-
tos no pueden ver después de califica-
dos, ent raña malicia en el procedimien-
to, pues así se puede favorecer ó per-
judicar á quien quiera; debió decirle: 
el maestro público es el único emplea-
do de Instrucción Pública que no co-
bra dieta, á más de su sueldo, cuando RC 
traslada de un punto á otro por dispo-
sición superior; debió decirle que los 
maestros de Distritos Municipales no 
tienen usureros que les faciliten dinero, 
mediante pagaré extendido, en los si-
guientes ó parecidos términos: Pagaré 
á D , doscientos, más ó menos, pe-
sos que me ha faiiliiado'á- cuenta dt mi 
sueldo, al. 5 por JGO de interés mensual; 
(¿podrá considerarse como prepara-
ción de UP. chivooo ?) ; debió decirle 
que, si bien es verdad que el programa 
de exámenes es el mismo que rigió en 
ios de .19.04, 905 y 906, también es cier-
to que el maestro no tiene tiempo dis-
poniole para estudiar, así como suena, 
porque no le alcanza para dedicarlo al 
cúmulo de trabajos que han ecihado so-
bre él, eonvirtiendolo en un oficinista, 
con los modelos números 4, 24, 25, Dia-
.rio de claKes y preparación y estudio de 
lecciones además del trabajo del aula; 
debió decirle que, á pesar de esos exá-
menes anuales, aun hay maestros que 
escriben sin ortografía, y que gracias á 
esos exámenes, todos los años, gran nú-
mero de niños obtienen, sin los eonoei-
mientos necesarios, por arte de nigro-
mancias, los. certificados.' de maestros 
que los capacita para ingresar en el Ma-
gisterio, con notorio perjuicio para la 
escuela cubana; debió decirle que, sin 
razón que lo justifique, á veces señalan 
para circunscripciónnes de exámenes, 
pueblos donde no existen alojamientos 
apropiados á pesar de pagarlos caros y 
esto constituye una nueva carga para el 
miserable sueldo de los compañeros de 
la localidad designada, pues se afanan 
por librar de molestias á los forasteros 
que llegan; debió decirle: Señor, si los 
exámenes tienen una eficacia tan efec-
tiva i por qué se ha prescripto que no se 
examinen los niños, que concurren á 
las escuelas públicas de la República ? 
Así se podría comprobar eL trabajo 
realizado por los maestros. Aseguran 
muchos pedagogos que la prueba de los 
exámenes, tal y como se realizaban en 
las escuelas, es deficiente y tal opinión 
ha sido aceptada aquí como buena des-
de el momento que los niños de las es-
cuelas públicas no la sufren, ¿ Cabe en 
lo justo, es de sentido común sostener 
criterios opuestos sobre un punto deter-
minado ? 
De las Escuelas de Verano debió de-
cirle que no tienen fin práctico, puesto 
que funcionan después que se verifican 
los exámenes y en ellas nada estudian 
los maestros que concurren como alum-
nos, que las conferencias allí pronun-
ciadas unas veces son tan profundas 
que no se les ve el fondo, y otras tan 
elevadas que se pierden de vista. 
Todo lo que dejamos anotado es lo 
que debió decir, al H . Gobernador Pro-
visional la Asamblea Nacional en su ex-
posición y entonces no la hubieran, cri-
ticado, porque habría dicho la verdad 
en toda su desnudez: pero entonces el 
Magisterio no hubiera podido conocer á 
los que se titulan sus amigos, con aires 
de protectores y consejeros aúlieos, y 
son los que con más encamiaamieinto 
están poniéndole el I n H , sin duda por 
haber constituido una Asociación libre, 
feliz é independiente de mentores. 
LUIS P R A S C I Í I E R I D A V I L A 
14|4{907. 
vida grandes optimismos, y cree fervo-
rosamente en el entusiasmo de los ove-
tenses por su idolatrada Vetusta. 
Oviedo, que eñ muy pocos años ha 
tomado algún aspecto de población mo-
derna (me refiero, claro es, á la parte 
del Campo de San Francisco) ¿>xtécisa 
de un festejo serio, culto, magno, que 
• como un día Gijón, atraiga las miradas 
de propios y extraños. 
La industria asturiana, con ser for-
midable la crisis porque atraviesa, pue-
de mostrarse sin rubores, ni medrosida-
des, frente á las primeras y más pode-
! rosas industrias nacionales. 
i Por qué no ha de ser la ciudad de 
l D . Fruela, la encargada de esa nueva 
demostración de nuestra propia vida ci-
frada y mantenida en el trabajo? 
j Yo insisto en que la idea, se realiza-
i r á ; en que los iniciadores sabrán paten-
| tizar su patriotismo activando los pre-
\ parativos, logrando adhesiones, com-
| prometiendo á personalidades, consi-
guiendo cuanto sea facilidad y garan- i 
tice el éxito de la magna obra. 
Y ¡quién sabe! Tal vez esa revista á ¡ 
nuestras industrias sea un estímulo I 
que las haga más f uertes, más luchado-
ras, más t r iunfantes! . . . 
• 
En Peñar rub ia ha causado general. 
satisfacción la noticia de que el día 20 i 
i de Mayo próximo embarcará en la Ha-: 
i baña con rumbo á la Península, el co- i 
! merciante de la capital de Cuba y pre- ¡ 
| dilecto hijo de Piñeres, don José Gó- i 
mez y Gómez, á quien tantas bondades \ 
y mejoras debe su tierra natal 
enorme, estando concurridísimas tanto ! branza ó cinco duros, zás» W generoso 
las tabernas como las boleras, donde se L . García oubre la prescisión sin o i n 
podía dar materialmente un paso. 
La plaza de las Encinas y los prados 
contiguos al pueblo eran un hervidero 
de* gente, que merendaban al aire l i -
bre. 
x\. las diez, se dijo la misa solemne en 
la eapillita del santo, siéndole ofrecido 
el clásico ramo, por un grupo de hermo-
sísimas rapaces. 
E l ramo fué después subastado en la 
plaza del pueblo por doña Margarita 
Castro de Cfalguera, la cual repart ió el 
producto entre los pobres. 
Se bailó mucho, y no hubo que la-




La Junta Regional del Principado 
conmemoró el día 10 en los salones del 
Círculo Tradicionalista, las glorias de 
los defensores del Al tar y del Trono, 
con una brillante fiesta literaria. 
En la capilla particular que en su ca-
sa de Buelna poseen las señores de la 
Borbolla, recibieron el jueves las ben-
diciones nupciales la encantadora y ele-
gantísima Emilia Gutiérrez Vega y don 
Joaquín Díaz Gutiérrez. 
Bendijo la unión el coadjutor de di-
cha parroquia don Estanislao Vil lar 
Lombán. 
Ha comenzado en el río Sella la pes-
ca del salmón, habiendo.conseguido los 
garantía que la- promesa 
paisano de darle el voto.. 
Así es que el contento reina en toda 
aquella hermosa comarca. 
Los ingresos por todo* 
cendieron á 2,553 '70 ^ .00nc<iT 
formal del tos á 3,96575 
Para el próimo mes de Septiembre 
me aseguran que quedará terminado el 
•tranvía desde Covadonga á Arriondas. 
1,412 p e ^ ^ 5 4^ * ^ f * 
* 
• * 
Ha desaparecido de Ti 
,de este villa Víctor de rvT f 
estado mental hacía J-! 
menos tarde una desgraciaPara 
te hac; * 
una 
Este, pobre dement 
que venía siendo ob je tó le h 
lia diana del pueblo. ^ ^ l ^ . 
Es tán adelantadísimos los trabajos un.a ¿e ̂  e3ct 
que en Avilés realizan algunos jóvenes! inofensiva tiene la *faaeias, la ^ 
obreros para la fundación de un Centro j aun cuando el final f n i u Por ^ o l J 
Católico de Obreros. 
. * 
A fines de mes es esperado en Ovie-
do el director general dé Penales y dig-
nísimo diputado á Cortes por Gijón, 
mi ecelente amigo don Angel García 
Bendueles. 
Motiva el viaje el deseo del señor 
Rendueles de presidir el acto de inau-
guración de la Cárcel Modelo, de la 
[ Capital. 
A Víctor so le « u r ^ J " * * . 
obra, una revolución*en el 
las letras. 
orque; 
?!liSílamilia,tr?tase de di i j j - ca tase a 
le de tan disparatada idea (n 
mente de todo tiene Víct literato,) se refugió en una eabafi, 
posee en el pueblo del Rodicsl ^ 
i provisto de cuartillas, media ñcü 7 a!lí 
j rebosantes tinteros y de Un eüa de 
surtido de plumas, comenzó TPleb 
b i r . . . ¿qué dirájn. ustedes? e!Cri-
"Las proezas del Vivil lo ' 
Según me informan, el viaje del po- \ rederos en la última semana ocho ó diez 
pular "Pepe Gómez", como sus ínti-1 piezas que vendieron á buenos precios. 
mos le nombran no sólo obedece al le-1 Uno de los salmones pesó cerca de 30 ¡ deY3dirdo7se7sl¡Wec7¿ ¡ n R i b a d í ü 
Aoiteayer falleció en Gijón el Con-
| sejero del Ramo de este nombre, don 
Lorenzo Vil'lanueva, una de las perso-
nalidades más respetadas y prestigio-
sas del elemento amiericano. 
E l acto del sepelio, constituyó una 
imponente manifestación de simpatía 
al finado. 
- • 
Por iniciativa del canónigo de la Co-
legiata de Covadonga don Manuel Alea 
gítimo deseo de descansar unos meses 
de las naturales fatigas que imponen i 
los negocios, sino también al propósito | 
de asistir á la inauguración de la t raída 
de agua á Piñeres, casi obra suya. 
Me consta que los paisanos del señor 
Gómez y Gómez le dispensarán, un en-
tusiasta recibimiento, constituyendo su 
llegada una verdadera solemnidad. 
No es extraño que así sea; por el con-
trario, eso y mucho más se merece, á mi 
juicio, el hombre que como • * Pepe Gó-
mez" ama tan fervorosamente á su 
país. 
Vaya con la de Piñeres mi felicita-
ción que seguramente se la habrán tes-
timoniado en afectuosa carta sus ami-
gos don Francisco González y don Ga-
| briel Cortines. 
* * 
Se encuentra en Pimiango, el presti-
i gioso comerciante de Veracruz don Ma-
i riano Saiz. 
. • ^ • v 
Nuestro virtuoso prelado señor Baz-
I tan ha permanecido algunos días en Gi-
I jón, hospedándose en el Colegio de los 
; RE. PP. Jesuítas, 
Ayer regresó S, I . á la capital. 
i 
* * 
; Procedente de Méjico llegó á casa de 
I sus padres en Llanes, la respetable se 
libras. 
En Gijón se vendió en plaza el kilo 
de tan rico pescado, á 10 pesetas. 
» 
E l domingo pasado se publicó en 
Oviedo el primer número de la revista 
semanal de intereses generales "As tu -
rias", 
Tanto la parte editorial como la lite-
raria de la nueva publicación son in-
mejorables. 
Ha dejado • de existir en Avilés la 
virtuosa señora doña Eamona Gutié-
rrez, viuda de Bustelo. 
la familia recluirlo en casa Consis 
« * 
Los vecinos de Cangas de Tineo se , 
proponen reedificar el teatro para lo 
á la que se han ofrecido acudir los can-
gueses residentes en América. 
« 
* * 
f ermo pereistió en su p r o p S i ^ 61 ^ 
Una noche trató de huir nuevas » 
á su cabaña del Rodical porque -
él, la rústica estancia le inspirab?^ 
que la cómoda habitacién de Tin ^ 
como no pudiera vencer las medid' 
previamente adoptadas por la i^J? 
para evitarlo, se dió tan fonnidabf 
puñetazo con la pluma en un OÍA . 
quedó tuerto. ^ ^ 
A l preguntarle el juez por qué & 
había herido contestó: 
| lia desde el Curso próximo, una Escue- ^ m2aiSe 6 ^ manera ^ brotar? 
la de Comercio que será regentada por 0 t ra *de sus fec3lOTÍag M , 
los RR. PP. d d Sagrado Corazón de da en lí¿ casa de S11 ^ 
Jesús. Pérez. 
Penetró en ella sigilosamente una DO. 
che y dió muerte á 22 pavos, adornán. 
dose después con los 22. mocos respec. 
tivos la americana. 
En fin, de la locura apacible, pasó á 
la rabiosa, intentando matar al men-i 
cionado Alberto á quien persiguió es-
grimiendo un enorme cuchillo. 
A'hora se teme que haya cometido 
consigo mismo la última hazaña, poraiK 
se han encontrado sus ropas a orillas 
del río Rodical, lo que hace suponer 
que se haya suicidado. 
Lo que todos cuantos conocemos el 
suceso nos preguntamos es que cómo 
la familia de Víctor, ó en su defecto 
las autoridades no recluyeron á Mi-
do tiempo en el manicomio al peligroso 
enfermo. 
Le hubieran evitado muchos 
Conveniencias de la política de parti-
| dos, impiden que el pundonoroso y que-
I rido amigo Pepito Arguelles, se pre-
sente candidato á la diputación á Cor-
tes por Infiesto, 
Todos los periódicos sin distinción 
de matices políticos lamentan la retira-
da del amigo Argüelles. 
Este año prometen ser brillantísimas 
las tradicionales fiestas del bollo, de 
Avilés. 
E l entusiasmo entre la gente joven 
cual se abrirá una suscripción popular I es extraordinario. 
Durante el mes de Febrero último ha 
recaudado la Compañía de los ferroca-
rriles económicos en sus líneas de Ovie-
do á Llanes, la respetable suma de 
78.791,76 pesetas. 
E l programa, según me dicen, está 
ya en ví&s de terminarse. 
• 4» tos y acaso habríase salvado al infeliz 
L a Dirección General de Obras Pú- demente. 
9 » 
En la última Junta general celebra-
da por el Banco de Gijón, fueron adop-
ñora^ doña María Mijares, que regresa \ tados entre ^ros, los siguientes impor-
apenadísima por la reciente muerte de | fantes acuerdos: 
! su esposo el señor Sobrino, acaecida en : Distribuir á los señores accionistas 
: la capital de aquella república. ! ̂  cuatro por ciento sobre el capital 
i En el mismo vapor regresó á su tie- i desembolsado, que con el 4 por 100 ya 
' rra natal, Pancar/el simpático y acre- j distribuido en Julio último á cuenta 
i ditado comerciante de Méjico don An- i 
| gel de la Fuente. 
blicas ha anunciado la propuesta del i 
plan de obras nuevas y estudios de ca- i 
rretera para el corriente año, figuran- í 
do en ellas las siguientes en esta Pro- i 
vincia: 
Mieres á la estación del Ferrocarri l ' 
del Norte, puente; longitud 0'115 kls. 
Presupuesto, 204,705'41 pesetas. 
San Mart ín de Luiña á Naraval, tro-
Í zo segundo, longitud 5'944,62 
I Presupuesto, 446,977 '37 psetas 
* 
Comunican de Salamanca que cutre 
los señores Castillo, por una parte, y 
don Rafael Suárez Estrada, de Gijón, 
por otra, se han concertado importan-
tes desafíos de gallos que se, verifica-
rán en los primeros días de Abril en 
la industriosa villa asturiana, jugán-
kltms. ¿ose cinco peleas de jacas en cada una 
' de las cuales se cruzarán 100 pesetas 
(De Maestro Redactor Cetrresvoxuiai) 
V ^ , . 
La nota del dia—^'Pcpe Gómez"—Una 
romería —Plan de carreteras,—Nue-
vo Consejero del Banco de Gijón.— 
Los lianiscos de cnhGrübuejia.--Desar 
parición de una demente. — Varias 
noticias. 
. Alguien, no sé quién, ha lanzado por 
la Prensa la idea de celebrar en Oviedo 
durante las próximas fiestas de San 
Mateo, una Exposición Regional. 
Desde luego me parece de perlas la 
iniciativa, y. creo que no habrá uno so-
lo en Asturias que no se adhiera re-
suelta y entusiásticamente á tan lauda-
ble pensamiento, 
Pero, cpn faltar algunas meses para 
la renombrada festividad, advierto po-
co entusiasmo en personas y periódi-
cos. 
Proyecto tan importante, de tan ele-
vada signiíicación como una Exposi-
ción Regional, requiere á juicio de to-
cio buen razonador labor activa y tiem-
po sin tasa, 
' Seis meses, creo que no permiten des-
perdiciar ni ün solo momento y exigen 
una gestión constante y rápida. ¿Dón-
de está la tal gestión? 
Ecco i l problema. 
Sin embargo, el cronista tiene de la 
• * 
| Han contraído matrimonio: 
¡ En la Iglesia parroquial de Santa 
| Eulalia (Cabranes) don Alfredo Velas-
co, cevina de Langreo con doña Consue-
¡ co. Vecino de Santa Eulalia, y don Mi -
guel Madiedo, de Candónos, con doña 
¡ Primit iva García Cuesta, de Mases. 
- • 
de los beneficios del ejercicio en curso, 
hace un dividendo activo del 8 por 100 
i anual. 
Constar en acta el profundo senti-
| miento de la Junta ppr el fallecimiento 
' del que fué Presidente y Director-Ge-
1 rente del Banco, Exemo, señor don 
| Florencio Rodríguez y Rodríguez y por 
i el Consejero don Rafael del Fresno y ' 
| Toral, ^ 
| Para cubrir la vacante ocurrida por | 
el fallecimiento del señor Rodríguez, 
i fué reelegido don Ju l i án Cifuentes y I 
Vega de Ribadeo á Ouviaño (La Gar- j y i5000 al resultado definitivo, 
ganta á Regó de Sive,) trozc 6°.; lon-! * 
gi tud 11'051 kolms. Presupuesto, 
221,355'30 pesetas. 
Corao á Cuevas del Mar, trozo 4*.; 
longitud, 7,611'03 kiloms. Presupuesto, 
238,083'03 pesetas. 
Oviedo á Pola de Lena.—Sección de 
Lena al Cordal de la Segada; longitud, 
5'759'93 kilómetros. Presupuesto, 
283,191'75 pésetes. • 
San Martín de Lodón á Sornao.— 
Zorzo Io,; longitud 8'3o2'74 kiloms. 
Presupuesto, 360,136'94. 
Corao á Cuevas de Mar,—Trozo 5°.; 
Mañana comenzará en Piloña, du- j Fernández, y para la del señor Fresno, | longitud, 3'125'31 kiloms. Presupuesto, 
rando ¿asta el día 23, la fiesta del A r - ! l a Janta As ignó á don Amadeo Alva- &2,78€ 41 pesetas, 
nj-io roofo pedir á Dios que ese bol. rez garcía , que en breve fijará su resi-
E i Ayuntamiento, queriendo dar ma-1 dencia en Gijón. 
yor solemnidad posible'al acto, ha i n v i - | t e rminó la reunión otorgando un 
voto de gracias muy amplio y expre-
sivo para el Consejo y la Gerencia por 
: tado á los señores Gobernador Civi l de 
i la provincia, Rector de la Universida.i, 
Inspector de primera enseñanza. Inge-
niero de Montes, Diputados provincia-
les y otras distinguidas personas, 
j Asistirán ooho niños por cada una de 
j las 37 escuelas del Concejo, con bande-
i ra. . 
j A estos escolares el Municipio les ob-
j sequiará con una suculenta comí ^a. 
j Se pronunciarán discursos y se lee-
: rán algunos trabajos alusivos al acto. 
• 
i • « e 
I D c ^ u á ^ de feliz travesía, han llega-
do de Méjico, á su pueblo natal de Ce 
i ceda,, don Eloy Reviga y su distinguida 
\ esposa. 
su acertada gestión. 
Prosiguen con mucha 
Solo nos resta 
plan se realice. 
• -* 
L a Prensa provincial ha acogido la 
, idea iniciada por el periódico madnl* 
i ño A . B . C. de erigir un monumen̂  
| al inmortal poete asturiano don Ramón 
! de Campo amor. , , 
No obstajite la campaña realizad-
por los periódicos todos de Asturias, 
y haber sido acogida la idea con simp-
tía, la suscripción encabezada por ^ 
ilustre rector de la Universidad se^ 
Oanella, avanza- con desalentadora 
De desear «s que tratándole como* 
trata de uno de los hijos que mas ^ 
ra al Principado, no fracase entre ^ 
setros la miciatira del querido 
madrileño. 
• 
Ha comenzado en a -^as i ^ ^ 
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Sietes (Villavicíosa) han salido 
para Buenos Aires, don Elias García 
Fernández y señora y don José Cuesta, 
señora é hijo. 
* « 
En la parroquial de Carreño fCabra-
les) han contraído matrimonio la seño-
ri ta Purificación T, Pérez y don Fran-
AGRADABLE Y PURA. ESTOMÁGAL I SANA . 
. INIMITABLE EN SU AROMA OPTIMA EÍÍ- SÜ CLASE.. 
Ü L T R A - S Ü P E I Í O R l l í T 0 D 
m E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S 
E N L A SBLA D E C U B A . 
Oficinas déla fábrica: U N I V E R S I D A D , 
f d á & a A *r, 6i37-«Eirecciói3 telegráfi^L H ü I T A S I S I f l . 
34 
La política que tantas amarguras 
proporciona, actúa estos días de Provi-
dencia en Llanes, 
Con motivo de laa eleociones genera-
les, los dos candidatos enemigos seño-
res Ma-rqués de Ai^üelles y García 
(don Telf^foro), tratan de conquistar-
se vOluntad-es á fuerza de dinero. 
Yo no sé en qn-á pa ra rán estas dá-
i divas, tal vez, como muchos temen ocu-
rra más de un serio disirusto, pero lo 
cisco Alonso Huerta, siendo apadrina- ' fecti.V() por alhora ^ que ^ dos 
d ^ pordon José Mana de Boto, Nota-jlentos Mni . rmvmtw han empezado á 
rio de aquella localidad, y la ^ a de bombardea^ ^ ^ 
| tete dona María, hermana de la contra- ies claro ! vieTle de 4 lo6 llanls. 
yQia,tQ- eos. Véase la clase ¡ 
E l Marqués ha dirigido una carta 
, al A untamiento comunicándole que En la Coruna han embarcado con j A 3 ^. . \ 
• ^ u t. ™ \ 1T nf„ifl 1 piiede desde este momento emprender 
rumbo a Chile, las lóvenes bloy Mele - ' f , , * , , 
•c . T> / I „ ^ Í „ An Po todas las rerormas de neopsidad ur-ro v Francisco Bueno Uarcia, de ra - 1- L * i o. J 1 1 gente en la villa, pasándole nota de las 
' cantidades que necesita, á fin de remi-
j tirselas inmediatamente. 
** En cuanto ha sabido esto el millona-
En Pimiango se ha celebrado con inu- : rio don Telesforo, se ha destapado con 
sitada brillantez la clásica romería de | w donativo de 500 pesetas en favor del 
San Emeterio, contribuyendo á su ex- ¡ Círculo Obrero, anunciando otras hbe-
traordinaria animación las comodida-! ralidades. Además sus agentes recorren 
des que ahora nos brinda el ferrocarril. | las aldeas y allí donde hay un elector 
L a concurrencia de forasteros fué i que precisa una vaca, un apero de la-i 
Durante el mes de Febrero próxi-
mo pasado la Asociación Ovetense de 
aotividad las Caridad, socorrió á 308 familias con 
obras del malecón del muelle de L1anes, 1,201 raciones ordinarias, trescientas | obreroa. .-.̂  w 
que está ya próximo á tocar en Peña^ I extraordinarias y 2,196 pesetas 15 cén-1 Con este motivo la esPe 1 0 $ . 
rredonda. timos en metálico, abonando además i emigrantes que se prepara par ser 
Una vez que se termine la dársena una renta de casa. „ I tos puntos de la América, Pr() 
que se expropien las easas viejas de En el Asilo nocturno pernoctaron i numerosa, 
las Barqueras y se concluya la parte 70 homibres, 24 mujeres y 48 niños. E n 
superior del muelle interior á uno y á I «1 ^ las Hermanitas hubo seis asila-
otro lado de la ría y se decidau, como j dos por cuenta de la Asociación, 
se decidirán, á edificar los dueños de 
los terrenos, la hermosa villa ganará 
extraordinariamente en belleza y sobre 
todo en condiciones higiénicas. 
jama de P ^ s -




ele i r 
nes; Sabino Pando, de Cimiano; y Ma 
nuel García, de Llanes. 
Lo; 
B l ^ A L M O S A , e i n i i u m o u i m a l o i o r , q u e n a d a n e a e W ^ * ^ ^QP^ 
p u r m e a a o . ¿ u s t é a i e i t e p o s e e l a j f r a u v « u t a j a á*' "O ^ ^ . ^ i p » ^ 6 ,{ 
r o m p t ' v s . « ja s l a u ! ; ; r a s . c u a l i d a d m u y r e c o i a o n d a b i e , p r *rc* Kia 
E L U M > mS) L A > P \ M 1 L I A S . „ » r r 4 V T ^ ¿ 0 " ? c l 
A d v e r t e n c i a a i o o u i m i a M i o r e s : L A L U Z B ^ I L . ^ ^ .¿ ?U J 
F A N 




t i  . i i »s n a i n t i i s : I Í& ^ ""...^ ¡il á6 
N T E . e s i s r n a i , 4. no « u p e r i o r a a c « m d i c o u M l a 111,1 j .Vio*- (e' 
» u r t a d o Uel e x t r a a i e n » , y se v o n d o Á OVMO* : l l . l Í ' / ^ y C (r-L*. .'red0* 
Tanb\*»u>i%**mo* u n c s v a a l e t o - » u r i t . l » d Í 8 í i l .tsoif * *É 
1 <*iu .aorado, itaftrza m o t r i z , y d e m ^ c l a s e s u p e r i o r par . t 
d á c i d o s . 
T l i e W e s t i n d i a Qi \ K r c r t a i n j ; Oo. ^Idcina; 
C 723 
tí*** 
DIAJRIO D E L A MARINA—Edic ión h U r á i 1 16 de 1D07 
E l pretendiente á la corona 
ííbania Fedro Aladro Kastriota, 
¿Vacido -en España, y por razones de se cree con derecho á la 
parentesco -
r i enrona. 
^ 2 V _ Gracias, por la rectificación, 
v f recibí una anteS y la publiqué. No 
entrañar á nadie eso de que al-
d veces el Respondón no acierte 
í^28 e di^a. Sólo Dios es infalible; . 
i hombre tiene derecho á equivocar-: 
ye n menos cinco veces de cada diez, 
nerido compañero que me atnbu-
i l oae^encia de Job, he de mamfes-
f r l ! aue esta Sección es de puro pa-
t-praoo v no exige paciencia alguna, 
rnue sóío se contesta lo que puede 
Simarse por reflexión propia^ ó 
Z Jutkndoselo á Jes otros compaña 
p 'Os ó por medio de los dic-
erarios otros libros. 
C1 r Q __jj.a famosa Elena que prorno-
• 'el sitio de Troya, era hija de Jú -
Iter y Leda, según rezan las crónicas 
L la MitcWgía. . 
u j p —Es buena la composición; 
oero no está en mi mano el insertarla, 
Lque se reciben muchas. 
W K. Ch.—Cuando expongo una 
frase en idioma extraño, y se me des-
¡•za el más ligero error de una ó dos 
letras, en seguida llueve una graniza-
da de correctores afanosos de probar 
oue saben mejor que yo tal ó cual idio-
ma Vd. lo hace y me dice que es la 
tina la frase Se non é vero é lene tro-
voto. . , ' y , 
Gracias por la corrección del bene, 
donde yo puse hen; y bien podría us-
ted haberme corregido el si por un se. 
además, la citada frase no es del la-
tín, sino ' H italiano. 
j E. .—Ignoro quien es la Hor-
tensia qne á usted le interesa tanto. 
Me son desconocidas casi todas mis 
pregunt -as. Si ella quiere descu-
brirse, puede hacerlo, y tendré el gus-
to de comunicárselo, si ella lo permi-
te. Pensaba coleccionar en un tomo 
las Preguntas y Respuestas más im-
portantes de esta sección; pero no me 
decido porque observo que hay poca 
afición á comprar libros. Nadie los 
compra, porque todo el mundo cuenta 
con pedírselos prestados á un amigo. 
Hay hombre que se gasta dos duros en 
sellos para preguntarme el significado 
de cien palabras, y no es capaz de com-
prar un diccionario de á peso, en el 
que le definen ochenta mi l vocablos. 
E. G.—El plural de la nota do 
debe de ser does, porque la Academia 
marca rondóes en el de rondó. No 
.entiendo lo otro que me pregunta. 
Esfinae.—En la página 853 de los 
magníficos diccionarios que vende Pote 
.baratísimos, está la palabra que usted 
desea conocer. Me conviene que us-
ted lo compre, porque Pote me da un 
libro por cada diez diccionarios que 
vende. 
Un suscriptor.—Dice usted: " E l ar-
tículo del último número de <' E l Fíga-
r o " firmado por la señora Laura G. de 
Zayas Bazán, ¿está escrito en castella-
no ó en f rancés?" . 
Está escrito en castellano á la mo-
da, y ya sabe usted que inútil pre-
dicar contra el uso de sos barbaris-
mos elegantes que están en boga. £1 
sistema se funda en la necesidad de 
emplear nuevas formas de expresión, 
supliendo la falta de un caudal de 
ideas con que animar la frase. No ca-
be ese defecto en la señora Laura G. 
de Zayas Bazán, porque tiene un es-
tilo galano, brillante y nervioso y es-
cribe con esa gracia seductora del oue 
nnsee una ilustración vasta y esplén-
dida en colores de fantasía. Me in-
clino á pensar qn£ en el trabajo á que 
usted se refiere quiso "la bella autora 
hacer un tour de forcé con los modis-
mos francesas d ' élite. 
Y perdóneme si también me estoy 
contaíriando. No se puede escapar de 
las influencias literarias que están en 
la atmósfera. 
P. O.—Y dice usted que está estu-
diando el la t ín ; y pregunta si un nom-
bre se puede declinar indistintamente 
por cualquiera de los cinco modelos 
que presenta la gramática. 
No, sefmr; atiéndese, para fijarle 
modelo, á la terminación del genitivo. 
E l caso tal de la declinación primera 
termina en a?; "él de la segunda, en 
i ; el de la tercera, en is : el de la cuar-
ta, en us; y el de la quinta en ei. 
Le dan á usted ahora un nombre: 
anima-ce; hace el genitivo en ce: va á 
la primera. Otro: pietas-atis, lo hace 
en ís ; suvucula-ai: lo hace en ce, lo 
mismo que anima, meridies- ei, lo hace 
en ei ; dominus-i, en i . .Según, pues, la 
terminación citada, elígese el modelo. 
¿Queda usted conforme ya? 
R I F I R R A F E 
Los cantares asturianos— 
'Les Pravimies" de Marcos 
del Toryii&Uo. 
Entre los m i l cantafres famosos en 
Asturias, el primero es la Praviana; y 
á pesar de que la música del mismo pue-
de perfectamente acomodarse,—y con 
mucha frecuencia se acomoda—á la le-
tra cualquiera de un cantar de cuatro 
versos octosílabos, cuando de Pravianas 
se habla, generalmente se alude á la le-
tra consagrada por el público como ca-
racterística precisa de la ciase: 
Soy de Pravia. . soy de Pravia... 
E l encanto principal de la Praviana 
está en su música; no desaparaice, p'ies, 
aunque la letra se cambie. Y conocién-
dolo así los poetas del uialecto, escriben 
frecuentemente esos cantarr-s, á vecc'i 
epigramáticos y quejumbrosos á veces, 
no tan frescos quizás—si vale el adje-
tivo—como los que éfl pneMo inventa, 
pero con toda la socarronería y travesu-
ra ó con toda la teraura y la tristeza 
que el dialecto tiene en sí. 
De los cuatro poetas bables—que yo 
reconozco hoy—el más típico quizás, 
aún cuando no el más poeta, es Marcos 
del Torniello. Su musa, picaresca y re-
tozona casi siempre, inspírase casi siem-
pre en esa psicología impenetrable para 
todo el que no la estudia de muy cerca, 
que constituye el ser deí campesino as-
turiano, hoy el único heredero del al-
ma de la región; y parece que sus ver-
sos son sentencias recocidas de los la-
bios del labriego, y malicias emanadas 
de esos labios; y parece que. al leer esas 
sentencias y al gustar esas malicias, se 
advierte en unas el gesto candoroso 
con que quien las pronuncia pretende 
•hacernos notar la sinceridad que las in-
forma, y se advierten en las otras el 
picaresco repulgo de la boca, y el gui-
ño misterioso de los ojos, con los que 
quien las pronuncia nos advierte que 
sabe bien lo que dice, que no habla 
inoeentemente, y que £' no es un bobo' 
en fin. 
Y Marcos de! Torniello escribe Pra-
vianas—en el dialecto *1 Pravianas''— 
algunas de las cualles canta, el pueblo, 
considerándolas suyas, como considera 
suyos algunos de loe cantares de Tovar, 
de Aguilera y de Palau. 
Sólo ye daqué nel mundo 
quien á bou árbol se avera: 
que el que tien home, ye home, 
y el que non, ye una madreña.. . 
Aun cuando no en la Praviana popu-
lar, en la de Marcos del Torniello abun-
da eil epigrama; he aquí uno: 
Tuve ayer de noche un sueño 
y soñé, así Dios me salve, 
qaie los miós fiyos del alma 
Uamaben güelo á to padre . . . 
. Y he aquí otro: 
Non me fagas carantoñes 
cuando te llamo galana, 
que bien te rís, al mírate 
na tbnte de la agua clara. 
Todos los demás que tiene conservan 
su carácter epigramático, porque éste 
parece ser 0l sénero predilecto del au-
tor; pero ofrecen á la par ailgún otro 
difctmtwo, que sin hacerles perder su 
maliciosa intención, los caracteriza más 
dirpetamente: rasgo en todo popular 
propio .del labriego es el de estos cua- j 
tro versos: 
Non te quiero por querete 
nin por Moca fantesía; 
simón porque del tó padre 
ye bona la c a s e r í a . . . 
Y rasgo popular también, y también 
epigramático, es este otro: 
Gúistenme les bones moces 
cuando ximielguen las s-iya, 
que h asía los santos se alegren 
de ver una neña guapa..x. 
En líos versos de Acevedo, hay mucha 
delicadeza; en los versos de Nolón, hay 
mucha sinceri dad; en los versos de Pa-
chín, hay mucha deliciosa sencillez. 
En los versos de Marcos 1el Tornie-
llo, hay intención y hay malicia. 
¿Quién es más asturiano, cuando es-
oribe ? 
Sigo creyendo que Marcos. 
ENEAS 
YARÍEMDES" 
E L TRATADO I N T E R N A C I O N A L 
MAS ANTIGUO 
Una comisión almana enviada al 
Asia menor, está llevando á cabo ex-
tensas excavaciones en Boghaz Keni. 
En el curso de estos trabajos se ha he-
cho un interesante descubrimiento ar-
queológico, consistente en el hallazgo 
de una plancha metálica, en la que, en 
caracteres cuneiformes se halla escri-
to el tratado internacional más anti-
guo que se conoce. 
Este tratado fué ajustado entre 
Eamsés I I , rey de Egipto y Kh?tasar, 
rey de los hittilas, y para conocimien-
to del pueblo egipcio el citado Ram-
sés hizo escribir en las murallas de 
Teles los 18 párrafos de que constaba 
el tratado, acompasando los sellos de 
los monarcas y pinturas murales re-
presentando á los reyes y á sus respec-
tivas consortes abrazándose fraternal-
mente. 
Esto era 1,272 años antes de Jesu-
cristo, lo cual es un buen abolengo pa-
ra los carteles y demás anuncios mu-
rales que ahora se prodigan tanto en 
las esquinas! 
La plancha de plata encontrada aho-
ra constituye el documento oficial don-
de consta el acuerdo entre loá dos so-
beranos y el encabezamiento de este 
acuerdo, tal como consta en dicha plan-
cha es como si-rue: "Tratado que el 
gran jefe de Kh^tasar, el valiente nie-
to de Siepel ajusta con üsu rmare Sep-
tenere (Ramsés I I ) , el valiente hijo de 
Seti, el gran soberano de Egipto, el va-
liente nieto de Ramsés I . Este es un 
tratado de paz y fraternidad afirman-
do para siempre la paz en los dos paí-
ses." 
Son muy interesantes las cláusulas 
que luego siguen, pues en ellas se con-
sisrna que cada soberano renuncia á 
todo proyecto de conquista en el país 
del otro; se confirman v ratifican loa 
tratados anteriores exist mtes entre las 
dos naciones; se establece una alianza 
defensiva, comprometiéndole cada una 
á auxiliar á la otra contra sus enemi-
gas; se determina la cooperación para 
el castigo de criminales y se fijan re-
glas para la extradición recíproca de 
fugitivos políticos y de emigrantes,^ con 
una condición que previene que estos 
serán tratados de un modo humanita-
rio. 
Como se vé por esta relacóin, rauchaa 
prácticas de la civilización y de la d i -
plomacia moderna no son cosa nueva, 
sino que ya eran corrientes nada me-
nos que trece siglos antes del naci-
miento de Jesucristo. 
NAPOLEON I , M A R I N O BRITANÓ 
Pocas personas sabrán que Napoleón 
Bonaparte estuvo á punto de ser ma-
rino británico, en cierta época de su 
juT. entud. 
Este hecho curiosísimo lo ha reve-
lado en una revista inglesa Mr. Gos-
eher;, quien dice haber descubierto en 
los archivos del Almirantazgo una car-
ta firmada por Bonaparte, solicitando 
el in<?reso en la marina inglesa. 
E l futuro Emperador se preparaba 
en aquella fecha para la carrera mi l i -
tar en la escuela de Brienne. 
A la carta en cuestión acompaña un 
informe de los inspectores de la escue-
la : éstes hacen notar las excepcionales 
aptitudes del alumno para los eátudios 
de náuti.ca. 
Opina Mr. Goschen, que Napoleón 
Bonaparte debió hacer su petición al 
Almirantazgo cediendo á indicaciones 
de su compañero de estudios Lauley, 
quien legó á ser más tarde Lord Wan-
lock. 
recibidas en La Moderna, Poesía por el 
último vapor: 
Tratado de Mecánica, por Po-
mas. 
Hipnotismo y Sugestión, ñ o r 
Pomes. 
Historia de España, por Menéndez 
i % w m 
A L B E R T O M A R 1 L L 
A b D ^ a ü a y N o t a r i o 
Consultas de 10 a 11 y de 2 á 4. Habana 93 
53o9 26-12A _ 
DU. Ü I L S T O MARTIN LAMI 
B E E N á P ( H ) S U VEGA 
ABOGADOS 
Maloja 5. — Se hacen cargo de toda clase 
de asuntos civiles y criminales, expensándo-
los hasaa su terminación. 5569 4-12 
'fl 
F-strechea de la orina. V«-
sléfono 287. De 12 4 3. 
1A 
fiplicado científicamente a ü v i a ó cura 
enitrniedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
diabetes, o b e s i d a d y a n e m i a , 
(loilelo gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sns enfermos. 
D r . T R 1 P E L S , PRADO, 53; 
.3. T e l é f o n o a l>2. 
l -M 
^NUEL A L V A R E Z G A R C I A 
Abajjatío íionorari» de la Cmprcua 
LUARIO Dlü IÍA MARINA 
CoiisuUi.! de 9 á 11 a. m., en Moi \e 68, y d(í 
* » * en E n a 2, departamento 2, principal. 
D i M a n u e l D e i í i n » 
Médico de niños 
AfetÍtaS a-r ,1-3 á 3- - Chacon 3 l ' "«Juina i 
D R . R I C A R D O D O L Z 
A B O C A D O 
Catedrático de Derecho Procesal 
5687 
Empedrado 5. Teléfono 896 
15-14A 
S O L O Y S A L A Y A 
^ l o o o í O S » , 
rcaderes4 . Te lé fono 3098 
C 69S 1-A 
ABOGADO 
Galianc 79. Habana. 
C 706 
De 11 á 1. 
l - A 
Dr.Juan PabloGarc ía 
Especialista en las \'ías urinarias 
CosMtUio* Cuba 101, de 12 á 3. 
C 696 1-A 
Miguel A n t o n i o N o g u e r a s 
Comí 
Abogado 
'Wicilio; Ncptuno 90. Estudio Agrular 45. 
S U . A D O L F O E E Y E S 
Entera,,.,.; . . . . „ - . . . . «meuuucíi ¿el ülsifim^iio * vnteatiao». 
«sto&fílóftico Por el aná l i s i s del coritenidC 
ior H Procedimiento que emplea el pro-
pn^f'J''sm ^ Hospital de ¡san Antonio 
ae la orina, saa-
Con-
íes ̂ /'^Lr"1, i>cedi i«eParuayelü  ' 
ere v , ' y Por el anái ia . s 
n 3 "licrodcóDico. 
¡sultas de l a 3 de 1a tai ae.—-Lamparl-
. auos—'JViéío/ io a 74. 
1-A 
PlEJli.—SI^-UJIS.—¡áANGRffi 
Carao"ones rápidas por ailtema.s aiodernl-
Bimoe. 
de»ún «Xaxla 91. De 18 « 2. 
C 687 
Dr. J . ¡Saeios FeroáBdez 
O C U L J S T A 
Caaatüta» en Prado <0& 
Cdstaft». de TlllaawsTa. 
C 708 1-A 
DE. FEÁNGÍSCO J. DE TELASOO 
Eníer ni edades del Coraaón, Pulmonea, 
Nerviosas, Viví y Vcüéreo-ni i i i í t lcan.-Consui-
tas de i'¿ á 2.—Días festivos, da 12 á 1.—-
Troca,aero 14.—Teléfono 459. 
C 685 1-A 
Dr. Antonio Riva 
13»pecialista en Enfermedades áel Pecho, 
Corazón y pulianoes — Consultas d« 12 fi 2, 
lunes, miSrcole» y viernes, en Campanario 
75 — Domiciio: jVcptuuo 103 y 104 
2375 52-27F 
C 700 
C A T E D r i A T I C O D E L A UNIVBFJSIOAD 
Enfermedades de) Pceao 
BRONQUIOS Y GA- iGAKTA 
N A R I Z Y OIDOtí 
N E F T t X O 1S7. D E 12 fi 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
v Oídos.—Consultas , y operaciones ea el 
Hosonal Mercades, á las S de ia mañana. 
C 694 ^ ' A 
Enrormedades de Señoras .—VKu t r i n a -
r las .—Clruj ía en general.—Consultas de 1¿ 
á. 2.—San Lázaro 246 .—Telé fono 1842.— 
C 704 1-x 
OCULilSTA 
Consul ías de 12 á 2. Particulares de 2 & 4. 
Lilsíica de E-sfermeüudeai de los «Jos. 
Para pobres 91 ai mes la iascripnlAn. 
Manrique 73, entre *»an Rafael 
y San José.—TeléVono £334. 
C 699 1-A 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadi l lo 
C 680 1-A 
Dr. JOSÉ A. FRESNO 
Catedrático pur opotduióM de la facultad 
de Medicina.—Clrujaau del Hospltní 
Nüm. 1.—Consultas de 1 ft S. 
AMISTAD 67. T E L E F O N O USO. 
C 702 1-A 
D R . R E C U E Y R A 
Tratamiento curativo del artretismo, reu-
matismo, obesidad, neuraJi^ias, dispepsia, 
neurastenia, parál is is y demás enfermedades 
nerviosas por medio del Masaje y la electri-
cidad. Consultas de 11 á 1 gratis piara los po-
bres. Escobar núm. 34. 
4913 26-2A 
D K . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en ias enfermedades del esto-
mago, bisado, oaxo é intestinos^ 
Consulta» de 1 d 3. Santa Clara 25. 
C 705 ; 1-A 
Dr. NICOLAS 6. de ROSAS 
C I E U J A N O 
Kspet..:alista en enfermedades de señoras , fli-
r u j i i . ea general y partos. Consultas de 12 á 
Eiupedrado 52. Teléfono 400. 
C 679 l - A 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de Parts. 
Especial ista en enfermedaao» del esto-
mago é intestinos, según el procedimionto 
de los profesores ductores Hayem y Wintet 
a« Par í s por el aná l i s i s del jugo gástrico. 
CONSULTAS D S 1 á 3. P R A D O 54. 
1 á 3.— P R A D O ¿r, 
C 713 1-A 
E n r i q u e H o r s t m a n n y V a r o n a 
A B O G A D O 
Cisneros 39. C a m a g ü e s . 
Asuntos J u d i c i a l e s — A d m i n i s t r a c i ó n de bienes. 
C. 774 7!>-5A 
y . S M I T H 
D E N T I S T A 
Extracciones sin dolor por un nuevo m é -
todo. Dientes de oro esmaltados que parecen 
naturales. Señores: f íjense en el ma! efecto 
que produce el ver sus dientes de oro cuan-
do ©so puede ocultarse. 
alt. 16-12Mz 
DR. JÜAN JES 08 YALDES 
Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y de 
12 & 4. 
G A L I A N O 111 
_C_712 i .A__ 
PELAYO RAHCIá Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
FEIiATO 6ARCIÍ Y B-3TES F E E M A 
ABOGADOS. 
Habana 72. Te lé fono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 & 5 p. xn. 
C 717 l - A 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vlldósola 
(Fundado »,« ISSOi 
Un anailais completo. microscOptco 
y químico, DOS pesos. 
CoMpostela 97, entre Muralla y Teniente Bey 
C 710 ' 1-A 
CIKÜJIA G E N E R A L 
Consultas aianat» di 1 » «. 
Son Meolfi» r.&m. S. Teléfono 1133. 
C 691 1-A 
S . í í a í i c i o B e l l o y S r a n g o 
A B O O A O O . H A B A N A 5 5 
¿* -11 1-A 
C m u J A N O DENTISTA 
Bernasa núm. 36» entresuelos. 
C 682 1-A 
"DOCTOR SALVEZ SÜILIEM 
Fepec-alsta en sífilis, hernias, impoteaoia v 
esterilidad.—Habana n ú m e r o 49. ^ 
D R r D E H O C U E S 
u c t u l s t a 
Consultan y elecoiOn de lentes, de 12 fl &. 




M A N U E L A . GIMENEZ 
Y FERNANDO ORTIZ 
ABOGADOS 
Aguiar 68. Teléf. 906. De 1 & 4. 
C 715 1-A 
DR. H ALVARSZ ARTIS 
ENFERALEDADEtí D E L A G A R G A N T A , 
NAR12. y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
Policarpo Lujan 
ABOGADO 
Acatar f l . Banco Es^afiol, yrtnefyal. 
Te .é foao núm. 125. 
C 763 1-A 
C 692 1-A 
DR. ENRIQUE NUÑEZ 
CONSULTAS DE xa á a 
San Lázaro 184. Habana 
C 720 1-A 
ALMO i m m m m 
Cated rá t i co A u x i l i a r , Jefe de Clínic-a de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Panos y enferme-
aades de señora . — Consultas de 1 á 2 : 
ttares, Miércoles y Vienes en ¡Sol Tí'. 




ÜBxtmociones sin dolor, con el empleo da 
anes tés i cos Inofensivos, de éx i to seguro y 
eín n i n s ú n peligro. Especialidad en denta-
duras de puente, coronas de oro etc., Conaui-
ta* y operaciones de 8 á 5. Gabinete: Haba-
fca 65 caai eaquina & O'Bellly 
D o c t o r J u a n E . Y a i d é s 
CirKiaao Itestlsta 
D r . P a n t a i e d n J u l i á n V a l d é s 
C 701 
Síédico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 7*. 
1-A 
DE. GEORGS GRAFSTROM 
y su discípula señor i ta Loreto Valdés M A S A -
| GE SUECO para señoras , señor i t a s , niños y ca-
! balleros. Consultas de 12 á 1 . Teléfono 1591 
j Dragones 104. Previos avisos. Visitas á do-
| mic i l io . 4488 26-23Mz 
Dr. M i l Y . B a i o y i m \ DR, F JUSTINUN! CHACO» 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece a) públ ico ea todo lo concerniente á 
Medicina y Ci rugía . 
Consultas de í á 4. — ( ) — Prado SéV* 
Ota. 2467 156-8 Dbre. 
ARMANDO ALVArfílSGOBAR 
ABOGADO 
Sau Iguaeu. bü, de i á 4 p. m. 
C 6SÍ 1 A 
Tratamier .o especial de Siaies y enfer-
medides venéreas .—Curacl5a rápida.—Con-
sultas de 12 á —Telé fono Sñt 
E G I D O NUM. 2- (fcitOSJ. 
C 6SS l - A 
Médíco-Cirujano-Dontlotí i 
S A L U D 4S E S Q U I N A A L E A L T A D . 
c n i I -A 
Dr. JOSÉ ARTURO F I GÜERAS 
C I R U J A N 9 - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas ,—Pri -
mer uentieta de las Asociaciones de He-
pórters y de la Prensa.—Consultar; de 7 á 
11 a. m. en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono S137.—Habana. 
C 6S3 1 A 
DE. GARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en afecciones del aparato g é n i -
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 51. 
1-A i l9 
Dr. A B R A H A M PEREZ MIRO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por opesicion 
de ia Escuela de Medicina^ 
San Mlgruel IR?, alto*. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—TeléíODO 7%*t, 
C 709 1-A ¡m 
Dr, C . E . Finlav 
FapeuiaMsta eu cnicrmeootieu de iws «Jos 
y de los aS( x>». 
Gabinete. Neptuno i&.—Teléfono 1S0«. 
Consultas dt> 1 a 4. 
Domicilio: 7a ¡Caiaadal ófl-Vedado-Telf. 9318 
C 690 1-A rm 
DR. ER4ST03 WILSON 
Dentista decano de los de la Habana, C a l * 
zada del Monte núm. 51 altos frente al Par* 
que de Colón. Horas desde laiS 8 á las 4. 
4841 26-2A. ^ 
Dr. C . Casuso 
Catedr&lteu de Patuiu^in quirúrgica f 
GtnecoioK'la cou »u cUnica del 
Bostfltui Mercedes. 
Consultas de 12 a 1% Virtude« 3?̂  
C 716 1-A ^ 
Dr. Ramiro Carbonell 
Especialidad Enfermcdadea de niüos. —- Cónsul* 
j tas de 1 a 3. — Luz 11. 
ÍIBR. eüSTAVO LOPSZ" 
i Eníerutedadex! tiel cerebro y de los nervlca 
: Consultas en Bvlancoaln lOoié. p r ó s l m o 
4 Reiua, de 12 & 2.—Teléfono 1839. 
ABOGADO 
Consultas de 9 á 11 A. M. San Rafael 75 
" ¿ E r a O l T Z A L O A R O S T E i t j T 
¿Sdico d« la Casa de 
Beneficencia y *fatei-ml<i'idb 
Especialista en las enfermedades de los 
albos, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de .11 & 1 
* G U I A R 10»^,. T E L E F O N O « 4 . 
_C_J97 1-A 
« 0 T é p t o F í s i c a 
del Dr. E m i h o Alansilla 
Tratamiento de las enfermedades de Itt 
piel y tumores por la Elect i icidad. Rayo» 
X. Rayos Ginsen, ote.—Parálisis periféricas» 
debilidad gene/al, í-aquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electrici'» 
dad Estát ica , Galvanice Farádica .—Exa» 
men por los Hayos S y Radiograf ías , d« 
todas ciases. 
C O N S U L T A S D E 12 Hi *• 4. 
Empadrado 73. Teléfono 3154 
5547. 78-Ab.- l l . 
¿ 3 i 
Heimann S u d e m a n n 
L A i á O J E R G R I S 
N O y E L A 
¿radur ión de Enrique A . Leyra 
U 'M»n« -Va Pnuf-i'-'? nnr ia casa ¿e !%i .•- «a-rcelona. se haiia de venta 
ea "LA MOUliitNA P O E S I A . " 
ObiSDO ISúí. 
'covrjyvA.) 
«üa de la vista llegó. Pablo ha-
ll e,0nstruido para su padre una si-
¿ o T . f1^03 ' 5lle •-,-'bia 'evitarle todo 
^ -[nii'ento. Se l¿ colocó eu el ea-
veiií'6 Sn^re una caPa de ^enc' cori' ^ea,.-:n^CT.te éisprvesta. Como los 
Wid 5 ,t¡LrTn&^ habían sido des-
iofet05 0 .^u&n:iados' ^ familia Mey-
6ll .^ó Precisada á hac-er .el v ia \ í 
pab¡° f^^rable y destartalado carro. 
pCr :llzo reemplazar los barandales 
ftíanta i 63 ^ nia^era; con viejas 
coloríf •caba110' desgarradas y des-
de i n P o r ^ uso, cubrió los sacos 
tos v\ que.hacíaTi las veees de asien-
êseqr J1^0' ^im5'endo y grummdo, 
íüoso . en mecUo de acluel lasti-
^ d a f ' 7 S? mx[Íer' !Pálida' con-
tos trW ai:)ls-;inada en sus pensamien-
fonní.eS' pa:̂ cía ̂  genio de &u m-
^ anio junto a él, en tanto que la 
* • aun €ü n^clio de aquellos mí- ' 
seros restos, ^ueía em sus ojos despier-
tos. . 
Pablo, en el pescante, 'guiaba «el tris-
te carromato, con la «abeza baja hu-
millado por no poder ofrecer á los su-
yos un vehículo más convenienlri la 
primera vez que los eonducía en fa-
milia 4 la ciudad. 
Los rayos 'moribundos del so1 de 
Noviembre se »3xtendían sobre la ro-
jiza lauda; los brezos erizados 
guían sus ramas entre la hierba ama-
rillenta y escasa; aquí y allá brillaban 
los charcos que habían formado las 
-últimas lluvias, y las hojas secas de 
los tristes sauices yacían en los bordes 
del caimino como avecillas muertas 
por el frío. 
—¿Recuerdas qu»3 hace veintiún 
años hicimos jaintos este mismo cami-
no?—preguntó á su marido Isabel, d i -
rigiendo una mirada á Pablo, que en-
tonces iba en brazos ele su madre. 
>Ieyh'of';r mascu jó algo que no se 
oyó, porque no era amigo de recuer-
dos, y menos si eran de aquel género. 
Isabel volvió á abismarse en sus pen-
samientos, que entonces no debían ser 
tristes, puesto que sonreía dulcemente. 
Cuande más se aproximaba el ca-
rro al término de su viaje, más abru-
mad.o sé sentía Pablo. Ss revolvía en 
su asento y pequeños calofríos reco-
rrían sus miembros. La terible noche 
del incendio renací?- ¿TU inquietante 
claridad ante sus ojos: no obstante, á j 
la angustia que le cansaba tenvr que 
presentarse y hablar de1 ante de gen-1 
te ex t raña , se mezoíaihi cierto sentí- ¡ 
•miento de satisfacción cuando recor-' 
daba su valor, solo, de pie sobre la, 
pendiente del tejado, envuelto en hu-1 
mo y llamas, trabajando y dando ór - j 
denes, haciéndose obedecer él sólo y ; 
siendo el único que no había perdido 
. ¡ la serenidad ante el desastre. Bien I 
'-mirado, ' ' n o tengo nada que envidiar; 
• á otros hombres", se decía para e n - j 
! valentonarse. Pero bien pronto caía 
e n e l &sntim'*2nto de su miserable' 
; existencia, sin tranquilidad y sin i lu - j 
! «iones. " J a m á s seremos felices; esto 
j i r a « c i o r cada a ñ o " , se dijo. Y al oír i 
! suspirar tras él á su madre, le pare-! 
j ció que sus pensamientos eran inspira-
| dos por el más despreciable egoísmo, j 
E l carruaje franqueó las puertas de 
la ciudad. Pronto SL1 detuvo ante el ¡ 
rojo edificio del Palacio de Justicia, j 
I Ante la amplia escalera se estaciona-' 
i ba un carruaje muy conocido, cuyo 
'cochero llevaba aún en el sombrero 
| la misma escarapela rosa que tanto 1 
j había impresionado á Pablo cuando ' 
i era catecúmeno. , 
^ u padre, al incorporarse, lo aper-! 
! eibió en seguida. 
I —; A h ! ¡ ahí está ese br ibón!— ex-! 
: e^mó:—ahnra ve-»jmos si se atreve á j 
I afrontar mi mirada. ¡ 
Pablo, ayuda-do de una mujer, su-
bió á su padre á la sala de testigos. 
Su madre y sus hermanas marchaban 
de t rá s y 'la gente se detenía para ver 
el triste cortejo. La sala de espera de 
dos testigos estaba llena de érente, ca-
si todos habitantes del " V a l d'Hele-
•ne". Un grupo de pobres ocupaba un 
r incón; en medio de ellos una mujer 
ce cara granujienta, llevaba entre un 
harapo encarnado arrollado á la cin-
tura un niño de pecho dormido. Una 
patulea de chiquillos desarrapados, 
•colgados de su falda, se rascaban la 
cabeza, retozando unos con otros. Era 
la fam^ia del acusado que venía á de-
clarar que el padre había pasado la 
noche del suceso en su casa. 
^Meyhofer se acomodó y est iró en su 
silla, lanzando á su alrededor miradas 
inquisitoriales. Se creía más que un 
gran hombre; un héroe un már t i r á 
la vez.v 
La puerta se abrió. Douglas é Isa-
bel aparecieron en el salón.~Meyhofer 
les dirigió una venenosa mirada y se 
rió enn aire desdeñoso. Douglas no 
aparentó fijar en él su atención y se 
sentó en el ángulo opuesto, llevando 
consigo á Isabel. Estaba pálida y 
nerviosa; el malestar que experimen-
taba entro aquella gente á la que no 
estaba, habituada, le daba cierto aire 
inquieto. Tuvo lina furtiva mirada 
para U madre de Pablo y sus herma-
ñas, y contempló también al joven con 
ojos expresivos, que parecían solicitar 
de él alguna cosa. Pablo bajó los su-
yos, incapaz de soportar aquella mira-
da. Su madre hizo ademán de aproxi-
marse á la joven, pero su marido la re-
tuvo por la falda, diciéndole en voz 
más alta de lo que era preciso: 
—jSe rá posible que no tengas ver-
güenza ? 
Pablo se quedó como paralizado. 
Sus rodillas se doblaban; un peso in-
soportable abrumaba su cabeza, qui-
tándole la facultad de pensar. 
'•'Yo seré la causa de esa afrenta", , 
mr»ynuraba para sí sin saber lo que se j 
decía. 
En la sala inmediata empezaba ya | 
la audición de los testigos. Iban lla-
mándolos uno por uno. Pasaron p r i - ¡ 
mero los jornaleros; después el taber-
nero en cuya casa había hecho Raud- : 
zus sus revelaciones y luego la patu- | 
lea desarrapada del rincón obscuro. 
La sala se vaciaba poco á poco. Des-
pués llamaron á Dopgias. Dijo al oí- i 
do de su hija algunas palabras que de- : 
Man relacionarse con Meyhofer y sa-
lió coa su paso majestuoso. La niña 
quedó entonces sola con las mfinos cru-
zadas sobre su regazo y apoyada á la 
pared. Un color rojo febril inflama-
ba sus mejillas. Estaba encantadora 
con aquel aspecto confuso, v su alma -
recta y sencilla parecía transparentar-
se en su rostro. 
La madre de Pablo no separaba da 
ella sus miradas; de cuando en cuan-
do las volvía hacia él. Sonreía des-
pués como si soñase. 
Transcurrió un cuarto de hora; Isa» 
bel fué llamada. A l levantarse hizo 
una seña amistosa á su madrina. Su 
interrogatorio no duró mucho t i empo 
—Señor Meyhofer mayor—gritó el 
ujier de la sala. 
Y se apresuró á ayudar á Pablo pa-
ra llevar la silla donde el viejo, son-
riendo é hinchando los carriÜos, re-
costado y gimiendo un poco, procura-
ba hacer alarde de su situación, orgu-
lloso en su interior de jugar un papel 
de efecto. La vasta sala del tribunal 
desapareció á los ojos de Pablo entre 
una niebla espesa. Vió indistintamen-
te una porción de caras curiosas le-
vantarse hacia él ó haê 'a su padre: se 
le hizo salir de la sala nseguida. Sus 
hermanas, que hasta * mees habían 
observado todo aquello i curiosidad, 
comenzaban á tener miedo. Para en-
gañar su angustia, destacaron las ca-
zuelitas en que llevaban el almuerzo. 
Pablo las tranquilizó lo mHor que pu-
do, rehusando el ofrecinrmtQ genero-
so que le hacían. Sn rr -e se había 
retirado á un r incón; est: a trémula y 
de cuando en cuando, decía: 
D I A R I O D E L A M A E I M . , -ÍSdisiós de la tarde.—Abril 16 de 1907. 
L A P A G A D E L E i E B G i T O 
A fin de facilitar y activar la tra-
mitación del pago de haberes del Ejér-
cito y la fiscalización de l&s cuentas co-
rrespondientes, el señor Secretario In-
terino de Hacienda ha tenido á bien 
acordar lo siguiente; • 
A partir del día 15 de Mayo pró-
ximo entrante, solo se admitirán y cur-
sarán en esta Pagaduría las escrituras 
de cesiones, traspasos ó poderes y suŝ  
tituciones que se contraigan á un solo 
crédito, entendiéndose que serán recha-
zados los documentes que no se ajus-
ten á esta disposición. 
De igual manera se exijirá en esta 
Pagadur ía , para la aceptación de cual-
quiera de loe documentos mencionados, 
que en el mismo se es-pecifiquen deta-
lladamente y Con toda claridad, la edad, 
con expresión de los años, vecindad 
(calle y número, ó barrio y nombre de 
la finca ó caserío), p rof^ ión , nombro 
de ios padres, y estado de los liberta-
dores de cuyos haberes se trate, así 
como el número de los recibos de las 
plantillas y Certificados si los tuvie-
ren. 
En el caso de no conocer el Notario 
A Libertador, los testigos de conoci-
miento habrán de ser forzosamente 
(miembros del Ejército y sin impedi-
mento civil, de cuyo conocimiento da-
r á fé el Notario autorizante con ex-
presióu de la profesión, estado y do-
^ínicilio de los mismos. 
Y se notifica por este medio para 
general conocimiento. 
Habana, A b r i l 15 de 1907. 
Miguel Llaneras, 
Jefe de la Pagadur ía Central de Ha-
í>eres del Ejército. _ . 
D E L O B I S P A D O 
Con objeto de asistir á la imposición 
é d palio arzobispail, ad Arzobispo de 
Nueva Orlea.ns, ceremonia que se cele-
b ra rá el día 24 del actual, esta tarde 
embarca con rumbo á dioha ciudad el 
señor Obisipo de la Habana. 
Le acompaña m. m viaje el R. P. 
Fernández Trasamco, Administrador 
del Seminario. 
Una lancha de vapor que saldrá de 
la Oapita/nía del Puerto á las tres, los 
conducirá, á bordo defl buque que los lle-
va rá á Nueva Orleans. 
Con este motivo gran número de per-
sánas de todas las clases sociales estu-
vieron en el Palacio Episcopal á despe-
dirse del señor Obispo. 
Confere-ncia 
Esta mañana conferenció en el Pa-
lacio Epiiseopail con' Monseñor Aversa, 
el P. Mannd Ruíz, Obispo preconizado 
de la Diócesis de Pinar del Río. 
Circular 
Por la preseeníe ordenamos al venera-
ble clero, así secular como regular, reca-
ten en la Santa Misa los dias 17 y 18 la 
oración número 33 Pro Navigantibus de 
las diversas, y pasados diohos días se 
continuará haciendo la conmemoración 
pro peregririantihíis, que se encuentra 
entre las mises votivas del misaA roma-
no, mientras dure la ausencia del Ilus-
trísimo y Rvdmo. señor Obispo Dioce-
saeno. . , 
Ledo. Juan Mignagary 
Gobernador Eclesiástico S, P. 
Habana 16 de A b r i l de 1907. 
L O S Ü E J O R E S 
ESTEATOIS A L PLATICO 
A FKBCIÓS S O Y E B D U O I B C S 
Otero y Colominas. fntágj-fus.— 
San Eafaei mimero 32. 
E l último feniano 
A los ochenta años de edad ha muer-
to en Dublín John O 'Leary, runo d«e los 
más famosos jefes de los íenianos ir-
landeses. 
Ya hace much-o tietapo que viví-a re-
tirado. De, tarde en tairde aparecía en 
les "meeitings", más como símbolo 
qi:*3 como agitador en activo. 
Los feoianos irlaindeses, coano los te-
rroiristas rusos, acudieron muchas ve-
ces ai asesinato de los persomajes m-
g'».jses qne const-ituían Las más altas 
au'borid'ades de la isla, y así fué muer-
to icxnd Oavendish em el Parque de Du-
b'ií-n; asail'taban y auoi volaban las pri-
siones donde estaibaxi enicareelados al-
g-onos catiisipiradores, cotmío ooufrrió 
cuando, en 1867, qtudsieron libertar al 
gemera.] Bm*l:\3. uno de ios fenianos más 
señalados, en la cxnaS tentativa murie-
ron 12 [«oi^sonas y qmedaron nsatil-axlas 
120, por efecto de ia e x p i e s ó n con q.ue 
pnetendieiron dembiar los muros de la 
cárcel. 
' ' Five o'cloclis" para vacunarse 
Los higienistas aconsejan cada vez 
con mayor empeño la vacunación á fin 
de evitar los estragos de ia viruela ne-
gra. Atendiendo á esto, una dama de 
ila alta afrástocracia pardsáinise ha teni-
do la idea original y ipráetica de ins-
t i t u i r los "five o'clocks vacien". 
Dicha señora envía á sus ambtadies 
las iirvitaci ornes de eostumibre "pour 
prendre nne t a m ¡ de t h é " ; sólo que 
las t a r j é tas eiomtñenen la signien/te imdi-
cación: " o n vaocinora " . 
No bien se encnenitran i^iunidos los 
invitados, el médico de ia 'Oasa esgri-
me ia lanceta, y va inoculando á cada 
uno de elilos, en ei brazo izqir>¿rdo, el 
virus preservativo. 
Estos benéficos " f ive o,c•locks,^ 
acigidos en nn principio con algo de 
repugnancia, -empiezan á ponerse de 
mo-la, en di^ha capitail. 
Botadura del crucero acorazado 
inglés " Indomitable" 
En la tarde del 16 del corriente mes 
fué botado al agua con toda felicidad 
en los astilleros de Fairfiels en el Cly-
de, el primero de los cruceros gigan-
tes que está construyendo Inglaterra, 
y que respecto á los viejos cruceros sig-
nifica el mismo adelanto que el Dread-
nought respecto á los antiguos acora-
zados. 
E l Indomitahle es uno de los tres 
cruceros acorazados cuya quilla se pu-
eo el año pasado. 
Las características más importantes 
de este nuevo buque de 17,250 tonela-
das, son su gran velocidad que no ba-
j a r á de 25 nudos, sus máquinas turbi-
nas y su armamento que consisto en 
ocho cañones de 12 pulgadas,, ó sea de 
305 milímetros. 
Los otros dos buques similares son el 
InflexiMe, que se construye en Clyde-
bank. y el Invencible que lo verifica en 
Elswick. 
l ia eslora de estos buques es de 530 
pies inglesa la manga de 68 pies y seis 
pulgadas, y el calado medio de 26 pies. 
La capacidad de carboneras es para 
1,000 toneladas de carbón. 
E l Indomitahle fué proyectado por 
sir Philip Wats, y será entregado por 
la casa constructora antes del 22 de 
Mayo de 1908. 
Visita de cortesía 
El Pr '«idente y Vicepresidente de 
la " í l a v a n a Central" Mr. W. E. V i -
gitrie y Díaz, respectivamente, estu-
vieron hoy en Palacio é hicieron una 
v' ita de cortesía á Mr. Síagoon. 
La ccr^ferenda ds l a m b r a ñ a 
La conferencia del ilus're orador 
señor Zarabrana en el "Ateneo" 
transferida por una indisposición de 
éste, se celebrará el próximo iúnes 22 
á las ocho y media de la noche, toman-
do también parte, según se dijo, el se-
ñor Sangnily. 
Las invitaciones expedidas sirven 
para la entrada en el 'Ateneo", la 
noche referida. 
¡Feliz ^ajel 
Sale hoy para New York, para estar 
de vuelta en plazo próximo, nuestro 
amigo D. José López, el popular due-
ño del gran centro de publicaciones 
" L a Moderna Poes ía" . 
Su viaje, que le iesamos sea muy 
feliz, está relacionado con asuntos de 
tan importante casa. 
¡ Vuelva pronto y con todo género 
de satisfacciones! 
E l general Leyte Vida l 
Anodhe *sidió para Santiago de Cuba 
e'l general Francisco Leyte Vidal . 
La señora Suárez de Tabeada 
En lo más adelantado de una sa-
tisfactoria cohvalescencia, abandonó 
ayer la Clin ira San Rafael, donde su-
frió delicada operación la estimada se 
ñora Pilar Suárez de Tabeada, esposa 
del Director de nuestro colega " E l 
F é n i x " , de Sancti Spír i tus . 
La señora Suárez permanecerá en 
la l l ábana hasta fines del presente 
mes, residiendo en casa de su señora 
hermana Rosario Suárez de Alvarcz, 
Dragones 48, altos. , 
Nuestra cordial felicitación por su 
restablecimiento. 
Concejales 
Han sido nombrados Concejales del 
Aynntaaniento de Santiago de Cuba, 
.para cubrir las trq$ vacantes que exis-
t ían, los señores Francisco Alonso Casa-
có, Maelovio de San Orástóbal y José 
C. Vantour. 
E l Dr. Verdugo 
Hoy parte para Nueva York, Mama-
do por un oliente muy rico, el afamado 
doctor Justo Verdugo. 
Dentro de quince ó veinte días esta-
r á de regreso en esta capital el querido 
amigo. 
Le desamos un feliz viaje y el mag-
nífico éxito que es de esperar de su 
ciencia. J á 
Pago de caballos 
E l Gobernador Provisional ha fir-
mado hoy una nueva relación para el 
pago de 200 caballos, ó sea del 4,401 
al 4,600. 
La cantidad que debe abonarse, se-
gún lo propuesto por la Comisión, as-
ciende á $10,163, habiendo introduci-
do aquella una rebaja de 40% á la 
cantidad aconsejada por los Jueces, 
resultando pagados los caballos á un 
promedio de $50'81. 
1 
Indultado 
Ha sido indultado totalmente Fran-
cisco Lloren a Carrasco, sentenciado 
por la Audiencia de Camagüey en 10 
de Noviembre de 1903, en causa por 
robo de reses. 
Cambio de destinos 
A petición de los interesados ha si-
do autorizado el cambio de destinos 
entre los abogados de oficio D. Ernes-
to Figueroa, de la Audiencia de Santa 
Clara, y el de la de Camagüey, don 
Juan M . Xiqués. 
Escribano interino 
Para sustituir á D. Angel Llanusa, 
Escribano del Juzgado de primera 
Instancia del Oeste de esta capital, que 
disfruta de licencia por enfermo, ha 
sido nombrado D. Isidro Rivas. 
Libre de derechos 
De conformidad con lo resuelto poí* 
la Secretar ía de Hacienda,, el Gober-
nador Provincial ha dispuesto se exi-
man del pago de derechos las lápidas 
y monumentos importados por la Liga 
Internacional de Fraternidad, para 
ser colocadas en el campo de batalla 
de la loma de San Juan'(Oriente.) 
Censos 
El Ayuntamiento de San Cristóbal 
ha sido autorizado para vender á Cen-
so enfitéutico, al señor Remigio Hu-
mara, un lote de terreno de la propie-
dad del citado Municipio. 
Traslado 
Nuestros distinguidos y estimados 
amigos los sobrinos de J. Venancio 
Díaz, conocidos y acreditados comer-* 
ciantes de esta plaza, nos participan 
atentamente haber trasladado su al-
macén de tabaco en rama y escritorio, 
de la calle de Angeles número 10 á la 
de Príncipe Alfonso número 72. 
Agradecemos la atención y les de-
seamos mucha prosperidad en su nue-
ve local. 
Una carretera 
Los señores don José Miguel Gómez y 
don Emilio del Jnnco, se entrevistaron 
hoy con el Gobernador Provisional pa-
ra aolarar algunos particulares referen-
tes á la construcción de la carretera de 
Ranoho Veloz á Gaguaguas, habiendo 
asegurado á los referidos señores, que 
la eoníítrucción de dicha carretera será 
un liecho. 
H a b l a R i r . F a i r y * 
E l rico sportman, Mr. Fairy, que se ; 
encuentra de tránsi to entre nosotros, ha 
querido averiguar con qué velocidad : 
corren los automóviles dentro de la ciu- j 
dad de la Habana y para ello se ha si- j 
tuado en una de nuestras calles acom-' 
paña do de un curisísimo a/parato que 
sirve para apreciar la velocidad, pero 
no ha podido obtener lo que desea, á i 
causa de detenerse todos los automóvi- ' 
les en "Los Reyes Magos", estableci-
miento de juguetería, quinoalla y per-
fumería que acaban de recibir de Euro-
pa un espléndido surtido. "Los Reyes 
Magos", 73 Gaiiano, 73. 
~»M«a3 î • .<Sga¡t»- • 
—En la finca Santa Teresa, barrio de 
Placeres, (Quemados de Gimes,) se 
quemaron 23.000 arrobas de caña pro-
piedad de Trino Vázquez. E l hecho se 
supone intencional y se practica la co-
rrespondiente investigación. 
—En el ingenio Lutgardita, (Que-
mados de Güines,) se quemaron casual-
mente unas ochenta m i l arrobas de ca-
ña. 
—En Potrerillo, (Gibara,) fué he-
rido gravemente Luis Santieeteban; el 
•ttftofi del hecho se nombra José María 
Gómez y es perseguido. 
Cuando el calor arrecia, el remedio 
está en da acuda usted á la popular 
casa E l Anón del Prado y allí ante 
aquellos ricos helados, ante las delica-
das fintas, ante los dulces deliciosos 
parece como que el espíritu se ensan-
cha. 
remedio está en todas las manos, 
m del Prado está abierto día y 
sus dependientes, finos y atentos 
•n á todo el mundo, y quien más 
¡K'/KÍS de los que allí van por e¿ 
e hacen lenguas de esa casa, r i -
E l 




Lado E l Anón di 
M I m i M i l i l i l i 
de mejor eonoridad, suave y bien re-
gmiiada pulsación, solidez y elegancia? 
Esta consulta nos dirige "un amigo 
nuestro, deseoso de adquirir uno bueno; 
y le contestamos que, á jnzgar por el 
renombre de que es objeto por las per-
sonas de gusto y compotencia, el piano 
' * Kaimann' es sin dnda eíl que reúne las 
más bellas cualidades de un perfecto 
instrumento. 
E'l señor Giralt no exige garant ía al 
entregar un piano " K a l l m a n n " á pa-
gar por mensnalidades, y lo más parti-
cular es, que garantiza la bondad de sus 
pianos de la manera más positiva, ofre-
ciendo admitirlas mievamente si restul-
i tasen defectuosos. 
CRONICA DE POLICIA 
MENOR LESIONADO 
En la calle de San Rafael entre las 
de Consulado é Industria, un coche de 
plaza, lesionó al menor Aurelio Sán-
chez, de 3 años de edad, é hijo de do-
ña Adela Hoyos, vecina de Villegas 65. 
Conducida al Centro de Socorro cer-
tificó el médico de guardia de que pre-
sentaba varias escoriaciones en diferen-
tes partes del cuerpo, y signos de con-
moción cerebral, siendo su estado gra-
ve. 
F u é detenido el conductor del coche, 
blanco Juan Pereda, y conducido an-
te el señor Juez de Guardia; este lo 
dejó en libertad después de haber 
prestado declaración, por aparecer ca-
sual dicho hecho. 
M A L T R A T O D E OBRA 
En el Centro de Socorro del Primer 
Distrito fué S'-istido ayer tarde don 
I Pedro Hocucade y Cololan, del co-
| mercio y vecino de Riela número 39, 
de varias contusiones de pronóstico le-
{ ves con necesidad de asistencia médica, 
i las cuales le fueron causadas al darle 
con un bastón don Ar turo González 
I del Valle, residente en San Lázaro, y 
en circunstancias de encontrarse él en 
j su escritorio hablando con don Anto-
j nio Peraza. 
El González logró fugarse y la po- | 
i lica conoció de este suceso. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
¡ La parda Pilar Cueto, de 21 años ] 
] de edad, casada, vecina de Campana- ! 
i rio 190, t ra tó ayer de suicidarse ingi-
| riendo cierta cantidad de permanga- I 
! nato de potasa, á causa de encontrarse ¡ 
: aburrida de la vida, 
i Reconocida la Cueto por el médico ¡ 
' de guardia en el Centro de Socorro del ' 
; Segundo Distrito, doctor Poo. certificó i 
' que en el acto del reconociraiento no i 
i presentaba síntomas de intoxicación, y j 
i sí pequeñas quemaduras por sustan- j 
I cia tóxica en los labios. 
' E l señor Juez de Guardia conoció 
i de este hecho. 
UNA D E N U N C I A 
Por el vigilante número 820 fueron 
presentados en la Segunda Estación 
de Policía, los señores don Luís Gra-
nimazzini, contratista de obras y veci-
no de Manriqne número 25, y don A l -
fonso López Santa Marina, residente 
en Concordia número 25% manifes-
tando este último que es apoderado de 
doña Mercedes Viejo, con domicilio en 
Prado 110, la cual entregó ai primero 
la suma de once mil pesos para la fa-
bricación de la casa Teniente Rey 77, 
y que hoy, cumpliendo encargo de la 
citada señora había acudido á dicha 
casa acompañado de un arquitecto y 
de un fotógrafo, y como el Granimaz-
zini les hubiera negado la entrada en 
la fábrica, tuvo necesidad de arrancar 
un candado que tenía la valla, para 
poder cumplir el encargo que le ha-
bía dado la señora Viejo. 
E l López Santa Marina, entendien-
do que Granimazzini ha cometido un 
actb de coación se querella contra éL 
La policía levantó acta de estas ma-
nifestaciones y citó de comparendo á 
ambos individuos ante el señor Juez 
Correccional del Distrito. 
E l señor Graminazzini se ha quere-
llado á su vez contra el señor López 
Santa Marina, presentando un escrito 
al señor Juez de Guardia. 
UNA V E N G A N Z A 
Rafael Gaircía Diaz, veeino de la ca-
Me de San Joaquín número 37 A, se 
presentó ayer t¿rd«¿ 'en la Segunda Es-
tación de Poliicía, deispués de haber si-
do asistido en el Centro de Socorro res-
pectivo, de una herida contusa como de 
cuatro cent ímetros de longitud, en la 
parte posterior de la negión occipital 
de pronóstico menos grave. 
Refirió <eil García Diaz qne el daño 
que presenta se lo había causado un tal 
Luís, arrojéndoie nn.a piedra en mo-
mentos de encontrarse ambos «en la ca-
lle del Sol ©sqnina á Cuba, sospechan-
do qne el móvil de la agresión haya 
sido una venganza ipor haberlo despe-
dido deil trabajo. 
E l lesionado ingresó en la casa de 
sated " L a Covadonga", por ser socio 
del Centro Astnriano. 
E l señor Jrvz Coirreccional del pr i -
mer distrito conoció de eiste hecho. 
E N E L M A T A D E R O 
El blanco Diego González Torres, 
vecino de Diaria número 22, ai encon-
trarse en tal "Riastro de Ganado Mayor, 
tuvo la desgracia de resbalar y al 
caer se causó la Luxación de»] hom-
bro derecho , por le que se le le lle-
vó ai Centro de Socorro del distrito, 
donr1»? fué asistido por el médico de 
guardia, qnie calificó sn estado de 
prc'n óptico menos graA^1. 
Eíl lesionado qnedó en sn domicilio 
ñor Ctoiiiar con recursos para su asis-
tencia 'médica. 
OTRA DENUNCIA 
Ante el oficial de guardia en la 
quinta Estación de Policía compare-
cViron don Manuel Pastor Escribano, 
" ^ ^-iptario. vecino de la calle D en-
tre 21 y 23 en el Vedado, y don 8a-
i nruino García, conductor del tran-
vía eléctrico número 37 -cV* la línea de 
Jesús del Monte y Beneficencia, que-
rel lándose el pdn'J3ro contra este úl-
timo de haberte entregado un peso 
pana qne se cobraise «ol pasaje, y des-
pnés le ha neerado el vuelto. 
E l García 'alega á su vez que Pas-
tor le pagó el pasaje con siete centa-
vos en cobre. 
Ambos quedaron oitados para hoy 
ante el señor Juez Correccional del 
distrito. 
ACCIDENTE CASUAL 
A l estar pintando la saleta de su ca-
sa, Salud núm. 60, el blanco Manuel 
Truj i l lo González, vecino de Concor-
dia núm. 173, tuvo la desgracia de 
que resbalara la escalera en que esta-
ba subido, y al caer se causó la frac-
tura del antebrazo izquierdo. 
Dicha lesión fué calificada de gra-
ve y el paciente quedó en su domicilio 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
MORDIDO POR U N PERRO 
A l transitar el moreno Aurelio Fer-
nández Alvarez, por la calle de las 
Animas entre Gervasio y Belascoain, 
fué acometido por un perro callejero, 
que lo mordió en el codo izquierdo, 
causándole una herida leve, con ne-
cesidad de observación facultativa. 
Se ignora á que persona pertenecía 
el can, pues este desapareció después 
de haber mordido al Fernández . 
PARA CUMPLIR ARRESTO 
A causa de no haber satisfecho la 
multa que le había sido impuesta por 
la tercera Tenencia de Alcaldía, fué 
detenido ayer, el blanco Esteban Pal-
ves, vecino de Zanja 142, y remitido 
al Vivac á cumplir cinco días de arres-
to, por orden del Juzgado Correccio-
nal del Segundo Distr i to. 
A L A R M A DE INCENDIO 
A causa de haberse prendido fuego á 
tres matas de plátanos secas, que es-
taban en el patio de una casa en la 
calle D entre 21 y 23, domicilio de 
D. Manuel Pastor, se dió l a señal de 
alarma, acudiendo el material para 
extinción de incendio de la Estación 
del Vedado, el cual no tuvo necesidad 
de prestar sus auxilios. 
DE LA POLICIA DEL PUERTO 
G R A V E 
En la casa de socorros del primer 
distrito fué asistido el jornalero Beni-
to Vidal , de 43 años de edad, de la 
raza negra y vecino de Mart í 74, Re-
gla, de tres contusiones de segundo 
grado, situadas en la región temporal 
izquierda, presentando además sínto-
mas de conmoción cerebral. 
Su estado fué calificado de grave. 
Las lesiones que presenta este indi-
"viduo se las ocasionó casualmentb tra-
ba jando á bordo de un buque en ba-
Por la policía del puerto se levantó 
acta, dando cuenta al Juez corespon-
ASTADOS m m s 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
E L PRESUPUESTO DE 
L A M A R I N A 
Madrid, Abril 18.—-El Ministro de 
la Marina ha declarado que se ha cal-
culado que el nuevo presupuesto pa-
ra la reconstmeción de la Armada 
r.SGenderá á unos diez y seis millones 
de pesos anuales durante varios años, 
incluyéndose en dicha suma los gas-
tos para la construoción de una escua-
dra de defensa, mejoras de las forti-
ñcaciones de las costas y la reorgani-
zación de los arsenales marítimos. 
E L CONGRESO DE 
L A PAZ Y A R B I T R A J E 
Nueva York, Abril 16.—Ayer cele-
bró dos sesiraes el Congreso de la Paz 
y Arbitraje Nacional y en ella pro-
nunciaron elocuentes discursos el Se-
cretario de Estado Mr . Eoot, el de Co-
mercio y Trabajo Mr.Strauss, el filán-
tropo millonario Mr . Carnegie, el ba-
rón Bestournelles de Constat y vaaias 
otras personalidades nota-bles. 
E L TERREMOTO 
Méjico, A b r i l 16.—Los temblores de 
tierra se han sentido en toda la mitad 
meridional de la república, pero no se 
sabe de más desgracias personales que 
las mf-ncioiiadas anteriormente y que 
ocurrieron en el Estado de Guerrero. 
Como no se ha recibido noticia algu-
na de Tixtla , pueblo intermedio entre 
Ohiipancmgo y Obilapa, se cree que ha 
sido también destruido. 
INCENDIO 
Montreal, A b r i l 16.—En la madruga-
da de hoy ha sido totalmente destrui-
do por un incerdio el edificio de la fa-
cultad de Medicina que era el mayor 
de la Universidad de Mo Gilí; 
Calcúlanse las pérd idas en $500,000. 
IMPORTANTES PRISIONES 
San Petersburgo, A b r i l 16.—Han si-
do arrestados aqui ayer, 25 miem-
bros de la asociación de combate de 
los socialistas revolucionarios, hallán-
dose entre ellos varias mujeres; la po-
licía da mucha importancia á estas 
prisiones. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Abril 16.—Ayer, lunes, 
se vendieron en la Bolsa de Valores de 
esta plasa, 1.063,800 bonos y acciones 
ds las principales empresas que radi-
can en los Estados Unidos. 
E l pequeño aniarg-or de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
yno hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
eerveza L A T R O P I C A L . 
S e vende en la librerí 
Jorge Morlón, D r a ^ t J ^ 
Ineta frente al 
Obra P o é t k a . J v Z ? a r « Z* 
turo Torres. Coleceióa 7 . i 
correcto é i n s p i r o n J ? ^ í a s ? ; 
que ejerce á alto cargo 
Z. M ^ 
Estudios Ingleses ~~v + , 
por don Carlos Arturo Toi08 ^ 
ma al tomo una serie de u l ^ ' C 
ranos que encierran loS 
tudios de la literatura v 
presente. E l autor ^ L z 
gusto. | leer ^ 
Ii.ev%sta de Construcciones , 
mensura.—lltmoz r e c i b i d o ^ % 
ros 1, 2 y 3 d e r p r f ^ t e " ^ 0 * n ^ 
nen muy interesantes v vaK ' que % 
de gran utilidad á los ^ 
quitectos, maestros de obr?T^08' &r. i r ^ f ^
res, propietarios y comerclint lmeiíso-
Ostentan magníficos ?I.aS , 
construcciones nuevas y o-oC? ^ 
de fabricación. Felieitam¿ 
ñores Sandoval y Cadalzo di J? S6' 
redactor jefe de dicha revista ? 
excelencia de su labor. ^ ' P01 k 
Los Moloch.—Tina de las má. 
•bles novelas de Mareel Prevost ^ 
deten ía librería de Dragones C 
j ti 11 
ABRIL U 
N A C I M I E N T O S 
Dis t r i to Norte . — 2 hembras blanca, 
S lfg¡. 
E L T I E M P O 
Fn la oficina ele la Estaci6n M>teo-
rológifH de la República, ae nos han 
facilitado los signientes datos sobre e l 
estado del tiempo duraute el día de 
ayer: 
Habana, A b r i l 15 de 1907. 
Dis t r i t o Sur. — 2 hembras blancas 
mas; 2 varones blancos legítimos- i ^í1" 
negro natural . - ' ^ 
Dis t r i to Este. — 1 varón blanco lerff 
2 hembras blancas legí t imas. "««mío; 
Di s t r i to Oeste. — 3 hembras blancas nah, 
rales; 1 hembra blanca legítima- 5 varoT 
bUmcos l eg í t imos ; 1 hembra negra natural 
D E F U N C I O N E S 
Dis t r i to Norte . — Raúl Jiménez, 3 m?m 
Habana, Aguacate 50, Tosferina ^ 
Di s t r i t o Sur. — Domingo Enríquez, 13 ^ 
: Habana, Eevillagigeclo 73, Traumatismo' 
! Erancisco Longoria, 2 años, id. Florida Ú 
; Bronco n e u m o n í a ; Aundrea Puig, 4 aj'^ 
: Habana, I n d i o 26, Peritonitis intestinal - Gai 
j los M. Perror, 2 meses, id . Somerueloa oó 
Debil idad c o n g é n n a . 
Dis t r i to Este. — Mfiría Nieves, 68 afim 
Habana, 150. Hip^r ín-f ia dól hígado; Hilaria 
Gr.rcía, 4 nu r'.s. i d . Sol 108, Debilidad túá 
üt ta " 
Dis t r i to Oeste. — Ge;arda González, hW(. 
«¡es. Hubnua, ^clLy.'iisez 9, Difteria, J.^ 
V^I.^-s, 2* i-'ife», :<l C. Beneficencia, lima-
quitis ca.pilar; Isabel Duarte, 5 mese?, Ha-
bana, Cádiz 20, En te r i t i s ; Mercivl.;* Rotó 
g m / 19 años , i d .Tosns del Monte 98, 'Met-
cnlosis; Ramón Busfcmarte, 35 años, id. Ifo. 
! cóa, Sumers ión accidental; Geróniiro fhttñfía 
6 meses, Habana, In fan ta 48, Meningitis; Lo-
renzo de León, 22 años , i d . Q. Dependientes, 
Asis to l in ; Francisco Arr ie ta , 67 años, id. Sa-
lud 137, Ar te r io esclerosis; Toribio Gonzáleí 
82aííos, E s p a ñ a , Salud 86. Hemorragia ceie-
, b r a l ; J o s é Garc ía , 79 años, id. A. Desampara-
dos, Ar t e r io esclerosis; Andrés Alfonso, 3 
meses. Habana, Municipio 3, Atrepsia. 
R E S U M E N 
Nacimientos 20 
Defunciones 18 
M á x . M í n . Med. 
A B R I L 15 
Termt centifrrado. 24.6 20.0 22.3 
Tensión de vapor 
de agua, ra.m 14.40 11.94 13.17 
Humedad relativa, 
tanto por 100 74 55 64 
Barómetro corregi-
do m.m., 10a. m.. 764.80 
I d . id . , 4 p. ra 763.18 
Viento predominante K B 
Sn velocidad media: m. por 
segundo 6.3 
Total de kilómetros 552 
Lluvia mim 0.0 
img'jiia. inga— 
B I B L I O G R A F I A 
Hemos recibido im ejemplar de " L a 
'Oanción de la Muerte" y de " A l m a del 
pueblo", preciosos libros del dulce é 
inspirado poeta don Vicente Medina, 
nuestro ilustre Corresponsal en Carta-
gena. 
Esos dos libros, como todos los de 
su antor, y los más celebrados de Valle 
Incláu, Barrionuevo, Martínez Ruíz, 
Zúñiga, Carrillo, Bonafoux, Bobadilla, 
Bueno y otros notables escritores es-
pañoles, se hallan de venta en la " W i l -
son International Boock Store", le 
Severino Solióse, Obispo 52. 
E l Volcán de oro.—Así se ti tula 'a 
úl t ima novela de Ju^o Veme que aca-
ba de ver la luz en tres cuadernos con 
preciasos láminas. 
Esta obra es de las mlás interesan-
tes del popular novelista. 
N A C I M I E N T O S 
Dis t r i t o Nor te — 2 varones blancos legíti-
mos; 1 va rón blanco natura l ; 2 hembrasblafl-
Ĉ c. nnfnrales. 
D i s t r i t o Sur. — 1 hembro blanca le t̂ima. 
D i s t r i t o Esto. — 1 varón blanco legitimo-
Dis t r i to Oeste. — 2 varones blancos legíti-
mos; 2 hembras blancas legítimas. 
D E F U N C I O N E S 
Di s t r i t o Sur. — B r í g i d a Piehardo,^ aíos, 
Habana, Agu i l a 254. Ar ter io ê cleroenŝ  _ 
Dis t r i to Este. — J o s é Fernández, 67 MM, 
E s p a ñ a , Oompoetela 49, Catarro vesical: M 
nisio Barros, 4 meses Habana, Amargura ^ 
Tuberculosis. _ , ¡a 
Di s t r i t o Oeste. — Francisco G o ^ f ' . 
afios, Habana, L a Misericordia. ReumatisíMi 
Lanrent ina Delgaoo, 3 afios id- ^ a P Í ' „ : ! t 
quitis g r i p a l ; Josó M a r í a Valdés 4 m* ; 
id . C Beneficencia, Tuberculosis; irnesu 
Díaz , 2 años , Habana, San Franciscó 
n ing i t i s ; E m i l i a Rodr íguez , o4 jmos. 
Mangos 17; Dolores Valdés , 66 anos, ^ » 
Contreras 5. Bronqui t i s ; Ildefonso Beato-^ 
i d . San Miguel 181, A r t e j o ^ r j ^ , | 
vigis Pé rez , 4 meses, i d (> 
dad congén i t a ; Catalina ^ * Enri(p« 
ba, Salud 157. Ar te r io esclerosas ^ J , . 
g / n m i n c 34 r í -os. ^ L a C . w D d o « g V j | 
t i s ; M a r í a Pé rez , 5 meses, Habana, J f ¡ 
Monte 522, Mening i t i s ; ^ m o ü Oanw, j 
n ú s . i d . I . t u c a d o n g a ^ ^ ' Q ^ Í 
Comesañas , 45 años . Morón, bamo ^ 
Gangrena del intest ino; Fernando t̂ .̂ , 
4.-. c -os. Ha nn-., Lombillo ' . % s ' ' dienten 
J o s é Lolo . 29 años , España , Q- i g P ^ Ha-
Abceso h e p á t i c o ; F d i c i a VaJdes ^ 
b a ñ a , Belascoain 86, Esclerosis ear 
cular. 
B E S U M E N 
Nacimientos 
Defunciones. 
S O S 
V . O . T e r c e r a d e S a n F ^ " ^ 
E l Jueves d í a 18 ^ « A ^ s a P ^ t f a C,. 
comunión á. Nuestra S e n o ^ \os^ü. 
razón do Jesús . Do Q ^ ^ l ^ Inés. S 
' y dem&s fieles; su camarera. l t 4 6 . 3 i » ^ 
M a r q u é s de Balboa-
T o d a s l a s m i s a s c o n r e s p o n s o a l filial q u e 
d i g a n e n l a M e s i a d e B e l é n J o s d i a s 18, 1^ ? 
se 
20 
d e l p r e s e n t e m e s d e A b r i l , s e r á n a p l i c 
a c i a s P o r 
D I A R I O D E L A M A R I N d — E d i c i ó n de la tarde.—Abri l 16 de 11)07. 
0 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. A b r i l 16 de 1907. 
A la-s 5 de la tarde. 
, ti e s p i ó l a 97% á 97% V . 
f 1 fon ovo) 101 á l 0 3 
3 % á 4 V . 
p e r i l l a . , (en oro) 
glfetes Banco Ba-
^ r ^ ' c o n : 
tra oro español 
Oro americano con-
{ra plata española . . . 
í" 'n 'rant idades" . ' . á l ' . ¡3 eü p\*tz. 
Jd- el; á 4.33 en plata. 
ídlen cantidades... á 4.34 en plata. 
110% á 110% P. 
á 13 P . 
á 5.43 en plata. 
| n plaTa Apañó la . , á 1.13 V . 
Notas azucareras 
ppso americano 
Producc ión azucarera 
Cálculo par® encontrar el rendimien-
to de una molida con Imbibición, y 
cantidad de agua añadida. 
Para explicarme con claridad me 
gerviré del siguiente ejemplo: 
Supongamos qne cierto d ía se lian 
molido 20,000 arrobas de caña, las cua-
les dieron 18,000 arrobas de guarapo 
diluido, i Cuál será el rendimiento en 
guarapo natural? 
Para resolver la cuest ión tiene el 
maestro de azúcar que proporcionarse 
tm nuevo dato y este dato es la densi-
dad media del guarapo suministrado 
por la primera presión, y para conse-
guirlo le bastará, cada vez que toma 
la densidad del jugo que entra en sus 
defecadoras y que está formada por 
la mezcla de los- dos guarapos, tomar 
al mismo tiempo el guarapo natural 
que liará recoger en otra probeta, 6 
depósito aparente a l caso. Admitamos 
que operando como lo indico, encuen-
tre 1.063 por la densidad del juego que 
tiene que defecar. 
Si se conociesen cuánto hacen de 
guarapo natural las 18,000 arrobas de 
guarapo diluido, el rendimiento se cal-
cularía por medio de una simple pro-
porción. 
Para llegar á ese fin, basta tener á 
mano y consultar la muy conocida 
"Tabla de Equivalencias entre los 
grados Brix , Dens imétr icos y Beau-
mé", que dá la composic ión de las di-
soluciones de azúcar y agua, cuando se 
conocen, sean sus densidades, sea su 
graduación B e a u m é : la disolución 
(de un guarapo, por ejemplo) á la den-
sidad de 1,083 se compone de: 
Azúcar y otros só l idos no azú-
car. . . . ' 19,87 
Agua 80,13 
Tota l . . . . 100.00 
y el guarapo por defecar de la densi-
dad de 1,063 se compone de : 
Azúcar y otros sól idos no azú-
car 15,82 
!Agua. . 84,68 
car y no azúcar) necesitan para trans-
formarse en guarapo diluido, de la 
cantidad de agua que arroja esta pro-
porción : 
15,32 : 84 ," : : 19 ,^ : X 
y X = 1 0 9 . 83 
dando u n peso total de jugo diluido 
igual á 
109,83-1-19,87=129,70 
Queda así demostrado que 129,70 de 
guarapo que sube á las defecadoras, 
provienen de 100 de guarapo natural, 
y por consiguiente, para determinar 
este ú l t imo, bastará resolver la propor-
c i ó n : 
129,7 : 100 : : 18,000 : X 
que da : " 
X = 1 3 ) 8 7 8 @ 
T a l será el peso del jugo natural ce-
dido por las cañas . Y el rendimiento 
es: • ' 
20,000 :13,878 : : 100 : X 
X = 6 9 , 3 9 
José A . Iturioz Amat. 
Químico del Central £ tA l ta in i ra" 
( E l Clarín, Caibarién.)' 
en los Estados Unidos 
•El consnlado norteaoBericano en 
Barcelona día la siguiente nota, ex-
tractada d^l informe, de Mr . Ridgely, 
publicado en Washington reciente-
mente' : 
"No hay razón por q u é E s p a ñ a no 
•debe ¡exportar su excelente c o ñ a c á los 
Esliados Unidos 'de A m é r i c a , y «asto 
en grandes cantidades. Dicho coñac 
es de una clase muy pura y se destila 
de muy buena uva sin ^ l empleo de 
alicohol d é leña, de papas, ó de espí-
ritus perjudiciales pana la salud,, y 
puesto que E s p a ñ a g o z a r á en lo suce-
sivo die i a misma tar i fa inducida co-
mo l a que &e concede á F r a n c i a y á 
i otros pa í ses , es decir, $1.75 (9 pesetas) 
por g a l ó n (4 látros) en lugair de $2-25 
(11'20 pesetas), repito que le ser ía 
fác i l exportar su e o ñ a c á dicho pa í s , 
y además , que siendo tan importante 
este ramo en su ciomercio, deber ía 
alcanzar provecho inmediato bajo el 
nuevo convenio. 
" E s p a ñ a deber ía encontrar taimbién 
un mercado muy extensivo para sus 
pinturas, en Ies Estados Unidos de 
Améráea ' 
u n t a d a una solicitud f irmada por 
60,000 personas para que se prohiba 
la venta de ese licor, á la cual atendió 
l a Municipal idad'con una ordenanza 
que así lo dispone y que conyanzó á 
cumplirse 'el mes de Junio ú l t imo . 
E l cantón de Z u g ha hecho lo mis-
ano enseguida y el movimiento dicho 
toma grandes proporciones en los de-
m á s cantones. E n Ginebra, m á s de 
80,000 firmas engalanan la pe t i c ión 
a l Municipio. 
Dentro de poeo, pues, l a bebida 
-ajenjo será un hecho his tór ico en la 
patria de Guillermo Tel l . 
El comercio marroquí 
en 1906 
De gran in terés es en los actuales 
momentos la e s tad í s t i ca que acaba de 
ser publicada referente al comercio 
exterior de Marruecos en el ú l t imo 
año de 1906, pues evidencia el pro-
greso de las relaciones comerciales de 
F r a n c i a con el Imperio mogrebino. 
V é a s e , s e g ú n ella, cuá les han sido 
las cifras que representan en pesetas 
oro el volmuen total de las importa-
ciones y de las exportaciones corres-
pondientes á los pa í se s que se indican 
en 1906 y en 1905: 
Sociedades y Empresas 
Con fecha 10 del presente y efectos 
retroactivos al primero de Enero de 
este año ha sido disuelta la sociedad 
que giraba en esta plaza, bajo la razón 
de Fernández y Fabián, habiéndose 
adjudicado sus pertenencias y créditos 
activos y pasivos el socio de la misma 
don Genaro F e r n á n d e z que se propo-
ne continuar bajo su sólo nombre los 
negocios de cristales, lunas, molduras 
y efectos para dibujantes y pintores 
á que se dedicaba aquella. 
Se ha constituido con fecha 10 del 
actual una sociedad que g irará en esta 
plaza bajo la razón de Fernández y 
Sobrino, la que seguirá los negocios de 
sedería del señor don Celestino F e r -
nández, siendo sus gerentes con uso 
de la firma los señores don Celestino 
y don José F e r n á n d e z López y don 
Herminio López F e r n á n d e z ; la misma 
sociedad se hace cargo de todos los 
créditos activos y pasivos de su ante-
cesor. 
F r a n c i a y 'Ar-
gelia . . . . 
Inglaterra . . . 
Alemania . . 
E s p a ñ a . >: ... . 
B é l g i c a . i. .. . 
I ta l ia . . « > . 
A u s t r i a . . . . 
Estados Unidos 
Portugal . . . 
P a í s e s Bajos. . 
Eg ip to . 





































La Compañía Pullman 
Por unanimidad, ios tenedocres de 
aieciones de l a C o m p a ñ í a Pul lman, de-
cidieron en su ú l t i m a reunión, , cele-
_ brada en Chicago, que las ganancias 
| obtenidas d*3 $26.000.000, se repartie-
; ran entne ios tenedores en acciones y 
: no en dinero. No hubo protestas. 
S e g ú n lo acordado, esa cantidad 3̂ 
i cap i ta l i zará , d i s t r i b u y é n d o s e entre los 
| accionistas las nuevas aeeiones, á r a -
| zón de 36 por 100 de lo que tengan y 
I el capital total de 74.000.000 que t e n í a 
! antes la Compañía , sobre ahora á 
$100.000,000. 
Tota l . . . . 100.00 
De modo que 19,87 de sól ido (azú-
E n Suiza ¡se nota actualmente un 
movimiento contra iel ajenjo, bebida 
I eonsid'erada como perjudic ia l á la sa-
| lud y que y a ha recibido en E u r o p a el 
¡ n o m b r e de Apeligro verde". 
E n el c a n t ó n de V a u d ha sido pre-
MoTÍmiento maritimo 
E L ^ H O K . N E T " 
Procedente de Pascagoula entró en 
puerto en la tarde de ayer, el bergant ín 
ing lés "Hornet" , con madera. 
E L " B S Ü N S W I C K " 
Este vapor amerieano fondeó en 
bahía hoy, procedente de Nueva York , 
con carga y pasajeros. 
E L M I G U E L M. P I N I L O S " 
E n la m a ñ a n a de hoy entró en puer-
to, procedente de Barcelona, el vapor 
español "Miguel M. Pinil los", con car-
ga general y pasajeros. 
E L " M E E I D A " 
Hoy saldrá para Nueva Y o r k el va-
por americano " M é r i d a " , llevando 
carga y pasajeros. 
E L í í B X C E L S I O R ' , 
Este vapor americano se hará á la 





20—Nordhvalem, Hamburgo y escalas, 
22—Moaterey, N. York. 
22—Esperanza, Veracruz. 
22—Excelsior, New Orleans. 
22— Gotthavd, Galveston. 
23— Caledonia, Hamburgo y escalas. 
24— Morro Castle, New York. 
24—Louisiaue, Havre y escalas. 
24—Santanderino, Liverpool. 
24— Saturnina, Liverpool. 
28- rJoae Gallart, New Orleans. 
29— México, Vcracmz y Progreso. 
1—Sabor, Tampico. 
1— Ida, Liverpool. 
2— Casilda, Buenos Aires y escalas. 
2—Allemania, Tampieo y Veracruz 
5—Pureto Rieo. Barcelona y escalas, 
SALVEAU 
16— Mobila. Mobila. 
17— K. Cecilie> Santander y escalas. 
17— Montevideo. Veracruz. 
18— Progreso. Galvestoju. 
19— Sabor, Veracruz y Tampico. 
20— Peina María Cristina, Coruña. 
20—Chalmette, New Orleans. 
20— Havana. New York. 
20— St. Thomas, lampico y escalas. 
21— Allemanrda, Veracruz y Tampico 
22— Monterey. Progreso y Veracruz^ 
25— Esperanza. New York 
25—Louisiane, Progreso y Veracruz. 
27—José Gallart, Canarias. 
27—Morro Castle, Néw. York. 
29— Mérida, Progreso y Veracruz. 
30— México, New York. 
2— Sabor, Vigo y escalas. 
3— León X H I , Coruña y escalas. 
5— Casilda, Buenos Aires y escalas. 
6— Allemannia, Coruña y escalas. 
V A F O K E S C O S T E R O S 
üALDRAN 
Uoisme Herrera, do la Hal ana todos los 
lunes, álas 6 de la tarde, para áagua y Cai-
barién. 
Alara I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Ss 
dosjjacba á bordo. — Viuda de ¿ulueta^ 
Co mo se ve, ha aumentado el co-
mercio de M a r r i l l o s con F r a n c i a en 
6.339.667 pesetas oro; con Inglaterra, 
en 1.309,476; con E s p a ñ a , en 702,801; 
con B é l g i c a , en 460,865; con Austr ia , i 
en 9,177; con Turquía , en 48,271; con | 
Suecia y Noruega, en 80,877, y con 
Rusia , en 15;427. 
Y h a disminuido el tráfico de M a - : 
rruecos con Alemania en 149,371 pese-
tas oro; con I ta l ia , en 161.903; con j 
los Estados Unidos, en 1.975,933; con | 
Portugal, en 64,516; con los P a í s e s 
Bajos, en 41,053, y con Egipto, en 
121,041. 
Sobre tres hechos principales de l a 
e s t a d í s t i c a conviene l lamar la aten-
ción 1°., el aumento del comercio es-
pañol con el Mogreb, aunque la cifra 
que lo represente tenga poca impor-
tancia relativa al 'lado de las que co-
rresponden al tráfico de F r a n c i a y de 
Inglaterra con Marruecos; 2°., el im-
pulso dado á sus negocios con el I m -
perio por la R e p ú b l i c a francesa, cuyo 
comercio representa ahora más del 50 
por 100 del comercio total mogrebino, 
y 3°., el retroceso de Alemania, á pe-
sar de sus esfuerzos tenaces para la 
conquista de los mercados marro-
quíes . 
Lonja del Comerció 
áe la Habana 
« VENTAS E F E C T U A D A S HOY 
10 barricas vino Eioja Duque, $38.00 una. 
10|4 id. id. id. $19.00 uno. 
10 cajas id. id. bje., $4.50 caja. 
25 id. peras Bridtt, $4.00 id. 
270 sacos café tostado Borinquen sacos de 
100 libras, $25.00 qtl. 
385 sacos id. id. 25 id., $25,50 id. 
250 sacos frijoles extra gordos, $4.25 id 
375 id. id. superiores chicos, $3.25 id. 
285 id. id. americanos rosados largos, $4.50 
quintal. 
340 id chícharos verdes nuevos, $3.40 id. 
50 fardos canela, $19.00 id. 
2013 jamones Perris, $21.75 id. 
Yawss ds travesía 
Abril: 
SE EürEBA'N 
—15 Progreso, Gasveston. 
16— Montevideo, Cádiz y escalas. 
17— Havana. New York. 
17—K. Cecilie, Veracruz 
17— Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
18— Chalmette, New Orleans 
19— Eeina María Cristina, Veracruz. 
20— St. Thimas, Hamburgo y escalas. 
20 — Allemannia, Hamburgo y es-
calas. 




De Pascagoula, en 5 días, bergantín inglés 
Hornet, cap. Miller, tons. 445 con ma-
dera á Y . Plá y comp. 
Día 16: 
De New, York y escalas, en 6 días vap. ame-
ricano Brunswick, cap, líood, tons. 2265 
con carga y pasajeros á D. Baeon. 
D© Barcelona y escalas en 26 días, vap. espa-
ñol Miguel M. Pinillos, cap. Pérez, tone-
ladas 2998 con carga y pasajeros á Mr.r-
cos, hermanos y comp. 
SABIDAS 
Día 15: 
: Para Mobila, vapro cubano Mobila. 
í Para New York, vap americano Mérida 
Para New Orleans, vap. americano ilxcelsior. 
Para tóagua, vap. inglés Areola. 
A P E E T Ü E A D E R E G I S T R O S 
ParaNew York, vap. americano Havana, por 
Zaldo y comp. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
| Para Veracruz, vap, español Montevideo, por 
M. Otaduy, 
Pr.ra Homburgo y escalas, vap, alemán Kron-
prinzzessin CeeJie, op:Heilbut y Rasch, 
Para New Orleans, vap, americano Escelsior 
por E . A. Woodell, 
Para Mobila, vap. cubano Mobila, por L , V. 
Place, 
Para Coruña y Santander, vap, español Reina 
María Cristina por M, Otaduy, 
Para St. Nazaire y escalas, vap. francés La 
Navarre por E . Oaye 
2 cajas dulces 
6tí huacales piñas 
23 id. plantas 
2 caballos 
32 bultos picadura 
294 pacas esponjaí. 
50 sacos ca«ao 
73 cajas tabaoos 
20 bultos y 
100 pipas ron 
350 id. aguardiente y 
16 bultos efectos. 
Par<i Veracruz y escalas, vap. americano Mñ-
xico por aldo y comp. 
10,950 tabacos 
111,030 cajetillas cigarros 
4 cajas id. 
30 sacos cebollas 
B U Q U E S D S C A B O T A J E 
VXTUAD.iS 
Día 15: , 
De Caibarién, vap. Segundo Alava, cap. Ocn»-
be con'64713 tabaco y efectos. 
D© Caibarién, vap, Cosme Herera, cap. Gar-
cía, con efectos. 
De Cuba, vap. Aviles, ĉ ip. Viñolas, con efec-
De Cabanas, gta. Caballo Marino, pat. Inelán 
con 900 sacos azúcar. 
De Cabanas, gta. Joven Pilar, pat. Alemany 
con 1000 sacos id. 
De Ortigosa, gta, Peliü, pat Arabí, con 800 
sacos id. , 
De Sagua, gta. Dos Amigos, pat. Yern, con 
800 sacos eaTbón. 
De Cárdenas, gta. Rosita, pat. Valent, con 
50 pipas aguardiente, con efectos. 
De Cárdenas, gta. Crisálida, pat, Masot, con 
40 pipas aguardiente. 
De Cárdenas, gta, Julia, pat, Alemany, con 40 
pipas aguardiente. 
De Batabanó, gta, Josefa Menéndez, pat, Fe-
rrer con 1000 sacos carbón, 
DESPACHADO 
Día lo: 
Para Cabanas, gta. Caballo Marino, pat. In-
elán. Con efectos. 
Para Ortgosa, gta. Feliz, pat, Arabí con efec-
tos. 
Para Margajitas, gta. Paquete Nuevitas, pa-
trón Pons, con efectos. 
Para Dimas, gta. Gamita, pat. aragoza, con 
efectos. 
Para Cárdenas, gta. Julia, pat, Alemany, Can 
efectos. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día Jo: ^ 
Para Mobila, gta, americana G. Map, por 
L , V, Place. 
En lastre. 
Para Mobila, vap, cubano Mobila por L , V, 
Placo 
307 huacales legumbres, 
394 id, piñas. 
D E L A H A B A N A A P A R I S 
V l i M YORK EN 1 2 MAS 
Por los nuevos vapores de 17.250 toneladas 
y de doble hélice de la HOLLAND AMERICA 
L l N E que saJen de NEW YORK para Boulog-
ne—sur—mer, todos los Miércoles por la ma-
ñana. 
Saliendo de la Habana por el vapor de Ward 
del Sábado se llega á New York el Martes 
pe la mañana y se tiene todo el día libre en 
New York. Los pasajeros que deseen pueden 
embarcar por la tarde en el vapor de la Ho-
lland Ameria Line que sale para Europa el 
miércoles por la mañana. 
L a Compañía se hace cargo GRATIS del tras-
bordo en New York, del equipaje y á la lle-
gada del vapor de Ward uno de sus emplea-
dos espera á los Señores Pasajeros para diri-
girlos. 
Esta es la vía más cómoda, más rápida y 
más económica para ir á Europa, 
De más detalles informarán sus Agentes. 
Dussaq and Co. 
Sucesores: 'Dussaq y Golúer. 
C, 636 alt. 48-22Mz 
Antonio Cabrera y Naranjo natura] de T«-
rol, Gran Canaria, desea saber el paradero 
de su hermano Diego, de los mismos apelli-
dos, para un asunto de familia. Dirigirse en 
la Chorrera dad Calvario, Suplico la repro-
duf^í^n á los periódicos del interor, 
5230 8-9 
V a l o r e s d e t r a v e s í a . 
O O ; / K I A 
{ M m i í m m i Llns) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemáa 
A L L E M A N N I A 
«aldrá directamente 
^ r a V E R A C R U Z y T A M P I C O 
sobre e l 21 de A b r i l . 
PKKCIO» DE MASAJE 
1.a S.a 
i»»I!A ^eracniz. •„ x. . ? 36.0d $ 14.0a 
Tampico. . . . 4«.00 18.00 
(Kn ore español) 
i dia.5;0linpañla teDdrA on vapor remolcador 
conii,; 0.sl.ci(Sn de ^ señorea pasajeros, oara 
Illlcs Junto con su equipaje. Ubre «te 
tr^auantlc™11*11* de ^ MACI"ííNA 811 v*P»r 
•ltoataj^osPOrmen0re8 inío^laa^é•,:, 1*s co,i-
H E I L B D T & E á S E G 
•AW IGXACIO 54, 
c 799 
V A P O R E S C O R R E O S 
APARTADO 729. 
10-11 
Línea i i i m r á espalóte 
ie la M ú ú í m m i te I m i m i 
T E A S A T L i M i C A Í8 BARCELONA 
E l hermoso vapor español • 
J O S E G A L L A R T 
Canitán F E R R E R 
do 6,000 toneladas, iluminado con luz e l é c -
trica, saldrá de este puerto fijamente el 29 
de Abril á las 4 de la tarde, para 
Santa Cruz de l a Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de G r a n Canaria, 
Vigo, C o n m a 
Cáá iz y Barce>«aa. 
E » t e vapor no h a r á c u a r e n t e n a . 
Admite pasajeros, á. quienes se les dará el 
esmerado trató que tan acreditada tiena & es-
ta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pasajeros, 
estará atracado al maeli© de los Alacenos de 
l epósita de (San José). 
Informarán sus coosignatarios: 
A . B L A N C H y C O M P . 
Ofioios 20. Habana. 
C 628 20 M 
DE LA-
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
SU tnourff Amir<cnn JÁne/ 
Vapor correo alemán (dedos hélices) 
" K r o n p r i s i z e s s s n C e c ¡ l i e , , 
S a l d r á s o b r e e l l 7 d e A B R I L p a r a 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — P L . Y B I O T J T H ( I n g l a t e r r a ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
Masaje e n t e r c e r a p a r a S a n t a n d e r 




S a l d r á s o b r e e l 6 d e M A Y O d i r e c t a m e n t e p a r a 
C O M A d m u ) BAVRC (mue la ) i u m m ( A l e r a í a ) 
a8aje e n t e r c e r a p a r a G o r u ñ a $ 2 9 . 3 5 o r o e s p a ñ o l 
i n c i u s u i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
^ - L o s niños de 1 412 años pajran medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
í ^ r e e i o s de p á s a l e e n 1? v 2> c lase , m u y r e d u c i d o s . 
ElTlh *' • 
Se aen?'íe de ios -JasaJeros y de su equipaja gratis, desde ]a Machina, 
y Aai- ^rga para casi codos ios puertos de iSuropa, óur America, Afnca, Austrar-
i&ra mas detalles, informe s, prospectos, eco., dirigirse ¿ sus consijrnatarios. 
M & l L J i ü T Y H A S O H . 
- Apartado 7 2 9 . Cable: U S i L l í b T . H A B A J Í A , S a a I g u a c i o a54. 
C S8S * 
,e ia O i p É g i l l l í m É É ü 
A J T O T I O i O P E Z Y ea 
c a p i t á n F e r n á n d e z 
Saldrá, para 
C O R i m Y S A F T A T O E E 
el 20 de Abril á las cuatro du la tarde lle-
vando la correspondecnia púbiiea. 
Admite pasajeros y carga ¿eiisral, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Kecíbe azúcar, caté y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo oa-
ra Vigx), G-ijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán erpedi-
úos hasta las diez del día de salida.-
Las pólizas do carga se i ^-nirán por el 
Consignatario antrs de correrlas sin cuyo 
reQuisito serfi,n nulas. 
So reciben los documentos de embarque 
basta el día 18 y la carga á bordo basca el 
día 19. 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n Oyarb ide 
saldrá para VERACRUZ sobre el 17 do Abril 
llevando ia correupondencia pCiblica, 
AdBoite carga y pasajeros para diebo puerta 
Los billetes do masaje sei-an expedi-
dos hasta las diez dex día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
Consignatario arites de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nuiaa. 
Ror.íbe carsa á bordo ¿asta el d:a 16, 
La correspondencia solo so admite en ia 
Administi-Mción de Correos. 
De ma» poriaonoroo. jurón ¡an a-as cnnalg-
aatarloa, M, C'ADÍJT. Oíicio» naia. 28. 
por til vapor slemSa 
E l vapor ANDEC ei' d^ rápido andar y 
provisto de -buenor corrales é inmejorable 
ventilación, lo aue le nat"i muy apropósno 
para ei 
Transporte de ganado 
I en las mejores conüiciones. m» tal concepto 
i so recomienda & los señores importadores 
i do ganado de la laia. de Cuba, ' 
i Su capacidad es de 10C0 cabezas de gran-
i des. 
Para mü.s informes dirigirse á los consig-
! natarios 
H E I L B U T y R A S G E ' 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
C 734 l -A 
YAPOME COREEOS 
D E LA 
D S 
m u m E 
g. en C . 
SALIDAS DE LA HABANA 
dnranto el mes de A b r i l de 1907. 
Sa ldrá el 16 de A b r i l á las tres de 
la tarde, el vapor de doble h é l i c e 
Éí OT i "T*\ /TS i ~ \ j j 
c 790 
E l magnífico vapor de 5,000 tonelada 
Loz eiéctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la esoañola. Camareros españoles. 
Servicio esm^ra-io. Los panajeros de 3> tie-
úén caesíá pa 'a comer. Cada seis pasajeros 
de 3 tiene i; su camarote. 
Para billetes de pasajes de l! , 2í y 3> 
Para VERAORUZ: 1? 27,S5~2í 17,25—3; 12.10. 
Para TAMPICO.,,, lí 88.15—2? 17,25—3í 12,10. 
Acudir á sns consignatarioT 
D Ü S S A Q y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q y G O H J E K , 
San I g i í a c i o 114. H a b a u a 
9 Ab 
V a p o r ¿ V I L E S 
Miércoles 17 á las 5 de la tarde, 
F a r a Huevi tas . Cribara, V i t a , B a -
nes, Síinfua de T á u a m o , B a r a c o a , y 
i Saiitia<;<> <i<í «Juba, re tornando por 
I Sagrua de T á n a r n o , O i b a r a , B a ñ e s 
i V i t a , í i i b a r a , nuevamente P u e r t o 
I P a d r e y feíabana. 
V a p o r M A S I A H E R R E R A . 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevi tas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a u t á n a m o 
(solo á l a ida) y Sant iago de C u b a . 
V a p o r S A N T I A G O B E GÜBA 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
| P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
í bara , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á u a m c 
(solo á la ida; y Sant iago de C u b a . 
V a p o r GOSMS B E H E R R E R A 
Todos los martes ¿ las 5 de la tarda 
P a r a I sabe la de Sag-ua y C a i b a r i é n 
rec ibiendo c a r g a en c o m b i n a c i ó n 
conel '*Cuban C e n t r a l K a i l w a y " pa-
r a P a l r a i r a , C a g naguas, Cruces , L a -
jas , E s p e r a n z a , S a n t a C l a r a y Bodas . 
NOTAS 
CARGA DBJ CABOTAJM. 
Se recibe hasta las tres e« ia tardt del d(a 
de salida. 
GARUA DE TRAVESIA. 
Bolamente se recibirá hasta las 5 de la tards 
del dia 2. a 
Atraques en GÜANTANAMO. 
Los vapores do los dias 3, 10 y 20, atracarán 
al muelio de Caimanera, y los de los dias 6,13 
y 27 al de Boquerón. 
A V I S O S . 
Ix»s vapores do esta Kmpresa sofc* 
conducirán para Puerto Fadre, ta carga que 
vaya consignada al "Carmai Cítaparra.'" é 
'Ingenio ¿an Manua!,' y los embarques que 
bagan do sus productos »; 'West India Qii 
Reflning Company," y i» Nueva Fábrica d« 
Kieio y Cervtaa La Trepicaí," con arreglo á 
los reepepetivos- conciertos ceicorados con 
las mismas. Lo que hacemos póbUco para 
general conocimiento, 
8e suplica á los señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para qus todos los bul-
tos sean marcauos con toaa cianaaa, y con 
el punto de residencia del receptor, lo qu» 
harán también constar en los conoclmi«n-
tos; puesto que, habiendo en varias iocaii-
dades del interior de los puertos donde M 
hace la descarga, distinta'? entidades y co-
lectividades con la misma -asidn «ocla!, ia 
Eiypresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de les perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la taita de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Hacemos público para general conocimiea-
to, que no será admitido ningdn bulto que á 
inicio dejos señores sobrecargeos no pueda ir 
en ¡as bodegas del baque con la demás carg». 
Habana, Abril 1° do 1907, 
Sobrinos de S e r r e r a , (S . en C ) . 
C 779 ; 7S-1A 
E L N U E V O V A P O R 
m m m m . m m i m ) 
Corr eo: 
saldrá de la Habana en viaje extraordinario 
el d¡a 3 de Mayo para 
Santiago de C u b a , 
Ponce , P u e r t o R i c o , 
Santa C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de Teneri fe , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite ppsajeros para dichos destinos á los 
que se ofrece el buen trato que esta antigua 
Compañía tiene acreditado en sus diferentea 
líneas. 
También recibe car^a incluso tabaco y 
aguardiente. 
Para informes dirigirse á su consignatario. 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 28, HABANA. 
C 1 E N F U E G 0 S 
Vapores que 




Sábado. . , 13 
Miércoles 17 
Miércoles 24 
Sábado , , . 27 
Vapor Reina de los Angeles 
Pur í s ima Concepcióu. 
Josefita. 
j&eina de los Angeles 
P u r í s i m a Concepción. 
Josefita. 
Los señores pasajeros que embarquen eu los vapores de esta Empresa deberán tomar el 
tren expreso que taie de ia Estación de Viiianueva lodos los miércoles, á las 9-30 déla 
noene, ti cual iob conducirá ai costado del vapor. 
La caiga para los vaporeo do ios miércoles de recibirá por loa Almacenes de ios Ferrosarr-l 
les Unidos hasta lai dos de ia tarde de loa martes, 
, . Í-OÍ. billetes de pasaje se exn.den en la Asenoia de la Empresa hasta las cuatro de la tarda 
dol día ae sauda del vapor 
C a p i t á n O r t u b e 
saldrá de este puerto los miércoles á 
ias cinco do la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O l t E S : 
Hémenos Ziilnsta y G a i l z , » míin. 23 
c S53 28-21M 
V u e l t a A b a j o S . s T C o T 
E L VAPOR 
Capitán MONTES DE OCA 
wr&t!&!l *P Batabanó los LUNES y lo» 
J L E V E y , (con excepción del último Jue-
ves de carfa mes) 4 ^ llegada del ¿ e ¿ d¡ 
pasajeros que sale de la Estación da Vi ! 
C o L o ^ á ^ 2 y ^ la t ¿ d e p a t a : ^ 
FUNTA DE vARTAS 
CATALINA P^J G U J ^ E 
<C<-» •rajborao'» 
Y tORTJCS 
Para más iníomos dirigirse á la Agencia de la Empresa, OBISPO 36, 
I A 
les y los Sábados (con excepción del Sí 
bado sig-Jente al último Jueves tte ced 
mes) á. las 3 de ia mañana para llesrar s 
Batabanó ios días siguientes al amanecer 
L a carga so recibe diariaanente en 
Estación de VUlanuevk. 
fara mks Informes, acudaae a la Comnaflíi» 
Z Ü L Ü E T A 3.0, (bajos) 
C n ü ' IS-IA 
la 
f> DIAEIO BE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Abril 16 de 1907, 
es 
Un americano decía ayer en el Prado 
i grandes voces y llamando extraordi-
Es el lunef? de la entrante semana 
la conferencia del doctor Zambrana" 
en los salones del Ateneo. 
Conferencia que tuvo que transfe-
naa-iamente la atención, que era ^ m . \ r ^ e ei sábado últlrno por enfermedad 
U o z o é inaudito el hecho de que en los ! deslustre orador. 
Estados Unidos no se fabricase un cho-
eoiate tan exquisito como el de l a Es-
trella que fabrican aquí Vilaplanu, 
Guerrero y C0. No nos extraña lo ocu-
rrido ; la raaón y la verdad ante todo. 
Hará su presentación el señor San-
fuily. 
Nota de amor. 
Es para anunciar, así, rápida y bre-
vemente, la boda de un popular com-
pañero en la crónica habanera. 
Ya está decidida la fecha. 





Un saludo primero. 
Es para una dama que está de días, 
para la muy amable y muy distingui-
da señora Engracia Hevia de Hcres, 
la esposa de quien es para todos tan 
querido en esta casa como el señor don 
Casimiro Heres,'presidente de la em-
presa del DIARIO DE LA MARINA. 
Mi saludo no. solo tiene una afectuo-
la expresión personal, 
i Yo me hago intérprete, á la veri, del | 
lentimiento de mis compañeros todos j 
de redacción. 
Y todos lo que pedimos, todos lo que 
deseamos es que sean para la dignísima 
dama horas de felicidad lai horas de 
este día. 
Felicidad que ojalá quiera el cielo de-
parar indefinidamente á quien por sai 
bondad, su discreción y sus virtudes es 
acreedora al afecto y la admiración i 
de todos cuantos la e'.onoccn y todos! 
cuántos la tratan. 
A saludarla y á rendirle los homena-j 
)es de su simpatía acudirán hoy, en su 
fiesta onomástica, las muchas y fieles I si vos fabemos honras por con ellas 
E l lobo y el pastor 
. . . Y el mal p a s ó . . . ; tan violento 
y haciendo—ai pasar—tai daño, 
que del pastor de mi cuento 
casi aniquiló el rebaño. 
Y hete que al saberlo el lobo 
llegó corriendo al cortijo, 
y ai buen pastor, que era bobo, 
dicen que el lobo le dijo: 
—iAy infeliz! ¡que desgracia5. 
IAy triste! ¡que desengaño! 
¡ Nunca la muerte se sacia 
de la carne de rebaño!. . . 
¡Pobres ovejas golosas! 
¡pobres iechones ahitos! 
¡ pobres cabras enredosas 
y miKerabies cabritos!' 
¡ Y pobre de la fortuna, 
que era el sostén ele tu easa!... 
¡ Ay, el ochavo de cuna, 
jamás de «chavo se pasa... ! 
¡ Pastor... ! Lo poco que valgo, 
á ofrocerteio me atrevo.. 
Y pues del susto no salgo, 
-déjame llorar de nuevo... — 
Y el buen pastor de mi historia, 
que ya dije que era bobo, 
—Ya tu bondad me es notoria;, 
gracias, lobo...—dijo al lobo, 
Y diz que el mastín, no oía 
todo el cuento atentamente, 
con la más fina ironía 
dijo al pastor lo siguiente: 
—¡ Su piedad! ¡ no hay quien la igiule!. 
¡ el infeliz es un santo I 
AI dotor en letras don M a - , . TieUe un corazón que vale 
nueJ Sa.nguily. •. •, . , , 
un capital y otro tanto. . . , ! 
* Sólo que al llorar, no evoca 
Mía fe, señor bi-no, que agora dudo ! mai ¿e que tú t6 qilejas. 
Hoy, martes función por tandas. 
S a n g r e t o r e r a , 
J£l e s tuche de m o n e r í a s , 
JEY G u l l e g i i i t O t 
Maflona miércoles 17, 
BÉemios y La alepía Se la torta, 
Por «1 Sr. Casa ñas. 
• 
amistades que cuenta en e&ta sociedad 
la señora Hevia de Heres. 
Todos, por igual, nfs-cribirán los vo-
tos que aquí hago por su • suerte pre-
sente y sus felicidades del mañana. 
ó si acaso por honramos 
? á socapa de la vuestra 
iditos de la inutilidad y 
sra, qiae bien se sabe -de-
que siendo como es que 
sino el de ver que su boca 
se quedó san tus ovejas. 
ENEAS 
•cir, y se dice, e sie  c  es e ff«|f|T|«i| A TT 
no hay nada oscuro á la luz frontero, l l i f f H.í) | 
tam.pcco ha de exist 
hombre de 
ncia 
lorado si Otro saludo. 
Es para otra dama que está de días, 
Engracia Hoydrich de Freyre, la jo-. 
rén-v bella señora tan conocida v tan|'al daros de yantar, yantamos, b.»*n ha 
estimada en la buena sociedad de la i <*« terminarse que ai poneros adonde 
Habana. 
tra-de la notariedad hallare [ FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
y, así, puéide*e pensar que si 0 , , , , 
fee nacen seis retratos a la per-
fección ñor UN PEáO 
Felicidades! 
Entre el numeroso pa 
ayer La ISavarre á play 
mentase el señor León d 
distinguida esposa, la se: 
sa, á quien acompañan 







el rayo d»a la popularidad brilla es 
acaso por vernos relucir, siquiera sea 
niomentáneamente, fuera de la oscuri-
dad dé la insuficiencia nuestra. 
Villano pensar es este, sin duda, pe-
ro el siglo tal como lo parió el tiempo ' 
no dá lugar á más discretos pa.recepes ! 




urot el ¡rigen a 
m aquella C 
Lleven 
inei 







20 al 25, es la 
lia Du-Qussue , 
brera. 
Días después, del 25 al 30, se cele-
brará el matrimonio de la señorita 
Mercedes Du-Quesne con el señor Al-
berto Morales. 
Para ambas bodas i i . hará una ex-
tensa invitación entre nuestro mundo 
elegante. 
Se celebrará en la Merced. 
He hablado, enjilláis dy una ocasión,, 
de la gran velada dei viernes próximo 
en la Sociedad del Vedado para desti-
n<ar sus productos á la terminación de 
las obras que vienen real izándose en el 
Deipartamento de Maternidad de la Ca-
sa de Beneficencia. 
El sainete lírico estrenado anoche 
ti   gr ci , ia gracia verda-
se llaman de io real y verdadero y que \ éera, la qvé procede de -la comicidad 
viven en el favor de los 'modernos áni- de la situación ó la que provoca la ira-
nios y eomo privados favoritos de los! se oportuna. Nada, de doble sentido, 
diesinios d»3 ia última ho-rnad̂ a humana nada que mortificar pueda y menos 
•de hombres buenos, de fortaleza y pró. 
Paro 'á bien que siendo, coimo somos, de 
la f amilia de la •moza andar>-\ga, no es 
discreto que <asi hablemos del villano 
querer de ia moza. Y punto. 
La honra que á ios buenos se hace, y 
que mortiricar poe» 
•aúu frases escabrosas ó eono¿ptos atre-
vidos. 
El asunto es bien sencillo. Merce-
des, una muehaeha joven y bonita na-
cida en la corteza terrestre que se em-
peña en vivir, -con el pensamiento, en 
pública y de muchos, hâ  de , Ma alturas interpi'anetarias. Dámaso, 
ser 'más estimada que la que á los üus- ¡ tm muchacho honrado y trabajador 
•tres se prodigue; y si á ia \Tiesamerced ¡ q m «riendo zapa-tero aspira tan solo á 
por bueno se .'e festeja y. por sano se le ; .eouquistar aquel corazón altivo que 
aclama, más orgulloso ha de mostrarse sueña eon un hemhre que le dé más 
d'f> su bondad ydté su salud que de los alta posición social. 
otros timbres que naeen de •lozanía d* 
ingenio; mas si á las virtudes que na-
cen del corazón y deil alma puédense 
agi'egar los dones do sabiduría y amor 
patrio y por virtudes, dones y timbres 
Constante él en su eariño, constante 
ella en sus ensueños viven queriéndo-
se y rechazándose hasta que la casua-
lidad, *m forma de fiesta taurina, ha-
ce caer la venda á Mercedes y coan-
reeibe la vnesanierced los laureles de j prender qiu«3 sólo uno de su clase, sien 
su tiempo y ios haiagos és su pueblo, j do como Démaso bueno y cariñoso, 
será beber ©o» guindas y miel en ho-; puede darla la verdadera felicidad, 
juelas, pues que habiendo muchos \ Todo esto se desarrolla entre escenas 
grandes en la tierra pocos hay que 1 (graciosísimas qr.«e provoean en el pú-
muestrein en ios vaivenes de la vid-a j biieos risas y apiansos. 
virtud, hombría, honra y saber, ya que | Escriba, el zapatero entusiasta que 
cada uno de estos méritos basta _ á ¡ toma parte en la corrida de toros que 
honrar á una larga í^i-e de generacio- j .celebra su gremio y ViEanrea'l, «el bar-
nes y la vuesanierced se adorna con: bero de nuez y perra gorda, tipo que 
todos ellos y aun le sotena para dar á i ya solo vive en la escena, son los hé-
mil opinión y fama. roes de Sangre torera. 




sienes, sepárase de la materia por al- j Esta noche va en primera tanda si-
guna fuerza de atracción simpática-, y! guiendo después Estuclis de Moncríaa 
El programa, que va en su oportuni-1 f ^ m l 0 Por f t a ^ l ie ,si no fia ^ mal aeonsejada y r 
dad insertamos, está Heno de atracti-i en el ^antar •fui en f m t a v , y su pape de paciente en n 
vos j finio en animo, pues que éste, en oca-1 charon también •mereeidos 
y El Gallegrdto. 
Traspunte. 
Hay varias números literarios. 
Entre éstos figura la recitación por, 
el señor VaMivia de una hermosa poe- i &lh dmáe cl]liere esta en flbedn0' s f 
sía alusiva á la fiesta v cuvo título es | Plpfiaf ^ue le f ueva1n P1 tnPas ^ ^ 
La Caridad I sustenteJ' >T ^ J 1° 3™°/ ^ e ^ ^ 
La parte musical será toda, por igual>ai^ai; de an(Kíhe. flí8 ^ a n f 0 ^ ^ ™ ^ t r ^ ' ^ c ^ ^ i rando la arrogancia de la palabra, el do-tan selecta como interesante. . , , . 0 . , „ r , , V . 
A su mavor lucimiento contribuirán I del ?^emo la firmeza del acento 
dos alumno de las más aventajadas de i ^ la ^f^ndad de la sabiduría de vuesa-
la Academia-Massanet, las señoritas dei?feed' con laf ternuras y los amores 
Tw r̂.fAo.nr.̂ ís ^ Aa p^-^iPn oí o 1 a la tierra santa, cima y repeso de los , 
S ¡'buenos de vuesamesed, como vuesame- tafde ™ ^ á o bajábamos por la calle de 
|ced mismo y como los más fronteros O Reilly y sentimos un ruido de cor-
! de su persona. 
Y todos estos habitantes de la Haba-
Serían las cinco y media de aver 
mea e reo aplaudidas en el último c 
Ateneo.. 
Tocará el violinista Rigo. 
Y en el piano hará nuevas galas de 
sus valiosísimas facultades el maestro y i ua'c?™0 biei> oí 211 f ^ 0 3 ^adas y 
ctttnposkpr borinqueño Gonzalo Núñez. i ̂ t 1 ^ 1 ^ ' sori tan adlt10s a ^ f ^ e r -
A propósito ¡ ced como vuesanierced lo es a la bon-
Tengo el enea 
lotes para este 
remitir su im-
;o de hacer público, 
para que liegue á conocimiento de cuan 
tos hayan recibide 
coneierto, que &̂  sir 
poi'te á la señora Esperanza Trémols de 
Irizar. 
La distinguida dama tiene su resi-
dencia en ei Vedado, calle de Línea nú-
mero 72, bajos. 
Toda devolución debe también hacer-
se antes del viernes. 
Día de la fiesta. 
dad, á la caballerosidad y á la retitud, 
y aún algún mal temen de estas gran-
dezas de vuesamerced que siempre son 
señuelo de socaliñas, pués que la ruin-
dad roe á la grandeza y no la exce-
lencia á la nulidad. Mejor lo hará 
Dios, y hable yo para en el día y sea 
este tal como muy bueno y meterle he 
en casa. 
Téngame vuesamerced por su muy 
devoto y admirador grande y verdade-
ro 
ÁTHANASIÜS, 
Bachiller de Oviedo. 
neta á lo lejos y que «l público corría. 
Esto no pudo menos que llamamos la 
atención y nos dirijimos á donde oía-
mos el ruido, pues creíamos se tra-
taba de alguna fuerza armada que ve-
' nía de la Cabana, pero cual no sería 
nuestra sorpresa al ver que se aproxima 
ba un automóvil, reeonr-ñendo en él al 
Dr. Farrell que eon su figura mecáni-
ca que-exhibe en el Parque de Palati-
no, le estaba dando un paseo para que 
conociese los distintos paseos de nues-
tra Capital, según informes que nos 
facilitó uno de los muchos curiosos que 
seguían el Automóvil, recorrería las ca-
lles de O'Reilly, Prado y San Rafael, 
pues ya había estado por Obispo, lo 
único que podemos decir de la figura es 
que cualquiera que no se fije mucho 
se cree que es un ser viviente. 
Estamos repartiendo & domicilio las libretas en que serán colocados los sellos 
especiales con que obsequiamos, por todas las compras al contado, s'i nuestros favo-
recedores. LMchas libretas después de llenas son canjeadas por útiles y valiosos 
objetos de plata y metal. 
Tengan esto jamen te las señoras y consideren lo ronveuifnte que les es com-
prar las telas y los adornos para sus vestidos en nuestra casa, rúes además de ob-
tener un $5 por 100 de ventaja en los precios, puede adquirir los magníficos re-
galos que tenemos expuestos en las vitrinas, sin que tengan que pagar nada por 
ellos directa ni indirectamente. 
L e s j u e v e s s e l l o s d o b l e s . 
POK LOS TEATKOS.—En el Nacional 
se ofrecen esta noche variadas y recrea-
tivas vistas cinematográficas. 
Al final de cada tanda habrá los 
Cuadros Vivos. 
De tres tandas, á la hora y precios de 
i costumbre, consta la función de esta-
noche en Albisu. 
Véanse aquí: 
A las ocho: Sangre torera. 
A las nueve: Estuche de Monerías. 
A las diez: E l galleguíto. 
Para mañana anuncian los carteles 
las reprisc-s de Bohemios y La Alegría 
de la Huerta, por el tenor Casañas. 
En el Edén Carden también habrá 
esta noche tres tandas, llenándose és-
tas eon vistas cinematográficas y varios 
números de varietés. 
En la función de hoy en ese favore-
cido coliseo hace su reaparición la be-
lla y aplaudida bailarina y coupletis-
ta americana Miss Nelson. 
En Alhambra llenan las tandas de 
i la noche dos zarzuelas del popular Vi-
i lloch. 
| Helas aquí: 
j A las ocho: Lo que cuesta ser te-
| norio. 
j A1 las nueve: Yo comí de flores, Ade-
I la, 
j Pronto la zarzuela de los hermanos 
i Robreño The choteo Park, con decora-
| ciones del gran Arias. 
Y en Actualidades la novedad de la 
noche está en la segunda tanda, en la 
que hará su debut Yat Abacco con sus 
difíciles ejercicios de barril. 
Cosa curiosa. 
También se estrenarán en esa tanda 
las magníficas películas tituladas Co-
misión Africana en Pa r í s y Melón Pro~ 
vidential. 
Volverá á presentarse el notable ar-
tista Yat Abacco al final de la última 
tanda. 
En la tercera se estrenarán las vis-
tas Desgracia de tener yerno y Viaje 
y percance de la luna de miel. 
Y tocará la Murga', la auténtica 
Murga Gaditana, la de los Piripitipís. 
OFELIDA.— 
No intentes eon sorpresas penetrarlo; 
tiene mi corazón sólo una puerta, 
muy grande^ y .muy abierta: 
jpor ella hay que pasar para ganarlo! 
M, S. Pichardo. 
UNA AJSTECDOTA DE LEIBNITZ.—Cuan-
do Leibnitz viajaba por Italia le su-
cedió una aventura que estuvo á pi-
que de costarle la vida, pues habien-
do entrado solo en un barco pequeño, 
que hacía la travesía de Venecia á Mas-
sola sobrevino una horrorosa tempes-
tad cuando se hallaba en alta mar. 
Tanto el piloto como los marineros 
no creían que un alemán comprendiese 
el italiano; y como les chocara la sere-
nidad que demostraba el pasajero, de-
dujeron que era un hereje y á su pre-
sencia se debía la tormenta- que ame-
nazaba sumergirlos. En consecuencia 
resolvieron tirarlo á la mar para con-
jurar el peligro, 
Leibnitz, que no había perdido ni una 
palabra de la conversación, sin turbar-
se lo más mínimo sacó de su bolsillo 
un rosario (que sin duda tenía por 
precaución al viajar en un país tan su-
persticioso) y se puso á fingir que re-
zaba con gran devoción. 
Este artificio produjo el efecto que 
deseaba; la tripulación cambió de pa-
recer esperando que la Providencia pu-
siese fin á la tempestad, y llegó sano 
y salvo al término de su viaje. 
L A MUSA.— 
Y o la flauta de Pan en la espesura 
de la telva encontr»:: Dónela al griego 
cantor de Dafnis que, al ferviente ruego 
de Virgilio, cedióla con premura 
L a í e redó Garcilaso y de su obsínrA 
n .-«nren Chénier la ur -bató ; mas luego 
tinta en sangre, fué á hundirse en el sosiego 
perdurable de horrenda sepultura. 
¿Cómo pudiste tú, con fe serena, 
arr.iucr.rla de a l l í? . . Mas fuera agravio 
hoy el almo trinar de Filomena. 
Castiga al mundo decadente y sabio. 
¡Anda, pastor! devuélveme la avena, 
melificada por tu dulce labio. 
Manuel J. Othón. 
CHASCARRILLO.—Para tranquilidad, 
los ingleses. 
Días pasados, mejor dicho, noches 
pasadas, el criado de mister John Sim-
plón, se presentó en la habitación de 
éste y le despertó, exclamando: 
—¡ Señor!. . . ¡ Señor!.. 
—¿Qué hay? 
—¡Fuego en la casa! 
—¡Imbécil—exclamó el mister.—¡Y 
: por eso me quitas el sueño I 
; —Me parece... 
| —Lo que has de hacer es avisar á 
' mi señora.. . ¡ Yo no me he mezclado 
nunca en asuntos domésticos! 
Y se volvió del otro lado, con el ma-
yor sosiego. 
LA BELLEZA ENTRE LOS ANTIGUOS.— 
La idea que los antiguos tenían de la 
belleza era grande, elevada; no la con-
sideraban simplemente, en el hombre, 
I como un conjunto simétrico de perfec-
ciones materiales; completábania pjr 
la adición de las perfecciones morales. 
En efecto, la belleza no consiste en 
tales formas, en cuales proporciones de-
terminadas, sino en la armonía y en las 
relaciones de estas formas con el con-
i junto de las funciones y facultades del 
I individuo, lo cual induce lógicamente 
: á esta consecuencia: que la belleza es 
; la expresión sensible de las perfeccio-r 
i nes del ser. -
I Muchos fiiósofes de la antigüedad 
pensaban que la belleza real excluía 
I generalmente los vicios y las malas pa-
siones, y que la fealdad, al contrario, 
I los dejaba presentir. 
Lo que es bello es bueno, decían, sal-
vas las excepciones; y no hay duda 
que, á la verdad bien reconocida de es-
te principio, debe atribuirse el que, en 
todos los tiempos, haya ejercitado la 
belleza un poder irresistible sobre los 
hombrea. 
En Grecia, sobre todo, fué donde la 
belleza obtuvo más esplendentes triun-
fos. 
En ningún país del mundo ha recibi-
do más brillantes homenajes, ni ha ins-
pirado más ardiente entusiasmo. 
Allí, una mujer bella era objeto de 
un culto real. 
La divinizaban. 
Los artistas apresurábanse á multi-
plicar los mármoles que representaban 
| los atractivos y perfecciones de su cuer-
po; los historiadores y los poetas le 
aseguraban La inmortalidad. 
¡QUE PLANCHA!.—Sabido es que úl-
timamente en París los agentes de la 
autoridad asistían á los actos del cul-
to para vigilarlos en el ridículo concep-
to de reuniones públicas. 
Un periódico habla de cierto poli-
cía que no había, pisado.en su vida una 
iglesia, y al qoie desesperaba no enten-
der el latín, por sospechar si en esta 
lengua ignota se diría algo contra la 
República y el Gobierno. Muy esca-
mado acercóse al altar á tiempo que 
el sacerdote se volvió al pueblo y dijo: 
—Ite misa est. 
El agente pregunta á uno de los fie-
les lo que había dicho el cura, y aquel 
le respondió: 
—Marchdos: la misa ha terminado^. 
Y el agente, furioso, sale de la igle-
sia y va á la alcaldía, donde dice á su 
Jefe: 
—El cura de X . . . me ha mandado 
salir de la iglesia bajo pretexto de que 
se había acabado la misa, y como si 
él tuviera jurisdicción sobre mí. 
E N E L FRONTÓN JAI ALAI.—Parti-
dos y quinielas que se jugarán esta no-
che, á las ocho, en el Frontón Jai Alai. 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera qúiniela á 6 tantos, que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segundo quiniela á seis tantos que 
se jugará á la terminación del segun-
do partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
CANTARES.— 
Tan solo una vez te quise ' 
y eternamente me pesa 
porque no fumas cigarro 
pectoral de La Eminencia! 
LA NOTA FINAL.— 
Dos pilluelos leen en la plana de 
anuncios de un periódico: 
'Se ha perdido lm n ^ 
íiegro: diez pesos al I f , ^ de ^ 
-¡Deberías llevar el lo P ^ ' ^ 
ayer. el que r¿H" 
-¡Cómo! ¡ S i e s b l -
-Podías dpp. r «„. uco 
del disgusto üe v e ^ p e r a l t o ^ 
BUENA OCASIÓN sr~: "7--~-:=r-^NÍ 
baño de monta, t^za. Pr -̂l11"33 un K 5 5 ^ 
tus de alzada co ^ ¿ S ^ 6 y ^ i t ^ 
las dos patas y u^a m^Vu^/0 las dos patas íc rman San 
ESO? 
SE VENDE 
Un hermoso cabaUo ameripsn í 
ŝ ete cuarta8 de alzada, colit <ie Sftis aiu 
muy sano y maneo, maestro de J ? ^ 0 -
y solo Amistad núm. 146 j ¡1 , 1 * * ^ ¿ 
A T UNCION 
Angeles Núm. 15 Tpi i 
Vende por K mitad de t 'Ono 153» 
mas mad&ra; 1000 de h;prr̂ re.cio Uoo '' 
2 0 0 6 Í u a r d a congas.* A ^ ^ 0 , ^ ; 
— t̂-Vv" 
URNAS P A R AIMAG^NP 5 
sueltas de todas medidas OhTL ^ 
mesa de todas clases Vel is de C°S ^ Pro. 
Pr5710r C0^un'i6n- 0,Rei"y 91 S?nesi0Casraí 
IMáG NSÍETCOBÍT̂  
de madera con ricos vestidos x ? , 
sencillos para Iglesias y ca^aX n. v 
O'ReiUy 9I. Sinesio Soíer? part'cular^ 
ít-is 
5710 
LAMPARITAS P A M M Í I F ^ 
alta novtdad con ed niño de PM^ . " 
nes de madera se acaban de recihir ü, TO4?e. 
m, 01 _ sinesio Soler. lbir Bl O'í̂ i. Uy 9 . 
5710 
«t-is 
paa i m á g e n e s , se hacen de todas n, ) 
Precios muyf módicos. O'Reillv QI O-LL3&'1 
Soler. y Sinesi6 
5710 
RETOCADOR DE I W S Ñ I T 
dejándolas como nuevas. Trabajos lan-
zados. Sinesio Soler, O'Reilly 91 saraiiti. 
5710 * St-ló 
DE 
M A l í U E L FERNÁNDEZ 
G r a n C a f é y L u n c h 
ESPECIALIDAD EN SANDWICH 
Completo surtido eti frutas de todas 
clases, Nacionail-es y Extranjeras. Casa 
especial en Helados de todas cksea, 
Leche pura de vaquería propia. 




La» alquil ames en anesDra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, iara 
guardar acciones, documetuos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
J f , H v m a n n & Co* 
(BAJSQÜÜíKüd) 
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R E F O R M A S 
Nuestro distinguido amigo el doctor 
Garrido, es iucansable en su vida de ac-
tividad. En estos días está efectuando 
grandes reformas en su acrediata far-
macia de Muralla 15, donde el público 
acude por las fórmulas y por las pa-
tentes, pues sabe que la medicina a'llí 
no se atrasa. 
De esto depende el crédito, de esto 
parte el prestigio del famoso farmacéu-
tico que tiene diversos preparados que 
han devuelto la saílud á tantas perso-
nas. 
En Muralla 15 está la farmacia del 
querido Garrido. 
L O S E L E G A N T E S 
Están de enhorabuena en estos días 
los caballeros que saben vestir bien. 
Una de nuestras sastrerías de más 
prestigio E l Modelo, de los estimables 
caballeros Florodar y Fernández, sita 
en Obispo y Aguacate, acaba de poner 
á la venta el más completo surtido de 
muselinas inglesas y francesas, de lin-
das pintas, de colores variados, que 
llaman la atención. 
Por eso decimos en estas líneas que 
los caballeros están de plácemes. 
E l Modelo ha sido siempre una sas-
trería de mucho crédito y sus dueños 
procuran mantener ese crédito y ese 
prestigio á grande altura. 
Antes de hacerse un traje hay que 
ver las telas de E l Modelo. 
DE GALfEZ GOILLEI 
Imootencia.- -Pórdi-
das semmaies.—tste-
rilidad.- V e n e r e o . - S í ' 
filis v Hernias ó oue-
braduras. 
tODBoiuuaa U »1 v d« 1 «i-
O 750 
P a r a N E G O C I O S 
de hipotecas, pignoraciones, Pa^es| 
I compra-venta de casas, solares, 
rústicas, censos ó sus réditos, vaior < 
adelantos sobre alquüeres, etc. Jj.uu 
do M. Bellido, Corredor-Notario 
mercial y Manuel Castillo, A0e 
Mercantil.-De 8 á 11 y de 1 a 5. iw 
fono 3166.—Cuba 37, bajos. 
5396 ^ 
Ferreteria en general 
de F e r n á n í ^ y Cauoura. ^ 
Surtido general en camas cte 
maltadas, de última n^'6™^/ 




e s p o a r r e o 
n o n . 3 9 8 . R i c o v _ P é s - e z y C o m p a ñ í a 
Lo mejor y más sencilla de aplicar. 
v e n t a s e n l a s p r i n o i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
5400 t2'i-4 
A LAS D A M A S ELEGANTES. 
MADAMA ROMER írarantiza <Uo las las Sras. dar belleza en un mes. 
Especialista en todas las ^afenm'dadcs de la cara, 
tíe hacen estucos con garantía de ID años. 
Se contesta toda correspjudencia.—Pídanse anuncios. 
Factoría primer piso. COMSUÍUW de i l á 4, 
5813 U-1& 
SCMSEERERIA DE WDJ, CASA ESPECIAL EN SOMBREROS DE PAJILLA. 
Participan al público en general y á sus c i i^63 
particular, los nuevos dueños de esta casa 
el 
Visítese esta casa y véase el surtido, acabado de 
} $ 0 a i / V a l d é t i ) 
haber puesto á la venta el surtido de pajillas para 
cibir. 
S A N R A F A E L E 
Mil 
PIAEIO DE LA MARINA.-i l i c i ó n de la tarde.—Abril 16 de 1907 
ENGLISH F 
OF THE 
i i I ^ l O E M J A R I N á 
:=::=:=::=:==nr?LAIN WOSDS 
^ 0 7 Raimundo Cabrera daes aot 
"^ith ' "long to the eia&s of Oubaiis 
Ŝnd •of aurs has ealkd "whisper-
b ĉause they talk with Ame-
' i-oorters foretelling di&as-
if an .untrammvlli'd repab-lTC 
^tablish'ed m this asla-nd, but d'O so 
•f strî ct ecnfidence-Waving the 
' ' orters to take upon them'selv«s the 
^ÜcnsibU'ity for the statements. 
: gr Cabrera has not beaten aboiiit 
m ^sh to tell Mr. Willtó.m E. Oiir-
•. 0f the Record-Herald that tkiba 
eé'ds Americaji 'ooiitrol, and tbLs 
tated in such words and so sensibíy, 
that not the 'Stau.nchest patriot can 
feel offcnded.' He wants ''Cuba for 
the Obans', but under Anuerican 
^pervision, in the mild^t po««ibl« 
fonn, mereíly to prevent misgovern-
^ u t and revoluti onary 'outbr©aks. 
No one could honestly deny to Sr. 
Cabrera a fine record as a Cuban 
.pati-iot, His life has beeu d>evoted to 
d f̂ense of Cuba's i d ^ l of ind«3-
qm&mcz, as shown m his sev^ral 
hwlcs, which a¿r.e so popular anióng 
¡his couutrymen, and by his politicaH 
oaî er as a foreruu.ner of the revolu-
taoc of 1895 and antexile from Cuba, 
once the watr broke «oit against the 
Spanish. He is in good eompany. 
Hootoro, Lanuza, Desv^mine, Canelo, 
and many 'Others, ha-ve spokeu 'out, 
idemaniding AmnfT'iKia'n protectioai. As 
to the 'Svhispcring" Cu^ans,— th©y 
m 'an aiTuy. 
BONILLA'S PLIGHT 
Yes, sad to say, the warlike Bonilla 
¿as shown the white feather and saved 
bis bacon. He is now on board the 
American gunboat Princeton on his 
way to Salina Cruz, in México. There 
he will be landed safeley, no doubt. 
But what after that? Ex-President 
Sarillas, of Guatemala was living 
also in México, and conspiring, safely 
enough in is opinión, tf&inst his own 
country, or rather, against his suc-
cesor, President Cabrera. Some of 
Cabrera's friend caught him nap-
ping and put him to sleep forever.. 
Bonilla will need to learn by this 
líperience. I f he 'has given over his 
pr^ent efforts to become a dietator 
of Central América, he surely has 
not given up his hopes of attaining 
that great result in the future. He 
probably dreams of recouquering soon 
the ground lost and laying bare 
Honduras and Nicaragua together 
with the mighty edge of his machete, 
ov paraguay or whatever he calis his 
national weapon. Central American 
warriors, like Don Quixote, only find 
rest in fighting. 
A hard job indeed for Unele Sam 
to keep such people quiet! 
CURTIS ON CUBA AND SPAIN 
Satirists as a rule have never been 
known even' to smile when they make 
others laugh at what they sáy. At 
least, this is what biographers of 
Swift, Cervantes' and the ño less 
celebrated Spaniard, Larra, - declare. 
Mr. William E. Curtis, like those grea-
ter predecessors of his, writes with a 
perfect bonhommie and apparent in-
noeence, about graft in Ciiba, as i f 
creacking jokes after dinner, and not 
noticing that he has set the table in a 
roar. Mr. Curtis speaks in his excel-
lent article we reprint elsewhere about 
the- Cuban army pay and the Cuban 
theory of an office for every eitizen. 
Mr. Curtis reepgnizes that ''we'had 
absolutely no right to interfere with 
Spain in Cuba, but we did so with a 
benevolent motive tó libérate an 
oppressed people and á moral motive 
to abate a nuisance whiéh we eould 
not endure any longer." 
He is very true in bis remark about 
our interference in Cuba and no less 
rigth about the real duty of the Ame-
rican government here, though Mr. 
Curtis put his words in another per 
sons mouth, a well-known cyníe, he 
says, and a lawyer, who is credited 
with always speaking the truth.—. 
SANGUILY'S BANQUET 
I t was a suceess and the DIARIO 
is glad of it. The organizers of last 
night's feast having declared i t would 
not promete the interests of any local 
politieal group, but honor señor San-
guily alone, our friend señor Aram-
buro of this paper's staff offered a 
toast. 
Señor Sanguily is an oíd friend of 
this house. He honored us in 1905 
becoming a member óf the jury that 
awarded the prizes in the DIARIO DE 
LA MARINA'S literary competition 




They Rely on His Word of Honor 
to Reestablish the Republic 
as Soon as Pcssible 
A L L PARTIES RSPBESENTED 
Willian E. Curtis Says Cuban People 
Have Been Debaucheá by Big 
Gratuities 
EASY JOBS FOR THOUSANDS 
Liberáis, Constitutionals, Conserva-
tives and Independents Gathered 
in Amity 
' ' A large number of Cubans of all 
politieal parties and of various social 
ranking being asserabled at a banqnet 
to honor the illustrious senator, Manuel 
Sanguily, on account of a patriotic 
letter addressed by him to the Univer-
si ty of Kansas, in which he set forth 
once more the ideal of independence 
entertained by this people, have the 
honor to salute President Roosevelt, 
relying upon his word of honor given 
in the ñame of the people of the 
United States, to reestablish the 
republic in as short a time as possible 
and hand it over to a Cuban govern-
ment impartially elected and they 
beg to express their best wishes for 
the Presidenta health, and the pros-
perity and glory of the nation over 
which he presides." 
So reads the text of the telegram to 
the American exeeutive in which the 
friends and admirers of Senator San-
guily as gathered about the banquet 
board last night, expreesed their I 
unanimous aspirations. 
Marti Theatre, where the banquet 
was served, had been decorated for 
the oceasipn and the boxes were oc-
cupied by onlookers, many ladies 
being among them. The general public 
found place in the galleries. 
Editor José Maria Carbonell, of the 
magazine Letras, presided at the 
head table wheré were seated Senator 
Sanguily himself, with Sres. Zambra-
na, Néstor Carbonell, Pichardo, Pía. 
Hernández Miyares, Mendieta aud 
Muxo. 
The list of the other guests is a long 
and distinguished roll, on which ap-
pear the ñames of señores Aramburu, 
Alfredo Zayas, Lánuza, Giberga, Pe-
layo García, Cosme de la Torriente, 
Avala (don Julián), Moñteagudo, 
Alamilla, Pórtela, (don Gerardo), Al-
barrán. Céspedes (don Carlos Ma-
nuel), Junco', Generáis Eusebio Her-
nández, and José Miguel Gómez. As 
the ñames indícate, every shade of 
politicial feeling was represented. 
Many toasts were offered, all of 
which were worded to bring forward 
the solé object of the gathering, which 
was to honor Senator Sanguily. 
At the conclusión of the bn^quet 
Sr. Manuel S. Pichardo reád the te-
legram to be sent to President 
Roosevelt, the text of which is given 
above. 
Large Part of $70.000.00 Paid for 
Services in Revolution Goes 
Astráy 
One of the causes of the uixrést in 
Cuba aind the deimorai'izati'Oin of the 
eommoin people is the mauner in 
which they baa»? been debauched by 
gratuities mssá& the wiar of inckpen-
denee. From 16,000 to 18,000 men 
have- obtained employmejit under the 
gov'ennment, on.e-ha:lf of them holding 
sineeures at' large sailaries that were 
icreated for their individual benefit 
without r.egarcl to the public mt»¿rest, 
and at least, $70.000,000 been dis-
tributed im cash tbewetrcalíy as com-
pernî atioTi for the servie^s and the sa-
crifiioes ef those wfbo toek pa.rt in the 
war agiaimst Spain. This generosity 
has len'a'bled the more i»¿stless portion 
•of the community to live without la-
bor, «nd i t is tnaturally difficult for 
them to seítle down to work. Accord-
ing to common rumor the iarger part of 
this suim went iuto tbe pockets of spe-
eulators and middlemein, arnjd the pay 
(rol'Ls were padded wdth the uames of 
•importers, so that the im&n who ¡ac-
tually did thtó figlitimg got very little 
of i t and a.re stil:! clamering for relief. 
Only the •other day a eommittee of 
gemeralá wadted upou Covernor Ma-
goon and wdth rather p»3rempt&ry 
emiphasis demamded that he should 
imniiediat&lv pay the veteraais «of the 
''war of 'liberati'O'n" the money that 
is due them. 
IA oertain lawyer here in Ha van a is 
snpposed to fcnow everything and to 
teili the truth at all times. Ha is a 
goed de a l of a cyari c and eften speaks 
with a pliainmess that is painful. I was 
to'ld that he coul give me more a c cu-
ra te •mformation on this subjeet than 
ainybody »elise, axiid so I asked hian how 
mnch money had been paid out in gra-
tuities s'knce the eccupation ef Cuba 
by the United .States armv im. 1898. 
11 Al together .ab out $70.000,000'', 
was his reply. i ' In tbe first plaee, the 
U-nited States governmem t p a i d 
$3.000,000 cash to Máximo Gómez and 
his 'associates to keep them quiet dur-
mg th»3 ear 
•When they 
no intentio'i 
to their ten 
•of the 'C'ocupiat ion. 
yred that we had 
ing the island over 
rcvivs after the eva-
iniards they began 
i to threaten trouble, and we bribed 
: th^íá be h ave under the pretext of 
«sswtivn-e them to, return to their ho-
¡ ira-es anni to get -a mew start in life. We 
gave $75 cash to every man whose na-
TCJQ was on any roll of the so-called 
aíÉgr of the írepubliean iiberation. A 
great many more came than got the 
money. A great many who got the 
money never had 'anything to do with 
the war and good many honest men 
received nothing, because they refus-
ed to give a rake^aff to the geaierals 
who made up the rolis. 
"One of the first things the Cuban 
government did 'af ter the republic 
was set en its feet was to borrow 
$35.000,000 to pay these same troops. 
They have sinee borrowed $16.000!000 
•moire, and have disbursed $7.000.000 
in eash out of the treasury. That 
makes a total of $58.000.000. As soon 
as this loian was placed with New 
York banikers at a very heavy sacriíic».; 
the certificates furnished the. ialleged 
veterans tácame mairketable assets. 
Certain speculators from the United 
States devised a method by which they 
were able to buy up nearly lialf of 
them .at prices ail the way from 15 to 
50 per cent of theiir face valué, 'and 
in that way a eonsiderable portion of 
the money found its way into the 
pockets of our enterprising fellow 
countrvmen". 
wHow many .names were on the 
ro l l s r ' 
i "Betwe^n 65,000 and 70.000. The 
•list was made out by ¡a eommittee of 
Cuban generáis .and was padded un-
mer.ciful'ly. Thousands of men got in 
severa! times under several ñames. 
Take, for ilustration, the ñame of Jo-
sé María Domingo, an enterprising 
©olored insurgent.. Upan pramismg 
to divide with his eaptain and his 
general, he would go down as José 
Domingo, 'afeo as María Domiingo. as 
José Marta, and as José Maria Gómez, 
and he and his .eaptain and his general 
could make oath that each of these 
was his true ñame. I t is believed that 
altogether about 12,500 actual living 
men were .represented on the pay rolis, 
of whom about 7,000 .actua-lly took 
part in the fighting and weie entitled 
to the bounty. First and iast dnrwig 
the three years of the waiv probably 
20,000 men were engaged, ia few of 
them durimg the whole period, most 
of them for only a few months. Pro-
ba.bly half of them were dead .at the 
time the pay rolis were made out, and 
a good miany who return ed to their 
eabins did not hear of the scheme or 
claim the money ¡at the time, and are 
now demanding their share. But there 
were never more than 10,000 insur-
gentg under 'anns at' the same time. 
"When oíd Máximo Gómez saw the pay 
¡roll, with its 65,000 or 701000 ñames, 
he made a ioud pTOtess. He declared 
that it wouid ruin his reputation, be-
cause, i f he had haif that many sol-
diers he would have driven the Spa-
niards of the island. 
"The distrib.ution wias not equal; 
the payirnents ranged from $200 td 
$12,000, aceording to the rank ot the 
clairaiant, :aind they were doiayed so 
long that a large number lost faith, 
or 'beeame hard up, m á were wi l i i u -
to isell out their «ertifieates on the 
theory that a bird in the hand is worth 
two in the bush. 
" I t is estimated that i t will take at 
•least $15.000,000 more to settle unpaid 
elaims growing out of this scheme, 
and General Pedro Biaz ia eom-
mittee of other insurgent generáis are 
now. insisting that the provisional 




M Another similar graft whica is 
now going on", continued my lawyer 
friend, '8 is the payment of a piantom 
•army which is alleged to havg' been 
organized unde.r the orders of * Pres-
ident Palma in the different province3 
during the levo'lution last summer. 
Each provisional governor was au-
thorized to enlist, organize, arm and 
equip a local forcé, and aíthough this 
militia. took no part in the revolutipn, 
and saw no active service whatever, 
politicians are now presenting musíer 
i-o'lls which •contain the ñames of half 
the adult male popuilation of Cubia 
and demanding $2-50 a day for each 
man for a period of three months. 
Very few of the militia eompanies 
were organized: only three or four 
were ever armed oop uniformed, but 
sime i t was prosposed to pay them 
their number has swollen to the size 





at least $7.000,000 to pay the 
i that have lalready teen filed. 
uistcr rolis were ¡not made u p 
>¿r 'the revolution was all over; 
the politicians, seenting graft, 
put down the .ñames of all their consüi-
tuents who Avon'd agree to support 
the-m. or give them a peraentage. 
"Now come the horse claims. During 
his efforts to moliify the insurgents 
Secretary Taft licensed horse-stealing. 
I t is said to have been a mistake of 
General Punston, but however i t may 
have happcned, an order was issued 
to pay the original owner for every 
horse that was stolen by an insurgent 
in the revolution last summer and 
allow the thief to keep the animal. 
As a eonsequence. every man who had 
not stolen a horse up to that hour 
hurried out as fast as he eould to get 
one and it has become a veiy profita-
ble business. There are already about 
20.000 horse elaims. althogh there 
were no more than 15,000 insurgents 
all told in the field. A commission of 
efiieers is sitting on this question and 
investigating the claims. 
"There are in Cuba 8.000,000 or 
10.000,000 acres of public land, the 
heritage of future generations. The 
leaders of the liberal party, to inerease 
their populan ty and their inñu-
ence, now propose to divide these 
lands among the soldiers oí the " A r -
a n d E i l l i a r d s s a loon 
Recort and Rupiá-proprietors. 
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my of Liberation?" aud snpply ever} 
i i'aa with a yoke of oxen and cart, ; 
complete outfit of agricultaral impl' 
ments and machinery and the neec-
pary seeds to start a fram at govern 
ment expense. This, they say, wiH 
make the hero of liberation a soldier 
of peaee and a defender of the stabili 
ty of the republic, but it is only ano-
ther seheme for graft. Of course, it 
Avould be a great thing for the cpiintrj 
j f it conJd be honestly handled, i f th( 
ni en would settie down and M'-ork the 
larms given thern, but very few oí 
Ihem would do that, and iu a shorl 
time the speeulators would have the 
largest part of the land. 
# 
"Most of the men who were in the 
rovolutiou last summer fonght in the 
war for independenee," continued my 
fried? ^They have become habitúa1 
revolutionists. The insurreetion habit 
results from eertain characteristics of 
mind peculiar to these people. They 
believe i t is the business of the 
government tosupport them.The prin-
cipal function of a government is te 
I-rovide offices and pay salaries te 
everybody who wants them, and as 
the resources of Cuba are not suf-
fieient to support all the patriots or, 
the island, a large elemeut must neees-
pjarily be left out. That will be the 
revolutionary, element, and although 
the personnel may change, i t wil l be 
permanent. Men who have acquired 
the insurreetion habit and who have 
been supported hy the government 
wil l uever be contented to séttle dowu 
and earn an honest living. Have you 
ever known a revolution in a Spanish 
country over anything but the control 
of the ofíices? Revolutious are always 
aimed at the eustom houses and the 
party whieh captures them controls 
the situation. The idea of government 
of the Cuban politicians consists of 
an office for everybody. 
"Have you any hope for Cuba?" 
"Yes. Fortunately Cuba is a white 
man's country—a country where a 
white man can live and vvork and rear 
a white family. I t is a xar better coun-
try than most of our southern states 
and it is practically vacant. Not 
one-fifth of the soil has ever beer 
scratched, and as soon as a stable go-
vernment is assured the white people 
of the United States will come here 
in large numbers to sottle. The white 
people from Spain and the white 
Cubans will coalesee with American 
immigrauts and wheu that com-
bination amounts nuraerically i t will 
control affairs. üntil then we shall 
have chaos recurring in the island 
every time the United States leaves 
the native government to its own 
resources. That experiment has been 
tried once and resulted in signal 
failure. We are theatened with a repe-
titiou of the experlence, although 
every thinking man in Cuba knows 
that it v. i i l resnlt even more disastro-
usly. The failure wil l be repeated as 
often as the experiment is tried Con-
fusión, unrest and uncertainty will 
prevail here as long as the whims and 
•aprices of the Washington govern-
ient, the ignorance of conditions and 
!ie stress of our domestie politics in 
ae United States require Cuba to be 
he subject of an experiment in self-
.overnment. Finally, there must come 
icrmanent oceupation and á substitu-
ion of American authority for Cuban 
authority to a greater or lesser extent. 
.Vhen that happens streams of inmi-
ration from the United States will 
eging to pour into the island. 
"How much x\merican capital is 
nvested in Cuba now?" 
"Pretty nearly $200.000,000, and 
0 por cent of it has come in since 
ndependence. The Aanerican popula-
don, however, has not increased in 
:he same proportion, because none of 
hese inmigrants are laborurs. They 
.re all men with more or less capital 
dio have invested $4,000, $5,000. 
plO.OOO and similar sums in timber 
lands, farras and other property. The 
.largest number are in the castern 
rrovinces, but there are a good many 
n Pinar del Rio and around Havana. 
They pay all the way from $25 to $100 
xn acre for land, according to quality 
md location, and raise vegetables 
.'ruits and tobáceo. Sugar is a big 
rame and requires a large ante to get 
'n. No census has been taken sincf 
•899, but the best estimates fix 14,000 
>r 15.000 as the number of newcomers. 
"These people have got to be 
-irotected, but they have no political 
nfíuence at home and Secretary Taft 
vould not listen to them while he was 
:iere. The- poorer ones are, however, 
n very little danger. They are scat-
ered over the country and are geuer-
ciily out of the paths of political 
storms, but there are also large Ame-
rican interests in piantations that are 
constantly exposed and must be pro-
tected if the government is given over 
to the Cubans again. So will the prop-
erty of Europeans, which is very 
•nuch larger in valué than that of the 
Americans. The next attack will be 
lirected at American and foreinsr 
property of this kind for the express 
••arpóse of cnupelling the L'nited Sta-
tes to come back and, tako possession 
:.f this ishiiid. 
"There was no American inflnence 
nthe late revolution, and no American 
noney, but there wil l be plenty of 
both in the next. The theory is that 
weVe got to have American protec-
ción sooner or later. The President 
ionsiders himself bound by the Teller 
•esolution to permit a eertain amount 
of hell to be raised down here before 
permanent intervention. I believe that 
every obligation of the Teller resolu-
tion has already been complied with, 
and that we put an end to Spanish 
misgovernment in Cuba. We had ab-
:;olutely no right to interfere with 
Spain, but we did so with a benevolent 
Root, Straus, Carnegie and Baror 
Destournelles de Constant 
address Asembly 
PEAISE PRESIDENT ROOSEVSLI 
Secretary of Commerce and Labor Re 
marks Importance of Industrial 
Peace within Nation 
By AsKociated Press 
New York, Apri l 15.—The National 
Arbitration and Peace Congress held 
two enthusiastic sessious here today. 
Among the speakers were Secreta ríe. 
Root and Straus, Andrew Carnegit 
md Barón Destournelles de Constant. 
The followi ng are the, more import-
ant paragraphs of Secretary Straus'i 
address in whieh he lauds Presidenl 
Roosevelt's dedicatio.n of the Nobel 
Peace Prize to the promotion of in-
dustrial peace within the nation. 
"On the 10 th oí December last the 
committee eleeted by the Norwegian 
Storthing, under the will of Alfred 
Bernhard Nobel, for the di^tribution 
of the Peace Prize 'to be awarded to 
the person who shall have most or besí 
promoted the fraternity of nations and 
che abolishment or diminution of 
standing armies and the formation and 
increase of peaee congresses,' awarded 
its prize to the person who did most 
íhroughout the entire world to promote 
those objeets, and selected as its recip-
ient Theodore Roosevelt, President of 
the United States. The people trough 
Dut this country and from one end 
of the world to the other applaudingly 
tpproved the seleetion. They reeog-
.lized that he first, among presidents, 
kings, and emperors, opened t'he doors 
oí The Hague Tribunal; that he, 
through his tactful iniciative and 
mediation, brouglit about peace bet-
ween Ja.pan and Russia, and that he 
was the first to summon the second 
grea't peace congress, and in the interest 
)f international good will resigned the 
high privilege to the Czar of Russia. 
By these sepárate acts he thriee deser-
ved the gratitude of the peaceloving 
world and thriee justified the award 
of the Norwegian Síorthinff. 
motive to libérate an oppressed people 
and a moral motive to abate a nui-
sance which we could not endure any 
:ouger. But we have a lawful right 
and obligation to interfere wñth Cu-
ban misgovernment, and the purposes 
of the war of 1898 are entirely defe-
ated i f we permit worse misgovern-
ment here by Cubans than the misgov-
ernment by Spaniards that we sup-
pressed." 
William E . Curtís. 
•'̂ Prom the Chicago Record-Herald.) 
In Theodore Roosevelt are united the 
nstorical foresight of a Jefferson with 
he humane consideraron of a Lincoln 
or the welfare of the masses. He is 
íver aá'watchful to protect the poor 
nan as well as the rich man in his 
•ights as he is to restrain them from 
lommitting wrong. 
"The growth of commerce and in-
lustry which marks our industrial age 
las contributed tremendonsly to the 
íommunity of nations. The much 
lecried eommercial spirit is the surest 
Xiiaranty for peaee. Before its -develop-
nent the panoplied statesmen beheved 
the weaker and poorer other countries 
were the stronger and mightier would 
be their own; but the economics of 
ommerce have shown that the wealth 
nd progress of other lands are the 
direct source of wealth and progress 
one's own land. 
"The wealth -and happiness of 
nations are based upon factors that 
iré interniational as well as intranatio-
nal ; in other words, they depend not 
only upon domestie commerce, but also 
and to an equal degree upon f oreign 
commerce. As an illustration, we have 
only to take into conisideration the fact 
that witMn the last forby years the fo-
reign commerce of the United States 
has grown over 400 per cent, from 591 
tnitllions in 1866 to 2,636 millions in 
1905. 
"Equally important, i f not more so, 
than the limitations of armaments is to 
raise the standards of international 
mora.lity. Let the nations exact the same 
standard fc'rom one another as they 
exact from their own subjeets, interna-
tional expe-dieney, and they will have 
instead of the arbitrament of war the 
arbitrament of law. The firt step to 
this end is to enlarge and expand the 
laws of neaitral obligations. Why 
should a nation be permiited to gotowar 
to collect a debt at the mouth of a 
cannon when that same nation will not 
aillow ist own subjets to coilect debts 
from one another with swords and 
piiStols; The Drago Doctrine is in the 
iiiiterest of• international morality. The 
easuistiy of intemational pettifogism 
has whittled down the principies of 
international law. Neutral rights have 
been expanded in the interest of greed 
and neutral obligations have been 
cramped and distorted, so that as the 
law stáBds now neutral nations may 
not seíl ships of war and arms to 
bejligerents, but the subjeets of neutral 
nations may. Neutral nations may not 
grant loans and subsidies to belliger-
ents, but the banker subjeets of neutrail 
nations may. The doctrine recognized 
under all systems of law, facit per 
allia facit per se, does not apply to 
international rektions, because inter-
national re&atrons still carry the taints 
of inmoral precedents and piratieal 
pílunder. 
"The true end of every great and 
free people should be self-respecting 
SOUTHERN HAl 
MEXICO WAS SHAKEN 
Earthquake Extended Over Large 
Area but Caused Oomparatively 
Little Loss of Life 
TIXTLA NOT HEARD FROM 
Town Between Chilpancingo and 
..Chiiapa May Have Been Totally 
Destroyed 
By Associated Press 
México, April 16—'Further adviceis 
•coneerning ih¿. earthquake felt here 
show that the shock lextended tbrough 
all the southern half of the republic 
but beyond the 'casualties al^iady re-
eorded tiiere was no loss of life so far 
•as knowin. 
The towin of Tixtda betiveen Chil-
pancingo anid Chilapa has not been 
heard from and since the •j'arthquake 
seems to have been severest in that 
viicinity i t is feai»¿d the place has been 
destroyed. 
FOR SPAIN'S DEFENSE 
By Associated Press 
Madrid, April 16.-—The minister of 
marine had stated that the new naval 
program coutemplating the expencli-
ture of sixteen million dollars anually 
for several years, includ'es the defen-
sive squadron, the improvement of 
coast defenses and the reorganization 
of the arsenals. 
FILLING THE JAILS 
By Associated Press 
St. Petersburg, April 16.—Twenty 
five members of the social revolutionist 
party, t h e fighting organization, 
including se ven women, were arrested 
here yesterday. The pólice attach 
great importance to these detentions. 
peace. Probably no other great nation 
of 'the world is so anxious for peace as 
we are. These are the sentiments of 
President Roosevelt in his message to 
the Fifty-serventh Congress. The argu-
ment thet war w i l ki l l war is about as 
sane as to claim that contagión will 
cure disease. The best guarantee for 
peace is peace, and the very fact that 
behind the word's diplomacy stands 
ever open the doors of The Hague 
Tribunal, whose permanent mission— 
the peaoful adjustment of internatio-
nal differences—'(San not faiil to have 
an ever-increasiing voice in the chsneel-
rios of nations and in elevating the 
internationad morality of the civilized 
nations of the world.'' 
EVIDEF" CU4Í 
The War Lord Desirod.^ 1,1 
Kings Talked of and T K ^ W i , 
MORROCCO ANDTIíPt, 
Spain Thinks Disamament ^ 
Discussed Accordinl tShoû  B* 
Preconcieved Pia¿0 ^ 
Special toüie Diario 
Madrid, April 16—Lñ i? % ^ 
bhshes today an article 0f POca 
nature stating that in Ü1P f+officiaI 
held at Cartagena betweee¿ t h ! ^ 
oí Spain and England 
done exceptmg to obtain f g ^ 
mation of the resolutions o U ^ -
ernment of Spain, England I 
Franee taken with re^rd t an(1 
Morrocco question at the AI 
conference. ^^ciras 
The Epoca adds that at the T.t 
national Peaee conference tn l er 
at the Plague, the Spanish goveLheld 
will express the opinión that fumeilt 
ter of diminishing the a m a ^ " 
nations. ought to be discnSsedVí 
recordmg to no preconceived vh* 
Therefore, according to th" T" • 
official article in question the 5mi" 
celleries which have been wom^" 
over the interview of the Spanish f̂ 
the Enghsh sovereigns, have be.! 
wastmg their time. 
Much importance is attached to th 
article referred to for it is eonsiderp̂  
an mdireet reply to Germany's desS 
to know what trauspired at the in 
terview in question. 
üiUSES 
Actualidades Theatre.—íilonserrate 
street No. 8.—Moving pictures, Yat 
Abaeeo in his barrel act, and Los Pi. 
ripitipis, in four acts, curtain rising 
at 7'45. Priees range from 10 to 60 
cts. 
Albisu Theatre.—Zulueta, head of 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Com-
nany. Regrilar performance .this even-
ing beginning. at 8 o'ciock: Sangre To. 
rera: El Estuche de Monerías: El Ga-
Ileguito. Prices range from $1.00 for 
boxes to 5 cts. admission to gallery. 
National Theatre, Prado and San 
Rafael street.—Moving and living 
rnctures in three acts, beginning at 
S'IS, 9'30 and 10'n0 o'dock respeeti-
vely. Priees from $1.80 for boxes to 
10 cts. admisión to gallery. 
Palatino.—^Performance every even. 
ing. 
A m e r i c o n C u t t e r , 
I • O ' J t e i l l y 4 2 . 
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